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La. SANAGA, le plus grand fleuve du CAMEROUN, draine plus de
130 000 lan2 soit plus de 25 %de la superficie totale du pays. Qui plus est,
ce bassin est situé dans la région actuellement la plue développée du pays et
offre des possibilités énergétiques, partiellement exploitées déjà, qui sont
considérables. C'est dire li importance économique de ce fleuve et cela suffit
pour justifier la sortie de cette monographie.., qui constitue la somme des in-
formations disponibles sur les ressources en eau superficielle du bassin.
Les premières observations hydrométriques remontent aux années sui-
vant 1940. La Section Hydrologique de PORSTOM au CAMEROUN a réalisé, depuis
les années 1950, le développement du réseau hydrométrique camerounais.'
L'un de ces premiers responsables, H. PELLERAY, présentait déjà en
1958 dans "Fleuves et rivières du CAMEROUN~I [1J un premier aperçu précieux
des ressources hydriques nationales. La connaissance du régime de la SANAGA
s'est ensuite accrue grâce à ses successeurs : C. ROCHETTE - auquel on doit
les études hydrologiques détaillées de la SANAGA à EDEA et une importante
contribution à tous les aménagements hydroélectriques - , J. GUISCAFRE,
R. IEFEVRE et J. F. NOUVELOT.
C'est sous l'impulsion de R. IEFEVRE, maintenant Directeur du Centre
ORSTOM de Y1\.OUNDE, que cette monographie a été entreprise.
Le rassemblement et l'analyse critique de toutes les informations
hydrométéorologiques nécessaires à l'élaboration de cet ouvrage ont été menés
par J. F. NOUVELOT.., l'actuel chef' de la Section Hydrologique ORSTOM au CAMEROUN,
assisté de ses collaborateurs.
Le travail de synthèse et de rédaction de l'ouvrage a été confié à
J. GUISCAFRE.., ancien hydrologue au ClIMH:ROUN.., actuellement au Bureau Central
H,ydrologique de l'ORSTOM à PARIS.
Cette monographie suit un plan classique en cinq parties
- les facteurs conditionnels du régime
- l'équipement et les observations hydrométriques
- les données de base hydrologiques
- l'interprétation du régime hydrologique
- les données numériques
Elle rassemble, traite et analyse toutes les informations rassemblées
en 1970.
En notre qualité de Chef du Département de la Recherche Appliquée au
Service Hydrologique de l 'ORSTOM, nous avons assuré le contrôle scientifique de
l'élaboration de cette monographie.
Pierre DUBREUIL
PARIS, J a.n:vier 1972
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Cette carte est la réduction ,des .Carl.:es.' et FObrls Topographiq~es de
19Afrique Ceptrale ,au 1/200 OOOè. ' '.. . ..' . . .... .
Pour' ~,~·~.~êt.ermination,des~actèu~i-s, phys~q~es, l~o~ a utilisé;l dans2la mesure du possible, pour les bassJ.IlB de sup~rf.l.c:Le super:l.eure à 15 000 km ;1
la couverture au 1/500 Oooè, et pour les bassirisdesuperficie inf~rieure, la
couverture au 1/200 000è. '.:." '
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FACTEURS GEOGRAPHIQUES__~ rn..... _ .........
if .
XilbUNDE"-' ê 9°a 13° E 2° à 4~N
ABONG-HBANG 13° à'16° E . 2°à 4°N
,;,cBAFOUSsAM 10° à:13°E 4° à .6°. N
• ;'.' '. J.
BATOURI 13° à 16° E 4 b A·6°.N
'·<'J3OtTtlB. 14,03~~J.So E 4° à 6° N
.... " .:.
~ 10° à 13° E ~6c/à.·.aoN
.. . .~ ..'.... , .....
NGAOUNDERE, ;,'.-l.}o. ,à.l,?:~.E 6° à SO N
BOZGPM· .; ". j, ~~:?~ à;:18~'E" "6°';'à S~ N
..'''':"~'SAN.AGA est le plus grand flet;ve du CAMEROUN. il prend son nom .
après~~.,.çônfluence du DJEREM et du LOM; we 19im.portance de la superficie de
son bassin- vèrsant et de sés apport.s, le DJEREM· est considéré comme étant la
Hau'te-oSisNAGA.. ..
.' , .. '~)~ ;bassin de la SANAGA est dans sa qUasi..:totalité sur le territoire
de la RépublÏ4ue Fédérale du. CAMEROtm;' une infime partie (200 km2), à PEst,
se t~q}lve~nRépubliqueCENTRAFRICAOO(gr~ 1).
..IlsYétend de la latitude:l~32"'N-àtlal~titude7°22' N. Son point
le plusoccidEmtal se trouve Ë'JT leIIléridie.n 9,oh5'E, vers l'Est, il atteint "
le méridien'14°57' E. "'" '.
L'ensemble du bassi.n est entièrement coüvert :par 'la carte de
l'Afrique Centrale au 1/500 OOOè; avec les feuilles suiva~es.:"
.'~' . '..': :" ;
1.1·':~SrrU!TÎON-,:et CARTOGRAPHIE
.~. ~ --























1.2 FORME. SURFACE, RELIEF (Carte I)
Le bassin de la SANAGA a approximativement la forme d'un ove rat-
taché au golfe de GUINEE par un pédoncule.
L'ove a un grand. axe de 550 km environ, de direction N NE - W SW,
et une largeur ma:ximale de 320 km environ.
La SANAGA draine une succession de plateaux limités à l'Ouest par la
Dorsale Camerounaise et aU Nord par l'ADAMAOUA.
" ,Entre le'a 5ème et 6ème para.llèles; l'épanouissement de la Dorsale
CamerétlIUj,iseversl'Est, 'en 'de vastes platei:i.ux· surmontés de massirsvolca.... ·:,
niques,'Vient ' border le bassin de· la SANAGA.'Le pa.ys Bamileké forme -la:, :pmie,
la plue élevée, bastion de 1 200 à 1 600 m d'altitude. il se relève vers le ,
Sud-Est en un bourrelet montagneux, les Monts BATCHA (BATCHINGOU - 2 097 m) et
à l'Ouest, il est dominé par l'énorme masse volc~que, des Monts B.AMBO~OS
(MEIEFAN - 2 740 m, MANGOUAN - 2 710 m, BANTSO ~''2700mJ que prolong~plus.aù
Nord le Mont IEFO avec le Pic de SANTA (2 550 m). Le plateau bamileké se ter-
mine vers le Nord-EBtpar urie brutalè..dénivellation au:"dessus de la vallée du
NOUN. Cet escarpement donne accès :àUl1: palier intermédia1.re entre le plateau '.
bamileké à l'Ouest et la dépression'du MBAN, à l'ESt:~ au-Nord";'Estj pour .....
l'essentiel, ce palier forme le plateau BAMOUN dont l'altitude est comprise
entre 1 090 et l 360 ni. :'&1 partie oc,cidentale un peu déprimée correSpond au
bassin supéri.$ur dù NOUN" où la plaihe de NDOP est une ,zone ma.récageusede
remblaiement récent. Sa partie orientale, au contraire, portë':'trois'·massifs
d'origine volcanique alignés du Nord au Sud : le MBAM (2 335 m) le NKOGAM(2 263 m) et' 'le MBAPIT (i:,989 m). '. .,.... , . ".' ..
.... ".. '.' .
Au-delà du 6ème parallèle, la Dorsale s'épanouit vers le Nord-OUest
en un haut plateau de lave de 2 000 à 2:200m, surmonté d'un appareil volca-
nique de grande dimension, le Mont OKU (3 '008 Ill). Le versant Sud-Est de ce
plateau s'abaisse rapidement vers la plaine TIKlIR, nom donné à la. dépression
du MBl\M au Nord-Est·dupays Bamoun, par l'intermédiaire de petits bassins tels
que celui de KUMBO ou la plaine de MDC.
Après un léger ensellement., la Dorsale se'décale sensiblement vers
l'Est en direction de MAYo-DARIE.
La ligne de partage des eaux s'appuie alors sur une série de cha1nes
relativement étroites: Massifs de KOMBON (1, 751 m) et de SANGOLA (1 821 m),
Monts MAMBILA (HOSSERE 'DJAOUE - 2 032 m), où s'articule l'extrémité des Monts
GOTEL avec le TCHABAL OUADE (2 418 m) •
Au-delà vers le Nord-Est, l'arc du 'TCHABAL -MBABO(2 460 m) peut être
considéré :comme le dernier massif de la Dorsale CamermU,1a.L.dej mais par son em-
placemént;:i:l fait ,déjà partie intégrarite de l'ADAMAOUA qui, à partir de ,
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LtADAMAOUA s'étale en forme de croissant sur toute la largeur du
CAMEROUN entre les 6ème et Sème parallèles. De la frontière nigérienne, au .
bassin de l'OUHAM: en R.C.A., il ne mesure pas moins de 500 km, tandis que sa
plus grande largeur dans le sens méridien dépasse 300. km, le long de la fron-
tière centrafricaine. L'ADAMAOUA présente, dans l'ensemble, une topographie
de lourds plateaux dont les altitudes sont le plus souvent comprises entre
1 000 et 1 400 m. Cependant les mouvements tectoniques et l'activité volca-
nique ont créé par endroit une topographie plus accidentée •. Celle-ci apparaît
surtout dans la partie occidentale avec le TCHABAL-:L'\ffiABO; dans la partie orien-
tale à l'Est de NGAOUNDERE, de vastes tableti basaltiques forment des massifs
qui dépassent largement 1 500 m (Montagne de NGANHi\. - 1 923 m).
Vers le Sud, JiE3ux avancées de hautes terres font figure de prolon-
gements de l'ADAMADOUA en direction du plateau Centre-=Sud. LVune à l'Est, a
pour axe la frontière centrafricaine et atteint presque le 5ème parallèle;
l'autre, à l'Ouest, de l'autre c8té de l'immense cuvette du DJEREM, a une alti-
tude un peu plus faible (sauf dans le Massif de PJl.TjlJE - -1 521 m) et une exten-
sion un peu moindre, avec les Massifs BOUKOBI, FOUNELl'.., les Monts de YOKO et
de LINTE.
Le LOM draine la partie-orientale de l'ADAMAOUA aux abords de la
frontière de la R.C.A.; le DJEREM,les parties septeIIl:7rionaleet centrale; le
MBAM, la partie occidentale et la Dorsale.
Vers l'aval, en contre-bas du plateau de l'AD1IMl\.0Uh et de la DorSale,
s'étend la partie septentrionale du plateau Centre-8ud qui constitue, au
CAMEROUN, la plus vaste unité de relief se rattachant à la morphologie de
socle typique. Les altitudes moyennes, assez uIrl.formes, sont comprises généra-
lement entre 600 et 900 m. La pente générale est en direction du Sud-Est vers
la Cuvette Congolaise. La surface du plateau est cependant accidentée d'un
assez grand nombre d'inselbergs et même d~ ,véritables massifs montagneux.
Ces inégalités de relief prennent de plus en plus d' importance de --
l'Est vers l'Ouest, tandis que se creuse dans la région de la Moyenne SANAGA
une dépression assez marquée pour que les altitudes y tombent à moins de
350 m, des massifs assez imposnnts apparaissent tout autour- : Massifs de -NGORO
Cl 585'-m) etYANGl3.A (1 475m) BAPE,· de YAFA à l'Ouest, deYAOUNDE au Sud,
(MBIIM-4JJINKOM-:l 295 m), d'AWAE(ZOMO·~ 1 219 m) au Sud-Est.Ce-s derniers ap-
partiennent à une ligne de relief qui impose à la SANAGA un cours Eg5-()uest.
J .
Le passage du. plateau à la plaine c8tière s'effectue lui...même par
une série de ressauts, qui se marquent sur la SAN1I.GA par-des chutes et rapi-
des. Localement les rebords du plateau se redressent en véritables escarpe-
ments montagneux, en particulier dans les secteurs de YINGUI-NG1iMEI.!:.





Nous reprendrons ci-après, les différentes valeurs calculées et no-
tamment l 'hypsométrie pour chaque bassin.
, . .
Le bassin' de la SANAGA est constitué de 25 bassins intermédiaires


























- l'indice de pente de ROCHE
, n
l = L -.1/2 [
p i = 1
- l'indice global de pente
_ H92%-H5%
- L
Pour chaque bassin, on a calculé :
- la surfàoa A km2
- le périmètre 'stYlisé p·km
0 •• '
- le· coefficient" de fo~e de GRAvELIUS C =0,282 P fi. -1/2
- la longueur du rectangle équivalent
L km = A 1/2-'G r1 + V-l---'-1.-1-28-) 2 ]
.' . 1,128$.. " ,C
-,la largeur durectangl,e ,équivalent
i km = A L -1.,,'
.. , ,-..
, Ces trois derniers facteurs n'ont pu être définis poUr Un ceI1am
nombre de bassins dont nous n'avons pu 'établir la. courbe hYPsomàriql,),e. .
- ai rapr~fJëIrte la: portion de la surface A du bassin comprise'. entre les
coU.:rbes de niveau cotées c. et c. 1 ...
. .' . 1. 1.-






L'ensemble de ces résultats est donné par le tableau l avec en plus
les altitudes ma.xima1es ,et minimales .. Ces, paramètres ont été dét~~s sur
les 'cartes au 1/290 OQOè pour les bassirl,s ~érieurs à 15 000 km et au' ,
1/500 OOOè pour ,ceux supé~ieurs à 15 000 km:, • ' .
Pour l'hypsométrie du MBAM à GoURA et de la SANAGA à EDEA nous avons
utilisé la carte o;ro-hydrograp~queau 1/2 000. 0O(ê de l'ATLAS du CAIvIEROUN (1].
". ~.;. , ..
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Caractéristiques de fom.e
· .Superfi-' Pé~i-'

































:MBl\1'1 au bac de GOURA :
· .
: SliNAGA à EIEA:
:VINA au LAHORE
:DJEREM à JETARE GONGO:: .
: MA.OUl\R' au PONT
:1ŒNG à TIBATI
: DJEHEM à MBAKAOO
:LOO à EETARE OYA
: SANAGA à GOYOUM
~AVEA à S 5 :
: SANAGA à NANGA EBOKO : ,
: 'IERE à NOOUMBA




































1.2.1 La VINA au LAHOm;
,":" Superficie 1 680
' 2
km
- Périmètre 184 km
. '
- Indice de forme 1,27
- Longueur du rectangle équj~valent 67 km
:;" '1








- Hypsométrie (gr. 2) • A'-';' .~.•
de 1 050 à .1 080 m d'la,ltitude 6,1 % " '
1 080 ,à 1 160 m Vi : 11,9 % ,.or 1.:· .
1 160 à 1 240 m vi 25,5 %
1 240 à l 320 m n : 18,6 % ",: ..
1 320 à ,1 4AJO m H 17 %
1 400 à ' 1 480 m ,i 14,1 %
1 480 à 1 560 m 17 '5 %
1 560 à 1 923m ,n 1,6 %




- Indice de pente, 0,093
- Indice de pente global: 6,19 m/km
1.2.2 k~~)lElI1 à mT!i-RE GONGO
- Superficie 11 000 km2
- Périmètre 419 km
- Indice de forme 1,12
... Longueur du rectangle, équivalent 105 km
- Largeur du rectangle équivalent 105 km
- Altitude ma:xima.le 1 923 m
- Altitude miIÛI+1a1e :840 m
- Hypso:nétrie (gr. 2) .\4, '
de ["0 à 8aC) m d~ altitude .. '\. ,7,8 %
880 à 960 m î7 31,4 %
960 à 1 040 m il 21,3 %
1 040 à 1 120 m li 12,7 % " ... '
1 120 à 1 200 m \1 11,2 ct10
1 200 à 1 280 m .. 6.,2 %
1 280 à 1 360 m \; '. L~)3 of/0
1360 à 1 480 m fi L~, 1 %
1 480 à 1 600m li 0,8 %
1 600 à 1 92~ ID. Vi 0,16 %
- Altitude moyenne 1 050 m
- Indice de perrte 0,078
























1 ... 7 ...
1 1.2.3 Le :MAOUAR au PONT
... Superficie 2 250 km2
1 ... Périmètre 2i8 km
... Indice de forme 1,30
1 ... Longueur du rectangle équivalent 810 km,
... Largeur' . du rectangle équivalent 276 km
1 ... Altitude maxima1.e ' .' 1 290 m
... Altitude min:iJna.le 840' .. m
1 ... Hypsométrie (gr. 2)de 840 à 880 m d'laltitùde 10,7 %880 à 920 m or 11,7 %
920 à 1 000 m n 22,1 %1 1 000 à 1 040 m 11 6 5 %, ,1 040 à 1 120 m Yi 19,6 %
1 120 à 1 200 m il 20,7 %
1 1 200 à 1 290 m Vi : 8,7 %
... Altitude moyel1ne 1 170 m:
1 ... Indice de pente 0,073
... Indice de pente global, 4,05 m/km
1 1.2.4 Le NENG à TIBATI
... Superficie 4 900 km2
1 ... Périmètre 300 km, :'"!.- ..... Indice de forme 1,21
1 ... Longueur du rectangle équivalent
102 km
... Largeur du rectangle équivalent 48 km
... Altitude maximale : 2460 m
1 ... .Altitude minimale 85Q m
... Hypsométrie (gr. 2)
1 de 850 à 900 md'laltitude 20,1 %900 à 1 000 m 11 20,5 %1 000 ' . 1 100 m 11 20,3 %a
1 100 à 1 200 m 11 10,5 %1 1 200 à 1 300 m 11 7,1 %1 300 à 1 400 m Yi '. 3,6 %
1400 à 1 .500 m il 3,2 %
1 1 500 à, 1 600 m 11 3,8 %1 600 à 1 800 m' il 5,3 %
1 800 à 2 000 m Vi 3,2 %
1 2 000 à ·2 460 m 11 2,4 %... Altitude moyenne 1 153 m
1 ... Indice de pente : 0,101... Indice de pente global 9,5 m/km
1
~ 8 -
1.2.5 Le DJEREJ'-T à NBAKAOU
- SUperficie
- Périmètre
- Indice de for.me
- Longueur du rectangle équivalent·
- Largeur du rectangle équiva),ent..
- Altitude maximale
- Altitude rninimal.e
- Hypsométrie (gr. 3)
de 829 à _ . 900 m ct. yaltitude
900 à',:l 000 m 17
1 000 à 1 100 m if
1 100 à .'1 200 m il
1 200 àl 300 m il
1 300 à .1 500 m H
1 500 à •. 1 800 m H
1 800 à' 2 100 m n
2 100 à 2 460 m Vi
- Altitude moyenne
- Indice de pent~
- Indice de pente global
1.2.6 Le LOri à ffiTARE on .
- SUperficie
- Périmètre
- Indice de forme
- Longueur du rèctangle êquivalent
- Largeur du rectangle équivalent
- Altitude max:imale
- Altitude minimale
- Hypsométrie (gr. 3) .
de 672 à 700 m dYaltitude
700 à BOOm il
800 à 900 m li
900 à 10oom: Vi
1 000 A 1 100 m Il
1 100 à 1 200 m U
1 200 à 1 263 m U
- Altitude moyenne
- Indice de pente
- Indice de pente global
CAM-111497.
Meng à TI BATI
2 Maour au PONT
3 Ojerem à BETARE-CONGO
1





















Pourcentage de la surface du bassin500-t-------+---'---------l----..=:....------r----------{





























































Pourcentage de la surface du bassin
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1.2.7 ~a S}~~~G~~ GOYOUM
- Superficie
- Périmètre
- Indice de formo
- Longueur du rectaI'l.gle éq1;!.ivalent,
- Largeur du rectangle équivalent
- Altitude maximale
- Altitude m:inimale
- Hypsométrie (gr. 3)
de 630 à 700 m dValtituds
7ÔO à 900 m t1
900 à 1000rn n
l 000 à 1 200 m "
1 200 à 1 500 I:1: n
l. 500 8. 2 000 m n
2 000 à 2 460 m n
- Altitude moyenne
- Indice de pente
- Indice de pente global
1.2.8 LVAYEA à S 5
- Superficie
- Périmètre
- Indice de forme
- Longueur du rectangle éq,ùvalent
- Largeur du rectangle éqlÙYàlent
- Altitude max:i.male
- Altitude minimale
- Hypsométrie (gr. 4)
de 580 à 600 m dValtitude
65"6 à 640 m IV
640 à 680 m il
680 à 720 m t1
720 à 760 m ri
760 à 800 m n
800 à 87Q m : ~l
- Altitude moyenn<:>
- Indice de pent.e





































1.2.9 La SANAGA à NANGA-EBOKO
- Superficie '.
- Périmètre
- Indice de forme
- Longueur du rectangle équivalertt,
~ Largeur du rectangle équivalértt,
- Altitude maximale
- Altitude minimale ' :
- Hypsométrie (gr. 3)
de 570 àliJo m dYaltitude
~ à '~700 m :H
700 à. '.900 m :fI
900 à, 1000 m n
1 000 à 1 200 m :11
1 200 à 1.500 m fi
1 500 à 2 000 m fi
2 000 à 2 460 m il
- Altitude moyenne
- Indice de pertt,e '
- Indice de pertt,e global
1.2.10 La 'rEliE à. NDOUMBA
- Superficie
- Périmètre
- Indice de forme
- Longueur du rectangle équivalertt,




de ~ ~ :: dYalt~tude
640 à 680 m 11
680 à 720 m n
720 à 760 m 11
760 à. 820 m
- Altitude moyerme
- Indice de pente
















































































1.2.11 Le NIANIANG à MEGENGME
- Superficie
- Périmètre
- Indice de forme
- Longueur 'du rectangle ~quivalènt·
. ,
- Largeur du rectangle équivalent
- Altitude maximale
- Altitude mirri.male
- HypsométriEr:{gr. 4) .
de ID. '. à 600 m dvaltitude'
600 à 640 m IV
640 ..ô, 680 m Yi •
680 ..à . 720 m ft
720 à 760 m il
- Altitude moyenne
- Indice de pente
- Indice de pente global
1.2.12 LaNDJEKE à NGONGOM
- Superficie
- Périmètre
- Indi~e de forme
- Longueur du rectangle équivalent
- Largeur 'du rectangle équivalent
- Altitude maximale:
- Altitude minimale- '-
- Hypsométrie (gr.: 4)
de îo6o à 600 m dYaltitude
o à 640 m il
640 à 680 m il
680 à 800 m Yi
800 à 1027 m 'II
- Altitude moyenne
- Indice de pente'
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- Indice de ~nte
- Indice, de pente global
- Longueut- du recta~gleéC1uiv~+ent .




- Hypsométr~ (gr. 6)
de 426 à 500 m d" altitude' .
500· à 600 m if
60b "à 700 ID il
700' à 900 ID Il
906 à 1 000 m il
1 000 ,,', à 1 200 ID if
1 200· à 1 500. m il
1 500 à 2 000 m n
2 000. à 2 460: m il
1. 2 .13 La SANAGA à NACHTIGAL
- SUperfiCie
- Périmètre
- Indice de forme
1.2.14 La YlAPE.à r1AGBA
- Superficie
- Périmètre
- Indice de forme
- Longueur du -rectanglé équivalent
- Largeur du ,rect,angle équivÇl;lent
- Altitude ma:ximale
- Altitude mirtimale . '
1.2•.15 I:.e l.ffiAN à, I~!OUM
- Superficîe
- Périmètré "
- Indicé,' de forme
- Longueur du rectangle
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HYPSOMETRIE DU BASSIN DES AFFLUENTS
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3 Metchie aux Chutes
2 Mifi li BAMOUNGOUM































1 1.2.16 La MONKIE à S 2
1
- Superficie 181 krr).2
~ Périmètre : 58,4· l;mJ.
- Indice de forme 1,22
1 - Longueur du rectangle équivalent 20,1 .. km
- Largeur du rectangle équivalent 9,0 km
1 - Altitude ·.maxi.male 2 616 ID
- Altitude minimale 1 158 ID
1 1.2.17 Le NOUN à BAJ:ŒALAl\W-
- Superficie 632 2km
1 - Périmètre : 107 kni
- Indice de forme :.. 1,20
1 - Longueur du rectangle équivalent 35,8 km
- Largeur du rectangle équivalent 17;,6 km
1 - Altitude maximale 3008 m~ Altitude minimale 1 143 m
1 1.2.18 Le NOUN à ~NDJDJG
- Superficie 2 190 2km
1 ~ Périmètre 171 km
- Indice de forme . 1,03.
1 - Longueur du rectangle équivalent 46,8 km- LàXgeur du rectangle équivalent 46,8 km
- Altitude m.a.:x:imale 3 OCS
1 ~ Altitude minimaie 1 140 m
1
1.2.19 ;La lJITFI à. BAMOUNGODM
- Superficie 306 km2
- Périmètre 76 km
1 - Indice de forme 1,22
- Longueur du rectangle équivalent .. 26,1 km
1 - Largeur du rectanglo équivalent. : 11;,7 km
- Altitude maximale 1 924 m
1 - Altitude minimale 1 270 m
1
1
- Longueilr:du rectangle 'équivalent '.
- Largeur du rectangle équivalent.
- Altitude maximale,
- Altitude minimale
- HypElométrio, (gr. 5)
de 1 385 à 1 L:40 m di altitude
, l 440 à. 1 520 m n
1 520 à 1 600 m IV
16ôo à 1680m IV
1 680 à 1 760 m,IV
1760 à 1 840 ID il ;
1 840 à 1 920 ni ri
1 920 'à 2 080 m li •
2 080, à· 2 L}OO m 11
2 MX),' 'à f._7.40 m n
- Altitude mO~Tenno
- Indice de pente :
- Imitce de pente globale
m
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1.2.19 La HIFI à BAJiOmJGOŒ~ (Sui.te)
-.;;.;.---.;.;............'--_.--
- Hypsométrie (gr. 5)
de 1 270 à 1 280 m d'altitude
1 280 à 1 360 m IV
1 360 à 1 M,O m IV
1 440 à 1 520 m ri
1 520 à 1 600 m ri
1 600 à 1 6sb ID Yi
l 680 8. 1 760 ID n
1 760 à 1 84,0 m" 11
1 840 à 1._9~ m " ri
- Altitude moyenn'3 .
- Indice de pento
•• Indice de pent.e global






























































1 = 15 ~
1 1.2.21 ~. METCH:fZ ~.l.lS-ÇHOTE~
1 - Superficie 480 km
2
':'" PérimètIe : 115 km
..:. Indice de fonna : i,4.7
1 - Longueur du rectangle équivalent : 47 km
.;. Largeur durect.a.ngle équivaler.rt
"
10)/2 km
1 ..; ,Altitude maximale 2,740 m
- Alt:t-:'ude minimale 1297 m
1 - Hypsométrie (gr 0 5)det-m à 1 360 m dYaltitude .: . ; 3,7 %
1 3 .à 1 440 m YI 22,5 %
1 1 l~40 à 1 520 m
n
,36,5 %
1 520 à 1 600 m n "10:,7 %,.
1 600 ~ 1 680 m 17 '. 11~4 %
1 680 à 1 ~.O m n '. 8,3 %1 1 8hO à 2 000 fi n '4,0 %2000 à, 2320 m il 1,7 %
2 320 à 2 740 m il ' . 1,2 CJ1/0
1 - Altitude mo;y-enne 1 547 m
- Indice de pente
.' 0,127
1 - Indice de pente global : 10,9 rn/km
1.2.22 La IHFI à BAFOUNDA
1 - Superficie 854 km2
- Périmètre 142 km
1 - Indice de forme 1,,37
- Longueur du rectangle équivalent 55,6 km
1 - Largeur du rectangle équivalent : 15,3 km- Altitude maximale 2 740 m
1 - Alt:ttude minimale
1'260 in
- HYPsomâ~rie (gr. 5)
de 1 260 à 1,280 m dValtitude 1,1 %
1 1 280 à 1 360 m
n 10,3 %
1 360 à 1 411·0 In Ir 17,9 %
1 440 à 1 520 fi li '. 25,9 %
1 520 à 1 .600 m n '. 21,2, CJ1/0
1 1 600 à 1 680 m ri 10,4 '%1 680 à 1 760 n li 4,6 %
1 760 à 1 040 m Il 4,1 %
1 1 840 à 1 920 m, il 2,7 %1 920 à 2 160 m' n '. 0,9 %
2160 à ? 7~:.Q m li : 0,9 %
1 - .Altitude moyenne 1 530' ~ m
- Indice de pente ., 0,117
1 - Indice de perIte global 8,98 m/km
1.2.23 Le NOUN à BAFOUSSAM
- Superficie .
- Périmètre
~ Indice de form~
- Lont;aeur du rectangle équivalent




1. 2, 24 Le HBAN: rU :''.::,.c de GOURA
- SuperITcie
- Périmètre
- Indice· de forme
- Longueur du rectangle équivalent
- Largeur. du rect~ngle équivalent
- Altitude ma,p.male
- Altitude minimalE?
- Hypsométrie (gr. 6)
de iS5 à 600 m dValtitude
o à 900 m ii
900 à 1 500 ID lî
1 500 à 2 100 ID il
2 100 à 3 008 ID il
- Altitude moyenne.
- Indice de pente .
- Indice de pe:n:te global




- LongUeUr du rectanglB équivalent.
- Largeur du rect~ngle équivalent
- Altitude maximale
- Altitude minimale
- Hysométrie (gr. 6)
de . 6 à 300 m dValtitude
. 300 à 600 fi il
600 à 900 m il
900 à 1 500 ID fi
-1 500 à 2 10C m il
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Pourcentage de la surface du bassin 6
1o
o
HYPSOMETRIE DU BASSIN DE LA SANAGA
500


















































Dimensions des r~ctangles équivalents et indices de -forme
1 _ Vina à LAHORE
2 _ Djerem à BETARE-CONGO
3 _ Mouar au PONT
4 _ Men'g à TIBATI
5 _ Djérem à MBAKAOU
6 _ Lom à BETARE·OYA
7 _ Sanaga à GOYOUM
8 _ Avéa à S5
9 _ Sanaga à l'lANGA-EBOKO
10 _ Tere à NDOUMBA
11 _ l'lianiang à MEGENGME
12 _ Ndjeke à NGONGON
13 _ Sanaga à NACHTIGAL
14 _ Mape à MAGBA
15 _ M bam à MANTOUM
16 _ Monkie à S2
17 _ Noun à BAMBALANG
18 _ Noun à BAMENDJING
19 - Mifi à BAMOU NGOUM f----------1f-------1+--------F----l---~----:-__1
20 - Choumi à BANOK 560as
21 _ Metchie aux CHUTES +-7 550 25
22 _ Mifi à BAFOUNDA 540
23 _ Noun à BAFOUSSAM 230 240 250
24 _ M'bam à GOURA
25 _ Sanaga à EDEA
LargeurO~:::...---------I-----------_+---------_j_----=..::~~-.....
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Ceux qui présentent les mei..Ueurs 'indices de compacité sorrt :
Les altitudes moyennes sorit élevées, variant de 1 560 m pour le
CHOUM! à B.t\NOK à 630 m pour la NDJEKE à NGONGOM. La fraction des bassins au-
delà de 900 m d'altitude moyenne est :.iJD.portante, plus de 2/3.
En conclusion (gr. 7), nous voyons que sur vingt-cinq bassins, six
d'errtreeux ont. un coefficient de forme supérieur' ou égal à 1,40 dont trois
supérieur ou égal à 1,50. les bassins les plus longiformes sont ceux de la







- Indice de perrte
- Ifuiice de perrte global
- Le NOUN à BAFOUSSAM
- Le NOUN à BAMENDJING
1.2.25 La SANAGA à EDEA (Suite)
..-
L'altitude aura donc une influence sur le régime hydrologique.
les pentes, dans l'ensemble fortes, sauf pour les bassins des affluents de
la Moyenne SANAGA : AVEA, TERE, NDiNIANG, NDJEKE, sont favorables à de forts
débits spécifiques de crues.
- .' Pour l'ensemble du bassin de la SANAGA à EmA, il est à noter que
près de la moitié du bassin se trouve entre les altitudes 600 et 900 m
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1.3 Le RESEAU HYDROGRAPHIQUE (CaI"c,es l, II)
1.3.1 Tracé en plan
Nous' pouvons distinguer dans lecqurs de la SANAGA l~s trois grandes
divisions classiques d'uri fleuve: la SANAGA. supérieure, moyenne et inférieure.
La SANAGA supérieure est représentée par le DJEREM-SANAGA avec son
affluent le LOM, tous deux issus de l' ADAMl\.OUA•
Le cours moyen commence pratiquement dans la région de GOYOUM, légère-
ment en aval du confluent du LOM et du DJEREî'L Il va jusqu'à EDEA à la limite
de la plaine littorale et ne reçoit qu'un seul affluent important le rffiAt1.
. "','
Ep aval.des chutes' d YEDEA)' lecourttroii.çon ~e la S1\NAGkiTI..rér:.ieure
Ï'6joint ,1vOcéan Atlantique.
,1,.3,.1.1 La. S.L'.NAGA supérieure ou DJEREM (Gr. 8)
Souvent le LOM et le DJEREM ont été considérés comme les deux forma-
. :.
teurs de la Sl.NAGA.
.-
Le DJEBEM étant mieux conrru., deux arguments le désignent comme cours
supérieur de la Sf.N.LÎ.G.A"liun t.opo~que : bien.en amont de sa confluence avec
le LaM, il porte indifféremment les deux noms ;.~p autrehYdrologique:,sa su-
perficie et ses apport~ s~nt enViron 1,5 fois supé:deurs à ceUJ(: du L()H~,
Le NEREM prend,sa source au flan,cde ]},tlDAMAOUAvers 1 150 m d'al~
titûd-e' à'une trentaine de kiloinètres au 'Nord' deJVlEIGlINO:lI. près de la ,route joi~
gna.rrt.' çette ,~le" à NC1'\O~DERE.
Il atteint rapidement un premier palle'; du plâteau Cerrtre~~d '
(920 - BOOm) sur lequel il serpentera pendant près de 230 kilomètres suivant
la :directio'ri général~,Est.;;puest. Surcet:te section;U décrit des méa~es au
milieu d'une savane arbustive et son litmajeur.est souvent une zone dfinon-
dation d'un à deux cents mètres de large." ,
Sur 140 km, avant d'être grossi par la VINA, il présente un réseau
en arête de poisson déportée vers le Sud : les tributaires issus de li AD1\M.lI.OU!1.
étant plus importants.
La VINA est aussi issue de lYADML~OUA; elle prend sa source vers
1 450 m au Nord de la route de MEIGANGA à. NG1\OUNDERE, à 60 km à vol d'oiseau
au Sud-Est de cette ville, près du village de NANGUE. Elle coule d yabord vers
le NordcoÜuest puis s yinfléchit vers le Sud-Ouest et s yétale dans une vaste
plaine de savane herbacée avec des zones marécageuses avant de franchir une
chute de 10 m située à 150 fi en aval de la route MEIGANGA-NGAOUNDERE. Elle
prend ensuite la direction Sud jusqu yà son confluent avec le DJEREM, 30 km en














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Le DJERElvI s?infléchit alors vers le Sud-Ouest sur une cinquantaine de
kilomètres avant de faire un coude brusque vers le Nord=Ouest jusqu? au confluent
du MENG, au centre dYune vaste plaine d?inondation marécageuse à l?Est de
TIBATI.
Le 11E:NG ou mu, le plus important des affluents du DJEREl'~ après le
LOM,prend sa source sur le flanc oriental du TCH.'ŒAlFMBABO, qu?il dévale en une
vingtaine de kilomètres. Il prend alors la direction Nord-Sud pour parcourir
et descendre le plateau del?f.DAMAOUA. Il se dirige alors vers le~Sud-ouest et
sa pente décroît : son lit se dédouble sur dix kilomètres environ, après quoi
il reçoit son principal affluent de rive droite le Hayo KWI, issu lui aussi du
TCH1\.BAL-MBABO. Au bout de quarante kilomètres il quitte cette direction pour
prendre définitivement celle du Sud-Est. En ava:l de la station du pont de
TIBATI, dans la plaine d?inondation marécageuse, il reçoit en rive gauche le
!v:Ul.OUliR avant de confluer avec le NEREM:. .
Le DJEREM prend alors approximativement la direction Nord-Sud, quVil
conservera plus ou moins jusqu?au confluent de la }1EKJE, soit près de 120 km.
A quatorze kilomètres en aval de sa confluence avec le MENG, depuis
1969, le barrage de MBAKi\OU (828 - 846 m) transforme 1?immense cuvette amont
en une réserve de 2,3 Milliards de m3 à la cote 845. Cette réserve sert à ré-
gulariser la .S!:NAGA en période de basses eaux. .
Le remous de .cette retenue influence les stations de contrôle de·
BETAR!1:-GONGO sur le DJEREH, du MENG au pont de TIB1'.TI et du MAOWl.R au pont; il
a donc fallu les. doubler par des stations plus en amont qui sont situées res-
pectivement à EET:J?E~B\GOro, DJARYA et DJoJ:.mI.
Au barrage, le DJEREM large de 200 m coule de 3 à 4 men contre-bas
des banquettes alluviales des berges.
Huit kilomètres en aval, après le confluent de la MEKi'.Y, il franchit
un important décrochement du plateau par une série de chutes dVune dénivelée
totale dVune cinquantaine de mètres (800 - 750 m).
Du pied de-ces chutes au confluent de· la NEKIE (649 m), le DJERF.iM
descendra de 100 ID en 90 km. Son cours est alors une succession de biefo encaif;~
sés, ou encombrés dynes et de rapides, ou bordés de zones d'inondations; sur
ses rives la forêt fait. ~on apparition.
La ~JEKIE ou l''1EHE, affluent x-ive droite, prend sa Dource dans le
FOUNEU au pied de l'Hossere SEU'ill à 50 km au Sud-Ouest de TIBATI. Elle prend
tout de suite la direction Sud-Est qu?elle conservera sur les trois":'quarts de
son cours; dans le dernier quart, avant de se jeter dans le nJERE}1, elle
oblique en direction Est-Sud-Est~ Après son confluent, le DJEREM fait de mêm.e
sur 50 km jusquyau confluent du L01'f (624 m).
Le DJEREM coule alors en zone forestière et reçoit en rive gauche la
:MEROU. Son lit dVabord régulier, 4{)0 I!l de large environ, s?encombre d vtl'3s
avant de recevoir le LOM.
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1.3 .1. 2 Le LOH
Le LOM prend naissance en R.C.IL. sur la bordure Sud-E.st de ltILD.\Ml~OUA,
vers la cote 1 200 m, à soixante-dix kilomètres à 17Est de M8IGANGA.
Au bout de cinq ld~om.ètres, il passe au C!lIffiROUN et prend ensuite la
direction du Sud-Ouest, autour de laquelle il oscillera sur la presque totalité
de son cours. Axé sur cette direction, il présente un réseau en arête de pois-
son déporté vers le Sud-Est : les affluents de rive droite, dont le HR>\. et le
P}.NGAR, sont les plus importants.
Après avoir franchi le rebord de l'1LDJ~L>\.OUA, son cours s'encaisse,
sa pente décroit assez régulièrement et ses rives sont souvent bordées de ga~
leries forestières.
Contrairement au DJEREM, le palier 900 - 800 m du plateau Centre-Sud
est peu marqué : tout au plus au bout de 140 km, avant dYatteindre la cote 800 m,
en amont du site de UTALl\. à 30 kr.1 au Nord de EETARE-OYA, le LOH peut dévelop-
per des méandres dans une cuvette très allongée sur 30 km environ (812 - 800 m).
Quittant cette cuvette, le LOH rejoirrt. la cote 670, près de Bf.NGBEL,
à 15 km au Nord de EETMlE<.oYA, au milieu diun cirque de 25 krn de long SUI' 10
de large bordé par des sommets voisinant 1 000 m d yaltitude. Cette jonct.ion
s'effectue par un bief de 30lé.m coupé de chutes (chutes de B!i.NGBEL).Le LOH est
imité en cela par les affluents venant le rejoindre dans ce secteu:::" et parmi
eux, en rive droite, le MM,· un de ses deux principaux affluents.
Ce cirque est fermé en aval par le site de TOUEAIŒ presque au droit
de la station dé contrôle du bac de IETl'..RE-OYA. A cet endroit le LOM a une lar~
geur de 80 à 100 m.
-Les sites de LITAL>\. et TOURlUŒ ont fait lYobjet d'une prospection en
1961-1962,ilsprésentont tous deux une possibilité de stockage supérieure au
Hilliard de m3. . .
De BET.L\RE-OYA au confluent du DJEREH, pour descendre les 40 m de
dénivelée entre (BS deux points, séparés de 70 km environ, 1eL01<1 étale 150 km
de larges méandres oscillant en général autour de. la direction Sud-OUest; ce
niest quYà, 40 km. avant le confluerr:', cn zone forestière, qu'il fait un coude
brusque vers le Nord-Ouest sur une vingtaine de kilomètres. Huit kilomètres
avant de reprendre la direction de Sud-Ouest et vingt-trois kilomètres avant
son confluent avec le DJERE1-i, il est l'ejoint par le PlLNGIŒ, le plus important
de ses affluents. .
Le PANGlŒ ou Pl\NHI\.Ri\N prend 8a source au piod du NGll.OU NDAL. Sur
100 km il coupe du Nord au Sud le plateau portant son non) décrit un coude
brusque vers l'iEst peur recevoir le HBOmmU, puis prend la direction Sud-Sud-Est












































1 ~3 •1.3 La l'-1oyenne SANAGA
Dans cette section, la SANAGA ne reçoit plus qu?un seul affluent
important le MBAM.
En outre le profil en long permet de la diviser en deux tronçons ,de
longueurs -voisines : 250 km. environ,lvun amont allant du LOM au confluent de
la NDJEIŒ, où la pente moyenne est relativement faible, l'autre aval, de la
NDJEKE à EDEA, où la pente moyenne estforte. Ce tronçon a fait l'objet d?une
prospection hydrbélectrique [2 et 3J .
Après le confluent du LOM,la SANAGA prend la direction du Sud jus-
qu'à EBAKA"en amont de cette station, elle reçoit en rive gauche la SESSE ou
YANG.1\.MO. Ce bief est encombré d' nes et de rapides particulièrement entre le
LOM et GOYOUM (619 m) où est implantée une station de contrôle.
JI. EBAKlI. (600 m), elle fait un coude brusque en direction de l'Ouest;
son cours toujours encombré et coupé de rapides ne se calme qu'au bout d'une
trentaine de kilomètres, après avoir reçu en rive gauche le YONG. La SANAGA
devient alors navigable et sort de la forê'':; pour en marquer approximativement
sa limite avec la zone,post~forestièrede savane à galerie, au Nord.
Son lit est alors régulier ota, 800 à &Jo m de large. Ses tributaires,
en rive gauche comme en rive droite' jusqu'àla ND·JEIŒ, som de faible impor-
tance.
, Après avoir coulé pendant 80 km vers. l'Ouest, elle oblique vers le
Sud-Ouest, direction qu'elle conservera plus ou moins jusqu?à son estuaire.
A 45 km en aval de Nf.NGA--EBOKO, eJ+e est encore navigable; elle fait alors
deux coudes encombrés de chutes (chutes d'ETOI< BEKPWA) et de rapides, avant de
recevoir en rive droite la NDJEIŒ (0'\1 NTIOU ou DJIM) issue des monts YOKO.
Après le conf'luent de la NDJEKE,le cours de la SANAC1\ s? accélère,
elle franchit en 16 km. un dE§crochement importam du plateau Centre-Sud de
llàmenviron, avec les rapides de Nf.CHTIG..'\.L qui SB terminent par une'chute
verticale haute de huit mètres. Au pied des chutes, au passage du bac, sur la
route y.'\.OllNDE-:'NTUI-Bi\.Flf., est installée une station de jaugeage, avant que la
S1INll.G1\ aille rejoindre le MR'\:M, son principal affluent (cote 380 m), au terme
d'une boucle de 53 km.
Entre le confluent du j\ffi\M et EDE..'\., la différence de niveau est de
370 m;la S.'Î.NAG:'~ la franchira en 172 km par u:1.e succession de rapides et de
chutes, sans que le débit s'accroisse d'apports d'affluents importants. Cette
caractéristique du fleuve d y avoir une pente élevée alors que la totalité des
apports du bassin est rassemblée est part.iculièrement irrtéressante du point de
VUe hydroélectrique.
En aval du confluent du MB./\M, èn 30 km, la SANAGA voit: la largeur de
son lit passer de 1 km à 4 km environ dans les rapides de KIKOT~ Toute sa rive
droite est inondable.
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A KIKOT elle s'engage en zone forestière par une vallée encaissée.
En aval du pont, ~eul pont la franchissant en amont d'EDEA, son lit rocheux a
une largeur de 250 m à la cote 297 et de 340 m, dix mètres plus haut. Au bout
de quelques kilomètres, elle s'étale 'dans les rapides de NKONG KWALA pou:,' s~en­
gager ensuite dans le défilé de NGODI (120 à 220 m de large pour une var1at1on
de 30 m).Puis, pour rejoindre SAKBAYEME, elle franchit une série de marches:
chutes d'EWENG (7 m), de KAN (8 m), de SAKB/I.YEME (10 m), reli.ées entre elles
par une série de rapides ininterrompus. '
A la station de S.AKBAYEME, ,la vallée eàt toujours enca,issée et le lit
en moyennes eaux a 220 à 260 m de large et 20 m de profondeur.
Les rapides font très vite leur réapparition'en aval de SAKBAYEME et,
au bout de 6 km, la SANAGA fait un, coude brusque vers le Nord;"Nàrd-Ouest sur
11 km. : c'est le bief des rapides HERBERT avec ses défilés et qui s'achèverrt
pa:r les chutes de SONa-;.LOULOU.
Qes rapides constituent la partie la, plus importante' au point de vue
énergétique ": leur déniveléo totale est dO' 100 m pour une longueur dei? km,
dont 22 m poUr les' chute.s de' SONQ...LOULOU'.
En aval de 'ces chutes, au confluent de POUEM,' petit a.ffluent de rive
droite, un nouvea.u coude lui fait reprendre la .direction du ,Sud-Ouest. Jusqu'à:
SONG-DONG, à la rupture de pente, en tête des rapides et chutesd'EDEA, le bief
est presque rectiligne, à faible pente et fond rocheux; sa largeur varie entre
250et. 1 oào m. A l'aval de SONG-DONG, le fleuve retenu par une barrière rocheuse
forme à. l'amont une nappe de plusieurs kilomètres de largeur qui s'écoule en
cascade par une multituded~bras se rejoignant à l'aval, pour n'en former que
deux principaux,' traversés par les' deme grands ponts fer -route d'EDEA~
L'aménagement hydroélectrique d'Emil. utilise cette dernièremarqhe du
profil en long (35 - 10 m)': ct est un aménagement de basse chute, sans réserve
propre, fonctionnant' au fil de l'eau. Les ouvrages de prises o:n:t;. été conçus de
manière à collecter au ,maximum les apports du fleuve au moment dé, l'étiage, vers
le bassin de mise' en c~ge de l'usine. ils sont constitués par un ensemble,
complexe de barrages, digues en terre ou à enrochements, du type insubmersible
ou déversant.' ' "
Cet' aménagement sYest fait.en trois étapes: EDEA l (l944~1953 ) ,
EDEAII (1954-1958) et actuellement EDEA III. "
La puissance installée est actuellement de 200 MW (dont 33 de réserve
tournante) correspondant en année moyenne à un productible de 1 540' Œ'!h.
1.3.1.4 Le MBM{ (Gr. 9)
Le MBAM, le plus important des affluents de la SANAGA, prend sa source,
sous le nom de Mayo MBt'\MTI, vers 1 850 m d'altitude, sur le flanc occidental du
TCMBl,L MBABO, qu'il dévale en une trentaine de kilomètres pour atteindre le












































sUr ce palier, il coule pendant 110 km environ au milieu de la savane
arbustive,· d?abord en suivarrt la direction Nord...sud, pour s?infléchir ensuite
vers le Sud-Est, puis le Sud-OUest. il est grossi le long de ce parcours par
une série de mayas plus ou moins torrentueux, descendant des Honts p0'lEL et
MAMBIIL : Mayos BliNYO, T.\&'\l"i, DJ\.RIE, romGA.
Pour atteindre le palier 700 m,.il franchit, par chutes et rapides,
en 8 lan une marche haute de 110 m environ (8J.~6 - 737) avant do s?infléchir lé-
gèrement vers POuest pour venir border sUr 120 km la plaine TIKi\.R. Ses rives
se couvrent par endroit de forôt et sont souvent bordées de plail1..es diinonda-
tions. Il reçoit deux affh')!Tts en rive droite issus du HIGH LWA PLl\'IEAU : la
l-L'IPE et la VI.
La WJ'E ou JYL\BE, après être descendue du plateau draine la plaine de
IvIBO et la plaine TIK:.'Œ., grossie de son affluent la NKWI, issue olle des Monts
Ml.MBII.J•• La IJ1APE est contrôlée par une station près de NAGBA, juste avant son
confiuent avec le 11B!Jv1.
Après celui-ci, le MBJ\lVI reprend la direction du Sud et reçoit la VI
ou M'VI, issue du l'font OKU, qui à la sortie du plateau limite la plaine TIKf.R ct
le plateau Bl\lvïOUN.
Le MBAM coule alors en contrebas de ce plateau et marque la lwte
orientale de la forêt; son cours sYaccélère et est coupé par des rapides. Une
station à H.ANTOill-f permet son contrôle avant son confiuent, 35 km en aval, avec
le IDI, son premier. affluent important en rive gauche.
LeKTIYI est is.su des Honts FDUNELA et draine la partie du plateau
Centre-Sud' comprise. entre ces monts et le P1\.1rJE, au Nord, et les ~1onts de YOKO et
de r.J:NTE, au Sud.
Après cet apport, le MBAfvI voit sa pente moye:rme augmenter et son cours
sg encombrer de nombreux rapides; 65 krn. en aval, il reçoit son principal affluent
en rive droite : le NOON.
Le NOUN prend sa source au flanc du Mont. OKU sur le HIGH LAVA PL1\.TEl.U
dont il descend pour aboutir dans une vaste cavette en partie 4larécageuse, la
plaine de NDOP. Cette cuvette est fermée par un verrou à BtJ1ENDJmG, où il est
envisagé, en vue de la régularisation de la SANAG/l., en noya5 la partie maréca-
geuse, la création d 9une réserve ut.ile de 1,85 Bïlliard de m .
tm sortir de la cuvette, il reçoit ses affluents issus des Honts
B1IMBOUTOS et LEFO, la MlFI Nord et la MIFI Sud, grossie de la METCHJE-GHOUlvII,
au milieu d 9une plaine marécageuse due au comblement de l? ancienne vallée du
NOUN par de puissantes coulées volcaniques qui S9 étendent jusqu9 à 19 aval du
pont-de Bl\.FOUSSAM. Le NOUN franchit ces coulées, où il s?est enfoncé verticale-
ment, par les chutes de FOUMBOT (1L~ + 4 ra), puis une série è.e rapides sur plu-
sieurs kilomètres.
.. 24 ~
En aval. du pont de BAFOUSS.l\M où il est contrôlé, le NOUN s'engage,
par un coude endi:œction du Sud...()uest, dans une large vallée dominée à 1 y Ouest
de 400 à 500 m par le plateau Bl\HIIEKE.La pente va en augmentant et après la
première marche au niveau de B1\NGANTE, la pente moyenne deviendra assez forte
mais régulière (4 m/km.) avec un certain nombre de cassures toujours marquées
par des rapides.
Après avoir reçu le NIE en rive droite, il prend la direction Est
pour se jeter au boùt de vingt-cinq kilomètres dans 'le :MBAM.
En aval. du confluent du NOUN, le NBM.f prend lR direction' du Sud-OUest
pour passer en une série de -rapides et petites chutes entre deux reliefs : au
Nord, le Massif de NGORO et, au Sud, la IlI[ontagne de BAPE.
Puis sa pente décroît, son lit s'étal.e et sYencombre d'Ues, Ses
rives se bordent de plaines d'inondation: u.n coude en angle droit lYamène en
direction Sud-Est. Il reçoit le NDJD1 grossi de la MPEM, qui draine la zone Sud
des Monts de YOKO et de LINTE, puis va rejoindre la SANAGA, 23 km en aval du
bac de -GOURA, où est située une station de contrôle.
1.3.1.5 La SANAGA Inférieure
Ce bief .est relativement court, 67 km du bas des. chutes d'EDEA à
l'Océan.
En aval. des chutes, après la réunion des deux bras, Hbras central.Yf
et ''bras mort~, la SANAGA a .un lit large de six cents mètres environ; il va en
s'élargissant, s'encombre dYUes et de bancs de sable à lYétiage.
Elle est bordée par des terres basses, couvertes de forêt, plus ou
moins bien drainées, .où les lacs se multiplient : le plus important est le lac
OSSA près deDIZ1INGUE.· Progressivement la forât fait place à la mangrove avec
ses chenaux ou criques. En aval de MOUANKO, laSl..NAGA se jett~ dans l'Océan












































































































































































































































































































































































































1.3.2 .;Profil en long
, ' Pour établir les profils en long, nous avons utilisé en général les
cartes au 1/2000()Oè et, quam. elles existaient, celles au 1/50 OOOè; en outre
pour la SANAGA, d9EDEA jusqu'au confluent de la NDJEKE, nous avons utilisé le
profil ,établi dans' le rapport flEtude Générale de l'Electrification - Prospèc-
tion H;ydroélectriqueYf ~2] • '
le profil en long de la SANAGA et de ses affluents principaux est
tracé sur les graphiques 8 et 9,:o~. toutes distances sont comptées' à partir du
barrage d'EDEA.
Mais dans l'étude ci-après des profils en long. des différents af;"
fluents et sous-affluents, ,leur confluent a été pris comme or;igine seconda.1re.
1.3.2.1 La,'S~AGA'~ DJEREM
La. déniyelée tota1e,estde 1155 m pour 976 km donc une pente moyenne
de 1,18 m/km.
Répartition de la'pëhté (moyenne des tronçons)' le lbng du cours' du
nJEREM et de la S.ANAGA en %0 :'
km 909 , 905 28,7 %0 km 909 sources du DJEREMa
.' ;. :;"
km 905 , 889 7,5 %0a
km 889 à 727 0,39 %0 km 767 confluent de 'la mA (R.·D. )
km 736 station de BETARE-GONGO
km 734 limite amont reteme MBAKAOU (845 m)
km 727 , 670 0,18 %0 km 684 confluent du MENG (R.D.)a
km 671 échelle amont de MBAKA.OU
lœ 670 barrag~ deMB.AKAOU (829,,;., 845 m)
km ,,6:79 à, 663 4,28 %0 ' ' .. km ,669 éèhelle av:ü'::de MBAKAOU,
km 666 ' cohfiuent de la mICAY
km 663 , 658 10,0, " %0 chutes et rapi,des <50 m)a ; ,. :
km 658 , 624 1,02 %0a
km 624 , 610 3,4 %0 km 616 chutesa
km 612 chUtes
km 610 , 515 0,41 %0 km 563 confluent de la MEKlE (R. D.)a ;
":·kÎh 555 confluent de la MEROU (R.G.)
:km 515 confluent du LOM (R.G.)
km 515 à 421 0,48 %0 km 503 ~ 502 rapides
km 498 station de GOYOUM
km 468 confluent, de la SESSE (R.G. )
km 462 station d'EBAKA






1.3.2.3 Le MENG (gr. 8)
1.3.2.5 ta: MEKAY
.....
48 station de DJARYA
29 station .deTI~TI
limite amont retenue de MBAKAOU
confiuent d.u MAOUlffi (R.G.)
confluence avec le; DJEREM
km
km
km 219 altitude 2 080
km '13
km 0
Deuxième affluent important en rive droite du DJEREM, le NENG pa.r-
court 219 km pour une dénivelée de 1 145 m, soit une pente moyenne de' 5,23 %0
répartie comme suit :
la section aval (km 29 à 0) est, noyée' périodiquement par la retenue
de MBAKAOU mise ·en service en 1969;' la station d.e TIBATI a été doublée par la
station de DJARYA.
Le lvlAOUAR présente une rupture de pente, .. c()mIDe le r,iENG,entre les
cotes 1 100 et 1 000. la section aval (km 14 à 0) subit l?influence d~ la
retenue de ~IBAKAOU et l'échelle au pont est noyée ~ériodiquement, aussi cette
station a dti être doublée par celle de WOYiBI.
km 219 , 196 38,3 %0a
km 196,. , 140 4,14 %0a
km 140 à 130 : 6,80 %0
km 130 à 116 1,71 %0
km 116 , 29 0,53 %0a
km 29 à 0 0,14 %0
km 105 à 100 18,4 %0
km 100 à 75 3,2 %0
km 75 à 65 8,0 %0
km 65 à 54 3,63 %0
km 54 à 14 : 0~88 ~bo km 32 station de DJOOI
km 14 à O' 0,71 01 km 14 limite amont retenUe de MBAKAOU/°0 . . ,., .
krri 8 station du p,:,nt
km 0 confluence avec le)'IENG
Affiuent. en rive gauche du MENG, le MltOUlffi, pour un parcou!'sde
105 km, a une dénivelée de 340 m environ, soit une pente de 3,24 %0' ~épartie
comme suit ", . .
La dénivelée du cours de la MEKAY est de 234 m,pour un parcours de























Affluent en rive droite du LŒ, le PANGAR parcourt 210 km pour un8
dénivelée de 645 m. Sa pente moyenne est de 3,06 %0 se répartissant COlIfille suit
Pour un parcours de' 147 km, la dénivelée est de 531 m environ, sl)it.





























km 147 à 145 90,0 %0





km 140 à 105
"
3,42 %0
km 105 à 101 ,. 20,0 %0 km 105 chutes
km 101 à' 67
·
1,26 %0'.








confluence avec le DJEREYla
km 210 à,: 204 53,5 %0
km 204 à 191
"
6,15 %0







confluence avec le LaM7°0
km 87 à
km 84, ,~
km 40: à '
Le profil en long présente deux décrochements : 1~un, presqu'en tête
du bassin, l~autre, aux chutes de BANGBEL qui s'étagent sur 15 kJn avec l'ne dé~
nivelée totale de 120 m (cote 800 à 680).
1.3.2.7 Le LaM
Ia dénivelée du cours du LOM est de 590 m pour un parcours de 380 k::n,
ce qui correspond à une pente moyenne de 1,55 %0 :
km 380 " 365 9,35 01a 1°0
km 365 " 359 20,0 <fia 0;)
km 359 à 330 ,. 2,76 %0
km 330 à 214
"
0,69 %0
km 214 à 199 8,0 %0 chutes de BANGBEL
km 199 " 58 0,28 %0 km 154 station çie BET.A.RE-OYAa
km 58 à
°
0,21 %0 km 23 confluent du POOAR (R.D.)






















Petit affluent, en riV"e gauche de la Moyenne SANAGA, l'AVEA a une
pente moyenne de 3,20 %0 due à une dénivelée de 160 In. pour un parcours de
50 km. :
km 50 ... 47 18,h cta 1°0
km 1!-7 à 30 L.~, 70 %0
km. 30 ... 17 0,15 %0a j
km 17 à 0 1,41 cl km. 3 station S 5/00
km 0 confluence avec :lB SANAGA
Après une décroissance normale de la pente, l'AVEA présente une
zone maréca.geuse du km. 30 :à. 17, p1ll.S sa pente s'accentue jusqu.'à Bon confluent
a vec :lB SA.NAGA, .. . ',;
.,,".
1.3.2.10 La ~rŒ
Affluent en rive gauche de la Moyenne SANAGA, la TERE IX>ur. unpa.:r-
cours de 130 km a une dénivelée de 155 ID environ soit une dénivelée moyenne
de 1,19 %0 se répartissant comme suit :
km 130 ... 123 6,43 %0a
km. 123 ... 94 1,38 %0a
km 94 ... 75 0,31 %0 zone de capturea
, .
2,26km 75 à 60 c:f
.' 100 .,
'.
km. 60 ... 0 0,53 cl km 9 station de NDOUMBA'a /00 ;
km 0 confluence avec la SANAGA
Après une décroissance normale de la pente le cours supérieur de :lB
TERE présente une zone marécageuse (PK 94 à 75) puis sa pente s'accentue pour
être à peu près constante à partir du PK 75.
1.3.2.11 Je lJIANIANG
1e NIANIANG, petit affluent en rive gauche de la Moyenne SANAGA, a
une dénivelée de 155m environ pour un parcours de 55 km soit Une pente moyenne
de 2,82 %0
km 55 ... 54 . 20,0 %0ü. "
km 51~ ... 41+ 6,0 eta ,. /°0
km 4l~ à 23
"
1,90 %0
km. 23 ... . '0 1,48 %0 'km 3 station de MEGENGMEa: ,.
km 0 confluence avec la SANAGA
1.3.2.12 La SELE
. i\:i'fluent ën rive gaucho de la; SANAGA, la SELE a Une pente moyenne de
2,32 ~bo due à une dénivelée de 220 m pour un parcours de 95 kln.
km 95 à 92 21,0 cfi)o
km 92 à 72
·
3,00 c.,.. ,°0
km 72 à 62 5,20 r/'I~O
km 62 à 25 0,97 %0-
km 25 , 0 0,28 (!a 700
1.3.2.13 La NIDEKE
la NDJEIŒ, affluent en rive droite de la SANAGA, a une dénivelée de
250 m environ pour un parcours de 195 Ion, s.Jit une pente moyerme de 1,28 %0'
répartie comme suit :
km ),95., ' . 1~.· 19,0 cfa : 1"0
km 188 à 184 6,75 %0
kln 184 , 116
·
0,75 %0a ..
km 116 à 0 0,18 %0 km. 66 station de NGONGa~
1.3.2.14 Le MBAM
Principal affluent de la SANAGA, le l.vJB.Alvi prend sn source sur le flanc
sud du TCHé.BAL l"œ,ABOvers ·la cote ·1 850. Son confluent avec la SANAGA est coté
380, d'où une 'dénivelée de 1 470 m pour un parcours de 494 Ion.
tapante moyenne est de. 2,98 %0 sa répartissant comme suit:
km 494 à 485 72,2 "1/°0
km 485 à 480 · 32,0 cl.. fOo
km 480 à. 464 5,0 cf/°0
km 464 à 355 1,05 %0
km 355 à 347 12,1 %0 Ion 353 chutes (80 m ?)
km 347 , 278 0,52 %0a
kln 278 à 220 0,36 et km 245 confluent de la MAPE (R.D. )
.' Po
km 220 à 159 0,98 %0 km 159 confluent du KThi (R.G.)
km 159 à 145 0,29 %0
km 145 à 93 1,71 cf zones de rapides7°0
km 93 confluent du NOUN (R.D.)
km 93 , 58 2,69 lbo zones de rapidesa
km. 58 à 23 1,00 ~ km 33 confluent du NDJTI1l (R.G.)°0
km 23 à 0 0,65 d km 23 station <13 GOURA10 0











































Après une décroissance de la pente à la sortie dU: plateau TIKAR nous
trouvons une chute importante près de TAPABE PETE; puis nous avons un accrois-
sement de la pente jusqu'à la hauteur de BAFIA, entra1nant la présence de rapides.
1.3.2.15 La MAPE
Affluent en r:ive droite du MEAN à la cote '600, la MAPE prend sa source
au CAMEROUN Occidental 'aux environs de 1 400 m d'altitude, :son parcours est-de
135 laD. environ et sa pente moyenne estimée est de 5,3 %0 :
km, 135'. à ,'73' · (11,0) %0." ., .
kzil ?3 à 9' 0,47 %0
km 9 à
°
0,22 %0 laD. 1 station de MAGBA
km
°
confluence avec le MBllM
1.3.2.16 Le Imf·
: Important affluent dtiMBAN en rive gauche, le KJM a unedénivèlêe de
600 m pour un parcours deZ30km soit une pente moyenne de 2.,6 %0 se répartis-
sant comme suit
km 230 ... 228 · 7,5 %0a ..
km 228 ... 215 3,08 %0a
km 215. à 178
·
2,16 %0."
km 178 ... 122 0,74 %0 km 134 chutesa .. '






confluence avec le MBAM
1.3.2.17 Le NOUN
Princirnl affluent du MB.AM., le NOON ~end ,sa s'oUJ'jce ~ux .environs de
'2 600 m d'altitude; il court sur 269 km av.:o.ntd'atteindre.:leMBAMâ.. l'altitude
de 524 m, sa pente moyenne peut être estiniée à 7; 7%0 :" .' "." .' ,
lan. 269 ... 257 118 %0a
km 257 à 235 15 %0 laD. 245, confluent de la MONKIE (R. D. )
km 235 à 187 · 0,04 . %0 lan 235. échelle de BAMBALANG"
lan 187 à 176 4,09 01 km 187 échelle de BAMENDJD\1G/°0
km 176 .. 148 1,36 %0 km 176 confluent de la HIFI Nord (R.D.)a
km 163 confluent de ia :MIFI Sud (R.D.)
lan 148 à 141 · 8,42 %0 km 148 chutes (l8 m)':.
km 141 à 98 · 0,91 %0 km 141 échelle du pont de BAFOUSSAM.'
km 98 à 96 17,0 %0 rapides
- .'3~ ..
la MIFI-Sud prend. sa source à l'altitude de 1 840 m environ, elle
parcourt 76 laD. p:>ur confluor avec leNOUN en rive droite à la cote 1 080 m, soit
une pente moyenne '·de 1Q ~o, se décomp:>sant comme suit : ,"
lalfiETCHIE co CHOUHI prend sa source danS'lès Monts BD.fBeuTOS vers
2 600 m;d 'altitude ; elle parcourt 47 km. avant de confluer a~o~_J.a, :MIFI en riye





































Le NOUN a dans l'1ensemble un profil à forte pente et son Cours pr~.
sente de nombreuses chutes et rapides. Dms ce profil nous distinguerons trois
zones de pente moyenne ou faible : la traversée marécageuse de la plaine de .
NDOP, km 187 à 176 , la zone de confluence des ~eux MIFI, km V16 à 163', et la
section en aval de BAFOUSSllM du km 141 au km 9,8. ....
k:n 96 ., 78,a
.". ',' . ..
66laD. 78
. à". .
km 66 à 53
laD. 53 , 25a
kIlL 25 , 13a
km 13 à '. :0. '.
km 76 , 73 · 53,3 r:1a .. 100
km 73 , 65 20,0 %0a
laD. 65 , 39 9,23 %0a
km 39 à 17 6,67 %0 km 35 échelle de Bl\MOUNGOUN, , ,
km 31 confluent de la METCHIE (R.G.)
laD. 30 échelle de BAFOUNDÂ .
laD. 17 à .0 · 2 4 %0 · km 0 confluence- avec le NOUN
·
.. , . , ,
1.3.2.19 La iiETCHIE .~ CHOUMI
,
laD. ,47 , 42 104 %0a
laD. 42 , 31 · 43,9 %0a .'
laD. 31 à 9 3,33 %0 km 13 échelle. de BANOK
km 9
, 6 13,3 %0a
km 6 , 2 5,0 %0a
km 2 , 0 20,0 %0 · Jan 2 -station des CHUTESa ,
....:chutes et 'rapid;es (25 m + 10 m)

























Le NDJJM., affluent en rive gauche du MBAM, a une dénivelée de 550 m
pour un parcours de 192 km, soit une pente moye:qne de 2,86 %0 ..
km 192 ... 185 34,2 %0a
..
km 185 ... 182. 26,6 %0'a
:km 182 ... 178' ·' 10,0 %0a
"





km 110 à 72' .' . 0,:53 ' %0' .,,.
:km 72 ... 38 ,2 06 %0 " km 69 rapidesa ,
'. km 60 rapides
km 39 'rapides
:km 38 ... Q •• r: ' 0;52 %0 km 0 .confluence avec le MBAMa · .
LVexamen du tableau II et des profils met en évidence les faits
. suivants
Dans 1 yensemble 4 SANAGA et ses principaux: affluents présentent .
: une forte pente et les profUs sont loin des conditions dvéquilibre. Pour bien
, en juger,. i~ est- bon ~e; se :rappeler que la pente d ~ équilibre est f~nction de .
: la superfic~e du' basSl.I1; versant; sur un fleuve,. draJ.nant 100 000 km , une pente
• de 1 %0 est une p~e :(orte avec des rapides; pour un cours dVeau dont le
bassin versant est de 5,00km2, la pente correspond à une petite rivière tran-'
quille. :
Out~e .les .fOrles 'pentes en tête des bassins alors que le bassin
versant est enc0re'infêrie~r à 1 000 km2, lVon observe des pentes élevées aux
différents décro~hements entre les plateauX sucèessifs avec chutes et rapides,
les plus importants ~Ç>Irt. caux du DJEREM en· aval de MBA!CAOU, du LOM à BANGlEL,
du MBAM au km: 353';' du'~otrN.,entr~ le1;jkm 98 et 96, de: la SANAGA, enfin, à
NACHTIGAL, et; eI.l aval, entre IqKOT et EDEA. Oes décrochements sont intéres- :
sants pour des amênag~ents p.yd.roélectriques, particulièrement le dernier où:
le fleuve a une pente .élavée alors que la totalité des apports du bassin est:
rassemblée. ' .
A cela SV ajoute un autre fait : dans la traversée des différents'
niveaux des plateaux successifs lès pentes sont faibles et les. ,plaines d vépari~
dages nombreuses. Ce sont les cas du DJEREM et du .MENG dans la région de TlBATI,
du LOM à PEst de IETARE-OYA, de la cuvette de la NDJEKE, des zones marécageuses
du NOUN. Du fait de ces cuvettes très importantes, le haut du bassin est parti~




BASSDT VERSANT de la SANAGA











Longueur: Dénivelée; c l:I , de la ,., ,
: moyenne :maximale: pente rnaxin:Ja.le :
(km) (m) ~ (%) ". (%0 ) " (km) :• °0 •
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·
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1.4 GEOLOGlE ct TECTONIQUE (Carte III)
Le socle précambrien ou Hformation de basell domine dans le bassin de
la SANAGA; quant aux iiformations de couverture!l, elles sont en proportion
d'assez faible étendue et datent an plus du Crétacé.
On peut imaginer, 3. l'époque la plus reculée 'du Précambrien, un im-
mense géosynclinal qui se renplit de dépôts de sédiments, .principalement mar-
neux, argile-calcaires et rarement gréseux. Ces séd.i.in.ents furent traversés de
roches éruptives diverses (granites, d'" orites, gabbros), en même temps que
l'ensemble était affecté d'un métamorphisme profond. Ce phénomène a été accom,-:-
pagné d'une grande phase de plissement d'intensité variable. Ainsi se constitUa
le socle ancien ou complexe de base avec les roches cristallophylliennes :
micaschistes, gneiss orthogneiss et migmatites, de direction générale Nord-Est.
Une période d'immersion accompagnée d'érosion a suivi ce premier
cycle.
Ensuite, sur la totalité ou en certaines parties du "bassin se sont
déposés des sédiments argileux et argila-:.gréseux continentaux, dont il ne sub~
siste que quelques lambeaux à l'Est du bassin: la Série du LOM où les faciès
gréseux sont bien développés.
Un métamorphisme de faible intensité -(épizone) a affecté des forma-
tions les transformant en schistes, quartzites et ortho-amphibolites. A cette
même époque ,de nombreuses et importante')s. intrusions granitiques ont traversé le
complexe de base ainsi que la, série du',LOM. ' .
On peut penser que la mise eri place du grand batholite de lYADMUOUl\.
s'est accompagnée d'une nouvellt;) phase de plissement dont les axes principaux
sont peu différents de la direction structurale originelle.
Simultanément ou postérieurement, la tectonique de fond éJ.ffecte tout
le socle. Ainsi, par suite de mouvements verticaux, ce socle s'est subdivisé en
plusieurs compartiments qui jouent relativement les uns aux autres. On peut
penSer que la structure actuelle commence à apparaître avec' au NordoaEst l'énorme
horst que représentent les granites de l'ADAMAOUA bordés à l'Ouest et au Sud par
du cristallophyllien. C'est probablement à cette époque que s'est formée la zone
de fracture de FOUMBAM à la NB8RE, une des branche8'='mèrœdu LOGONE, dans le pro-
longement du haut DJ'ERl5l1J:.
La fin de l'époque précambrienne a peu marqué le bassin de la S~AGA
si ce n'est par un affaissement au Sud du bassin.
Enfin suivit une très longue période d'érosion dont il ne subsiste
aucun témoin.
f1u Crétacé moyen et supérieur on note une série de transgressions et
régressions dans le bassin sédimentaire de DOUALA (SANAG1\. Inférieure).
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Les premières manifestations volcaniques importantes sont attribuées
à une époque située entre le Crétacé terminal et l'Eocène supérieur; elles
dorment naissance aux épaisses fomations qui recouvrent les hauts plateaux de
POuest Cf.MEROUN et l'ADM".LAOUf•.
A partir du Tertiaire, on note une nouvelle transgression d'une rJ.er
peu profonde dans le bassin de DOUiLLA, puis une régression accompagnée d'é-
mersion et d'érosion suivie de dépôts continentaux attribués au Néogène.
En relation avec le rejeu de la fracture de l'Ouest CJil.ŒROUN de nou-
velles manifestations volcaniques à, caractères acides donnent naissance, au
Néogène terminal, à des massifs (BfJJŒ30UTOS, BANENDA, NKOGM1, MBAPIT, MBL'..M),
ainsi qu'à quelques pointements.
Au Quaternaire, se sont déposées les formations superficielles
(sables grossiers, vase noire de la mangrove et aJ.luvions). C'est également à
cette époque· que l'on attribue le volcanisme qui a donné de nombreux appareils
éruptifs bien conservés, ainsi qu'un recouvrement de produits de pyroclastiques
dans POuest CAMEROUN, -et, d'une façon plus localisée, dans l'ADM1AŒJ!•.
Le Socle Précambrien comprend donc le complexe de base considéré
comme Précambrien inférieur et formé de roches cristallophylliennes et de rochés·
éruptives ou intrusives anciennes, et la série du LOM, du Précambrien moyen ou
supérieur:
lies formations de couverture sont surtout dues à un volcanisme post-
crétacé et,. dans les formations sédimentaires, il peut être distingué les
fOrmàtions datant du Crétacé et celles postérieures à celui-ci.
1.4.1 Le Socle Précambrien
1.4.1.1 La Série du LOM
Cette série est localisée à l'Est du bassin de la SANAGA, presque
exclusivement dans la vallée du LOM, d'où son nom. Elle fome une vaste bande
orientée Nord-Est, Sud-Ouest, de 10 à 30 km de large et de 200 kra de long.
Elle comprend d'lanciennes formations sédimentaires, probablement
continentales, qui n'ont subi qu'une légère action de métamorphisme peu pro-
fond.' Très intensément plissées, ces formations ont une direction assez cons-
tante, mais il n'en est pas de même de leur pendage.
La série du LOlVI est discordante sur le complexe de base. Les contacts
entre les roches de cette série et du Complexe de base laissent supposer un jeu
de failles qui aurait provoqué un léger fossé d'effrondremerIt asymétrique,
ayant joué après le dépôt de ces formations soit pendant, soit après le méta-
morphisme. .












































- Faciès phylliteux. : 'ce sont les séricitoschites, chloritoschistes et S,chistes
qui prédominent très largement. Cette hétérogénéité dorme à la plaine du LOI-!
un relief très caractéristique de schistes compacts ou tendres,
Faciès siliceux : ce sont les quartzites qui sont en général interstratifiés
dans les schistes. On note une alternance fréquente de ces bancs qui sont plus
compacts' et forment un relief' caractéristique. '
Lesquartzi"bos de la falaise du MARI, au Nord~st de BETABE-OYA for-
ment une eiltitê géologique plus importante.
Ce;3 .quartzites du MARI se trouvent stratigraphiquement au-dessous des
schistes proprement dits avec mêmes directions et même pendage vers l ?Est. Il
n'est pas impossible, que ces niveaux forment urie série plus jeune que celles des
schistes du LOI-! et appartiennent à un étage supérieur du P~écambrien.
Ces .formations du LŒ1 ont été traversées par des intrusions graniti-
ques et. aussi doléritiques.' En relation avec ces intrusions, il existe dans tout
le ccrrpJ_Gxe èu WH un réseau, del1De 6.e filons.
A cause de leur discordance avec le complexe de base, on a rapproché
les conglomérats de TIBA.TI dé la série du LOM, bien qu'il n'a pu leur être
dormé d'âge; leurs affleurements sont situés au Nord-Ouest de TIBATI. Ces for-
mations se présentent en grands blocs semblant posés sur la pénéplaine latéri-
tique. La roche est très hétérogène :le8 galets sont de forme, de natu!'e et
de taille t::,ès diverses .• le ciment est arkosique, il est peu métamorphique et
écrasé.
1.4.1.2 Le Complexe de base
Le complexe de base e~t fornié dVun grand ensemble de schistes cristal-
lÏI1s constitués d'actinites et migmatites et de roches éruptives anciennes
concordantes ou subconcordarrtes !'eprésentées essentiellement par des granites
sptectoniques>
Ce complexe forme la presque totalité du bassin.
1.4.1.2.1 Les roches cristallophylliennes
Cette série comprend essentiellement les ectinites et les migmatites.
Il s'agit d'anciens sédiments probablement marins, si l'on considère la grande
étendue de leur dépôt. A ces sédiments, se sont associées des roches éruptives,
simultanément et postérieurement à l'époque où l? ensemble a été entièrement
tranSfOl"D1e en roches' cristallophylliermes par un métamorphisme profond et des
plissements intenses. .
Une partie de ces ectinites a été fortement migmatisée en embréchLtos
et ang.texites.7 le terme ~_3 plus poussé de la migmatise.tion étant le granite
dl'ang,texite.
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.·Les eCtinites et migmatites sont observés à la périphérie de
lYAD.AMAaJJi., ··constitué lui-même principalement de roches granitiques
.- "Ectinites
Les micaschistes inférieurs sont représentés par une large bande
Est-0uest aU Nord de NANGA-EBOKO, auprès des villes de SM au Nord de ytl.OUNDE
et de NGAMBE. Les faciès de ces roches sont constants, faciès micaschistes ct
faciès quartzites. Ces roches ·:>nten go!1éral les mêmes directions de plisse-
ment que les autres ectinites du complexe· de base.
Les gneiss supérieurs et infé~ieurs sont représentés de part et
d'autre de la vallée du LOM et pr;incipalemerit à l'Est de Nl'..NGA~EBOKO et àu· Nqrd
d vABONG-HBANG, ains;i.. qu Yune large bande· partant de NDIKThTU1EIŒ que la SANAGA
entaille de KIKOT à EDEA. .
Ces roches.sont firiement liées et de. compositions très vo~s~nes. Les
élémerIts essentiels· sont la biotite seule ou· la biotite et la muscovite avec
de nombreuses passées à amphibolitë. Les principaux faciès rencontrés sont :.
gneiss à amphiboles, gneiss à grenats; leptynites, leptynites à grenatifères,
grenatites, quartzites à minéraux.
Les orthogneiss sont peu représentés,lvon en trouve au coude du
P1\NG1\:1. et au· Nord de BAFL'I.. il faut également rattacher à ce groupe les ortho-
amphiboUtes et les orthopyroxéni.tes qui dérivent de roches basiques transfor-
mées et recristallisées par la métamorphose générale.
- Migmatites
Les migmatites sont très étendues, particulièrement dans les régions
au Nord de YAOUNDE, BAFL'I., FOUMBl\M, B1\NYO, TIBATI.
Le front· des migmatites ne. semble pas avoir dépassé la zone des
gneiss supérieurs.
Elles se présentent avec deux types de tœ:t,ure : la texture ogcillée
et la texture rubannée passant à une texture dVanatéxite.
Le faciè!3 :Le plus banal est constitué par les ·embréchites dont on voit
li importan"J3 ex/:,ension sur la carte.
Dans la région de YAOUNDE, ces fornations donnent un relief assez
particulier de collinEScn npain de sucrei! ou en coupoles arrondies.
Les anatéxites passent parfois progressivement àun granite franc
qui paraj.t être un granite d'anaté:xite. Sur la carte, ces massifs ne sont pas
toujours séparés des anaté.:xites, on en distingue néamoins au Nord de BANG.'\NG'I'E
et de .FOUMB."J-I.
Les enbréchites ou anat érites sont à dem:: micas ou à biotite et an-












































Quant au complexe calc()camagnésien du Sud-CAMEROUN, il niintéresse que
très faiblement le bassin de la SANAGA à la: nauteur dYEDEA. ,
~ .
Toutes les formations du compleXe'de base ont subi .les effets dYune
orogénèse puissante. Cette tectonique se manifeste,. soit par des piissements,
soit par des systèmes de fractures. La direction des plissements'dâns le:ba~~in
de la SANAGA est Nord-Nord-Est avec de très nombreuses virgations locales. '
Sur)..a carte ressort une grande zone faillée depuis FOUHBAM jusquY~ la JliffiRE,
passant par TIBATI.
1.'4.1.1. 2 Les roches éruptives 'etintrusives anéierines
Lès' formations cristallophylliennes du Précambrien ont ététré3;.-
versées de roches éruptives qui sont ,principalement· des roches granitiques .. '
.. ,
.SUI' :lë').'carte appaxaît li extension. considérable de ces fo~tions .qui
englobeâ la prei3què totalité du horst 'Cie liADJ'-JI1,AOUA et. de ses contreforts.
On y distingue :
, a) ~. Les gr;anites syrrt,ectoniques anciens
:',."
, ,C,ës 'granites sorrt'très:ir.lportants en étendue. Il est inutile de les
10caJ.iser: li étude de la carte est suffisante.
. Ce groupe de granites présente les caractères communs èu.ivantS·
. . ,.
- concordance ou subconcordance avec les terrains encaissants. Il est
rare de trouver une séparation nette entre: le cristallcphyllien et
l'immens'e batholite. Les contours sont difficiles sinon impossibl~s
à suivre;
- hétérogénéité de texture et structure sur un même affleurement et a
fortiori dans tout le massif;
- hétérogénéité de composition minéralogique. Le type dominant est un
granite calco-alcalin et comme pour la structure on observe dans un
même massif des roches à faciès, variés; . -,.
- enclaves fréquentes. Très caJ.~actéristiques, parfois minuscules, par-
fois en r1panneauxH , ce sont dés lambeaux résiduels de formatioIis cris~
tallophylliennes dans lesquelles les roches granitiques se sont.'mises
en place; - ':~,
- orientation de la roche.' Ce~té or~~ntation peut être un simple aligne-
ment des ferro-magnésiens, mais plus poÙssée" elle vajusqui à la schis-
" ' tosité cristal1ophyllienne. Elle est ~dueà un écrasement ,plus ou moins
important provenant. de la, mise· en place du batholite lui~mÔme et
surtout de la tectonique, résultant des phases plus ou. moins inGen.-
. sèsde lYorogénèsé. LesecraSerD.ents oRt pu être.t,rès importants
allant jusqui à la recristailisation' (orthogneiss)·;o~ s:i:mplem,ent à la
mylonite.
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D~autres roches non granitiques se sont également mises en place
dans les sérios précambriennes : .
Enfin dermer trait commun c~ est le cortège des pegmatites et alites
qui les accompagnent.
Ces massifs-n~ont subi aucune tension et sont donc postérieurs au
métamorphisme général, .à la mise en place des granites concordants et aux phases






















faciès grenu banal à bio-
Ce sont des granites nettement discordants, très homogènes, sans
orientation ni fracture importante. La roche a une texture normale et la compo-
sitionchimique est différente des types moyens de granites anciens : ce sont
des granites alcalins et' hyperalcalins.
- lessyénitesdorrl:i deux: grands massifs bien individualisés sont situés
au Nord de L~,
- les diorites qui sont observés au Nord de NANGA-EBOKO.
c) - Les granites post-tectoniques
L~âge des granites syntectoniques anciens et tardifs n~est pas connu.
Mais, d~une part, ces granites sont nettement intrusifs dans la série du LaM,
d~autre part, ils n~ontpas été retrouvés dans les séries supérieures du Pré-
cambrien. Onpellt donc penser que cès intrusions'sont du Précambrien moyen.
Dans le bassin de la SANAGA, ils se présentent en massifs d~une cer-
taine étendue, les plus importants étant situés 1Ylin au Sud-Est du bassin de
la SESSE, l ~ autre entre YOKO et M!lNKJM.
On note deux: faciès : grenu et porphyroïde.
-Ces granites présentent avec les précédente des caractères communs et,
notamment, une composition moyenne, plutÔt à tendaÎlce alcaline. Comme. eux, ils
sont parfois concordants et montrent localement quelques enclaves de roches mé-
tamorphiques anciennes. Ils en diffèrent cependant par une homogénéité beaucoup
plus grande et des orientations beaucoup moinS fréquentes; enfin leurs limites
paraissent pàrfois indépendantes des lignes structurales générales qu~ils re-
coupent suivant des directions quelconques.
b) - Les granites syntectoniques tardifs
Trois faciès principaux: ont été reconm.s
tite, faciès porphyroïde, faciès à deux micas.
Dans le bassin de la SANAGA on conna1:b quelques pointements -de cette
série dite série ultime : au Nord de IETARE-oYA, le massif de KONGOLO, intru-
sif dans la série du LaM et les granites syntectoniques anciens ct dans la ré-
gion de Maya DARIE et sur le bassin de la Mi\PE.
Les roches mylonitisées sont donc très banales dans les séries cris-
. ,tallophylliennes et ,les roches éruptives (sauf" pour celles des vernes ultimes).
....... . .
- La Série noire supérieure, exclusivement composée de roches à faciès basal-
tique. Elle se distingue par la." prédominance des produits pyroclastiques non
altérés et par la parfaite conservation de ses édifices. Son âge est certai-
nement Quaternaire.
. ,,,.. ':!:.
Les roches· intru~ives et effusives récentes
"'. ' '-",' .._.............
","i .4..2 ,L6,5 :fo.mations de ,couverture
.... ~.- .... ..-...- .'. ------_.---
- La. Série noire infé:r:ieure, composée de 'basaltes et dtandésites reconnaissa-
bles par leur altération très avancée, s'lest épanchée à une distance assez
grande de'S 'centres d'l:éInissionprésumés. Ces venues ..de. type fissurai ne mon-
trent pas:d'lappareilvolcaro.que. les quatre cinquièmesdes surfaces recou-
vert,es de lavespeùvètit lui être' attribuées. Son' âge doit se situer au Crétacé
tout à fait terminal ou peut-être à ltEocène.
-LaSérie ,blanchem6yenn~, essentiellement composée de trachytes et phonolites,
avec des' faibles interca1ations rhyolitiques et basaltiques, recouvre partiel-
lement la précédente'; peu altérée et formant des reliefs bien conservés, elle
doit être attribuée au Néogène.
Touteslea roches précambriennes et particulièrement. celles du Com-
plexe de bç.se q~ été af.fectées de plissements" de failles et d Wécrasements
dus à plusieurs orogénèses et m5..::;~'J en place des batholites de roches éruptives.
êe~' écra~eme·nts se sont traduits sur ;Cés formations .par des structures
.cataclast:lq~'~l;3 et des broyageG dont les tormea les, plus poussés sont les mylo-
nites.
Le Tertiaire et le Quû.terr.3irc ont vu une grande activité volcanique"
localisée surtout le long de la fracture du CAMEROUN et aussi à lWEst de cette
ligne dans la région de NGAbUNDEREô' '.> '._~ .. :":. "
Pour cet ensemble, il ,a :étê-d:lstingué, par ordre chronologique, les
trois grandes phases éruptives suivantes
ft l'Est du manteau vol~anique~ on distingue trois massifs au relief
surimposé et bien individualisé où les trois Séries se retrouvent: le MBAM,
le NKOCMM et le MBAPIT, ce dGrnier ayant. recouvert la région avoisinante sur
une épaisseur pouvant dépasflcr 2 m è.c matériaux pyroclastiques de la Série
noire supérieure.
A lYOuest du bassin de' 1? SANAGA~ le long de la fracture du CAMEROUN,
la Série noire inférieure, est représenGée par le manteau volcanique qui recou-
. vraIes hauts plateaQlC dé DSCHl\NGet:eI\.FOt!SSl\N ..;1:. le haut plateau de lave de
JAKIRI à NKAM::BE. Cette série noire, inférieure sert de base à la Série blanche
moye:rine~ représentée par les Monts<Bl\MBOUTOS, les Monts de Bl\MENDA dans leur
prolongement vers lé Nord et une partie du haut-·plateau avec la base du Mont
OKU. A lYinverse de ce dernier; les Mont fJ BJlJtLBOUTOS et de Bl\MENDA ne semblerL ?:l.8
























LaSANAGA inférieure découpe une étroit'e bande dans le bassin sédi-
,mentaire ,côtier de DOUALA. '
n semb~e que la mise en placedu,}ijWiI et du NKOGAM ait été accompa-
., :gné-: :dê'mouvemënts 'verticaUx du soèle,et que Ges massifs constit,uent des -horsts.
Dans la région dA BANYO - Maye DARLE, dykes, nakes et coulées repré-
sentent les trois Séries. C-~s- épanchements sont dus au rejeu des grandes cassures
: _qu.iont provoqué IVeff'rondrement de la plaine de' TlKAR et le souJ.:.èvement du
Haut, Pla:Geaù. " '
," .'.
',,' ~, 'La série de DlZANGUE est essentiellement continentale, débute par un
petit~'Jnglomérat et se poursuit par des grès friables, fins ou grossiers avec
intercalation de grès kaolinique, d y argile et grès ferrugineux. Les stratifi-
























1.4.2.2 Les formations sédimënt-âires
1 ~ 4. 2.2.1 Série sédimentaire èôt:Lère ' '
::. ,',.
i :'.;: ... ' ,
..
'. ,. • .J'
l,;. '\
~. ~.'
A la hauteur de NGAOUNDERE, des Monts GO'lEL aufossé.de la MlERE
sY ét.end presque sans interruption une' couverture basaltique qUi, dans le bassin
de la SANAGA, intéresse le TCHABAL MBABO, les hauts bassins d,a la VINA et du
DJEBEH. Des .c.oî.llées ..rêcentes s'observent dans certàirtes vallées actuelles et se
reconnaissent. à leur manque d'altération (VThTA). ,Entre ,ba.saltes anciens et ba-
salT>és rêce-rit-s"doivent se situer les' tracpytes et phonolites, obs~rvés surtout
en pointe~èhts pélêens. A ces tracQytes ét:phonolites, il faut associer un poin-
tement de rhyolite entre la VINA et NGAOUNDERE.
Cet,te série dépourvue de fossiles peut correspondre' au sOIIDIletdu,pi-ê-
tacé, au Paléocène et. peut-être à ,lYEocène inférieur.
Puis vienneÎ1t:des sables-souvent grossiers, parfois rilarneuxà ~ér­
calations ferrugineusesfréquenl:.es, passant, à des argiles peu bariolées. 'Dépour---
vus de fossiles,ils reposent en discordance sur toutes les séries et sont' datés,
pour cette raison, par analogie avec les régions voisines, du Plio-Pleistocène.
Sables côtiers, vaSe~ noires de la mangrove et' alluvions récentes'-des
fi€luves rèpréseI1tent les sé~nts actuels.
Au contact sédimentaire-cristallin, on observe' une' série d yaffleure-
ments de petiteS dimensions formés de marnes et calcaires fossUifère~épais
,d,'une quaI'antain<t de 'mètre's;ailant du Turonien au CampariieninférieiIr, la.' suc-
, cession par.aît s~nt:i.nu..e bien:que peu épaisse. "
Recouverte en concordance apparente par les grès' et 'argiles continen-
taux de DIZANGtlE, elle indique qu y au régime :marin du Campanien Wérieur succè-






















... Le Crétacé moyen e3t représent.é par <les forrnatj.ons continentales dans
le bq.ssin du Haut nJEIŒM.· il s?ét,end sU:i.~ 65 km. de lor..g ature 'diza1.ne de large.
0~1 y di~ipglJ.e une succession de grèD 11.0i:r5 trèsfir.s: de gr~s fins beiges et de
., grè~ congloI:lêratiques, groseier e.rkosique.
Quant aux autresfo::''''lIlations, aD.es sont récentes cC'2ont des alluvions,
. éluvions et la-céri"Ge8.,.
Les alluvions ont une faible e;d.ensj.on, elle.sconstituerrt les fiats dans
les multipl.'3sb:i,.efs.8uccCs~lif3coupés de chutes c-':- rapides et l'le sont bien re-
présentées que dans les pla-ines de!\TDCP, MBO, 'rIKAR, de la v:rNA'et les cuvettes
marécageuses·: TIBl~TI, etc .•.. ',: ; .
Les sols du CfJ:1EROTJN ont été étudiés par les pédologueede 1?ORSTOM;
à deu.."'C ouvrages, les cartes pédologiquesau 1/1000 OOOè du. CAMEROUN Oriental,
dressée par :c. :,::":'~T:::I· ot P • SEGAlEN, et du CliMEROUN Occidental <:lressée pa,r
M. VAL.1:ER"[ï~, seraempruTIté 19 essentiel q.es données ci-a,près : .
1.5.1 Q.énéralité sur lB:J'§~~
1. 5.1.,1.Le.s_B.!?-n~Ë?J~~_~~.§us de forma~io~4u·sol··
De·l'irrteracGio!1 des facteurs de formation du sol résulte un certain
nombre deproceSsuB de formation du sol qui vont intéresser, à des degrés di- -
vers, les sols dubassm de la SANAGA. On peuti.'econna:tt.re la ferrallitisation,
l'induration, l' accumu.l.atio~ de matière organique, ln forma.tion de· gley et .
pseudo-gley, le lessivage.
La fe.:.~al-1.:1.ti8atio!1; est le prOCeSflU:3 majeux' au CAMEROUN. La pluie'
chaude, qui tombe en abondance sur près de deux ti-ers du pays" provoque une
hydrolyse des m.i.néraux d!3s roches avec élimination} daruJ les eaux de percola-
tion,·· des ba.sesalcalines et alcalino-terreuses .et d'une partie de la sill'ce,
qui sont éVé'l.cuéës d'lns la mer pa.r le grètnd fleuve. ):1 en :,:,ê~tera une accUmu-
lation relative de produi-c:o; ele synthèse ferrugineuJt ou alu:ÏLi.nou"}:: peu solubles.
Elle se dévoloppeI'a dans dO*J ::::0113 t:rèfJ épals, ::mr tout.-ss les rocheS"'"I!lères du
basnin. La natuTS: du contenu TrinéraI dos S018''3st liêc,à 1Yintérieur de la, zone
ferrallitique, à la na'GuY.''3 è'~ clrainr,go, dO::l~ à la gsom6r:phologie, aussi bien·
qu'aux facteurs clirné.tiques. Les zonr.9 à bon,draJ.r.--::.;; : rebord çles sU1'facei:'r:
.,d'érosion, zone do' l~ADAMAou:'" mas Jii'::3 volcnniques~ Geront favorables,ft la'"
:gibbsite ~'Los F.l' 'faces d' ér<H:c;.Oll eJ~es-m?-m\')s, lorsqu? elles sont peu entamées
par lesci:vièrcfl, voient ün -écoulement d38 nappes assez larrt.,; les ::;ols Y sont
surtout kaoliniques • Ce pro Cees'Li~s cbnccrne la prereque tot.clité du bassin•. ter,
roches volcaniqucs anc:1.ennes et récentes y sorr~'soumises comme les' autres, mais
le degré do dévolop;·c':lcnt. du :?!'ofll eet moindJ~e che~ les è.~rrù.ères. Le proceG-
sus para.1:t. s'lêtre exercé pendant d6B périodes gêologiques tout entières.
L'induration pOrte' efJsel'ltiellement sur les ~rdro:xydes de fer et d' a-
lumine, 'lorsqu'ils sont préalablement concentrés. C'est le cas dans diversef!
parties du -pays (régions BAMiIEIŒet. BAMOUN" environs de BERTaJA, dans
l'ADAMAOOA,etc .•. ).Les,cu:l.rasses qui résultent de l'inq.u!'l:ltion des produits
ferro-alumineux peuvent constituer des-plateau.."è dominant le pays envir9nnant
lorsq-qe ,l'érosion a été actiye (ADAMAOUA par'exemple); ili peuvent 'ne, pas, , '
dépasser lé re~e du paysage lorsqu'elle a 'ét.é faible. La nature de la, cUÏI'a$.se
est variable : bau..titique dans le cas de 11 AD.AM.,~OUA, plus ferrugineusea~~1,lI's.
, :L'-accumula~I!...È~ la !TI.s:tière o~ga~~ se produit diverscnent sur
l'ét~ri.d~e:'dU;pays. Normalement, la ,température élevée et la pluviomét'rie sont
favo'rabiësà une lIlinéralisation assez JJapide dela-:matière organique. Cependa:nt',
en haute altitude (massifs volcaniques de liOuest), 1,'abais~ement de la tempé-
rature est tel que la matière organique se maintient beaucoup plus longtemps et
que la quantit-é qui s'accumule peut atte:i.ndre 15 à 20%. 'Dans les zones à mau-
vais drainage, le plan d'eau peut être suffisamment haut pOUl" permet"bre une ac-'
cumulation de matière organique sous l'eau; on a alors parfois des accumula-
tions de type tourbeux ou d'l a:r::noor. Les teneurs peuvent être élevées et attein-
dre JOà 3.5%.Cfe st le cas de vBJ..lées marécageuses comme celles du NOUN, de la
VINA, etc' .•. Dans les régions chaudes et humides (c'e8t-à--direliess~htieldu
bassin)', les teneurs en matière organique sont généralement de l'ordre de 2 à
4 %. ' .
La formation d'ar~~ concerne tous 'les sols. Elle est réglée par les
conditions du milieu dans lequel s'opèrent les hydrolyses, beaucoup plUs que par
les matériaux ol1-ginels. Lorsque la pluie est abondante, les bases sont élimi-
nées en quasi-totaJité avec une partie j.mportaIJte de silice. 'Lorsque les condi-
tions de draiqage sont excellent.es, ,la gibbs:i.te est un minéral sou'V"ent' observé.
Sur les surf'aé~splanes ciu CeITtire et du Sud, la kaolinite,est par contre le
minéral dorid~tJ.~. ' '
te lessivage est un vocable àppliquéà des mécanismes assez diffé-
rents.
,Dans ,l~'s parties chaudes et pluvieuses du pays où le drainage' est,
convenablement, 'assuré, l'eau percale 'librement à travers le sol. Eile entralno
horsd}l. profil 'bases et silice. Onpèu'l:, dire que ce sol est lixivié; cela s'ap-
plique aux sols ferrallitiques. " .'
Très souvent, par contre, on note que si 19horîzori A a été Plùsou
moins fortement appauvri en argile ~ il ne s y ensuit pas obligatoirement, que, 1'1 ho-
rizon Ben ait été enrichi. L'horizon B ne montre dans' ce cas a.ucun des carac-
tères propres à Ifaccumulation. Il faut donc que 19argile ait ét.é e.,q,ortéehors
du profil et perdue dans les,' eaUX qui, tombar.t massivement lorq' ,des ,saisons des
pluies,ne peuvent y pénétrer totalement et doivent ruisselet' et eI1tratner obli-
quement' les fractions fines. Il est possible de méttre en évidence" çe 'lessivage
oblique dans les sols i'erralli.tj_quefl jaunes.
, L'hydromorphie peut Sf accompagner d vuneaccumuletion de ,matière'orga-
nique. Le plus souvent, elle fle traduit par la formation de pseudo-gley ct/ou












































tres ocre ou rouges. Elles résultent d'un engorgement temporaire de l'horizon,
quelle que soit sa ("·"3e. Une succession d'engorgements et d'aérations dl.ls01
provoque réduction et oxydation avec mises en mouvement et précipitations de
fer. Ceci peut se produire dans n'importe quel sol.
Le gley se développe lorsque l'engorgement est total ou quasi-totaL .
La phase réductrice est de loin la plus longue; le fer réduit est mis en mouve-_
ment ~t peut être évacué du profil. Le gley n'est pas une caractéristique' des sols
(où il peut exister occasionnellement). Avec le pseudo-gley, il est fréquent' '
dans les sols hydromorphes et est cantonné dans les vallées inondées.
Les grandes catégories de sols du bassin de la SANAGA sontcaractéri~.
sées soit par un de ces processus, soit par la superposition au processus prin-
cipal d'un ou plusieurs autres processus secondaires. De cette i~r~,c~~on'
résultent ùne morPhologie et des caractéristiques physico-chimique,s, quiw.nnet...
tent de classifier les sols.
.1. 5..1.2 Répartition géographiguedes sols
, '. La comparaison des conditions --géographiques générales qUi intéressent.
le bassin à l'heure actuelle avec la répartition des sols permet d'aboutir- aux
conclusÏ;ons, suivantes.
Les sols ferrallitiques' occupent la quasi-totalité du bassin. Quelle
que soit l'altitude, le détail des conditions climatiques, la ferrallitisation
est le processus dominant. En altitude, l'accumulation de la matièreorganique~
se superpose àce processus. Dans l'E,st, et dans l'AD.AMAOUA, le cuirasseme'nt-
envahit le paysage. En différents points, l'ensemble des caractéristiques:',pr~.
pres à la ferrallitisation n'est pas rempli et l'on aura des s,ols faiblement' ;'
ferrap.itiques. Dans différents secteurs de l'Ouest et de l'ADAMAOUA, lajeuneàse
des ,sols (dérivés de matériaux récents), fait qu yils sont rangés dans la classe
des sols peu évolués ou dans cell~ des sols à mUll. Dans quelques vallées ou
plaines inondées, se développent des sols hydromorphes.
1. 5.1.3 Classification des sols .'
.,j' .
La classification des sols utilisée ,est celle mise au point à l!ORSTOM
par G. AUBERT (1963). Elle dérive de celle présentée par AUlERT et DUCHl\.UFOUR
lors de la VIè Conférence Internationale des Sols à PARIS en 1956. Pas dix clas-
ses qu'elle comporte, cinq sont présentes sur là bassin. Mais c'est~:'de loih'la
classe VIIT des sols à sesquioxydes qui est la plus .largement représentée avec la
sous-classe des sols férrallitiques. .'
Les sols hydromorphes ont été ordonnée suivant la nouvelle présenta-
tion de cette classe à la sUite de la réunion des pédologues ORSTOM qui s'est ,
tenue en ,eptembre 1964 et qu.i a préconisé la subdivision en trois sous-classes:
sols hydromorphes organiques, moyennement organiques et minéraux.
1.5.2 Classe l - Les sols minéraux bruts
Les sols appartenant à cette classe. sont des 'sols d'origine rioÏi" .
climatique et sont le résultat de l'érosion. Deux unités ont été reconnues.
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Il - Les S015Iroill~.r~~b~t~;"ri.onclimatiques'd?érosi~nsurroch~s"diverses (l) <
Les roches sont le plus souvent d~s roches plutoniques (granites) ou',
mét~orphiques.(migmatites). Elles affle"J.rent très largement dans le bassin.
Elles .peuventconsi:,itl,ler-' ,des insel'0ergs isolés (un peu partout dans le No!'d~
Ouest,maiségalemerit'dâhS" différentes autres parties du pays) • Elles"ne p~u~,
vent être reprél;lentées~lors'sùrla carte. Différents massifs de fa;tble. ét;e~dl:e,
constitués d?alltresrOches" existent ailleurs: rhyol.i.tes en bordure. dêla'"
plaine TIKAR;par exëmple. Cesrochc':"'s se présentent sous fQ:rme de vastes dômes :
lisses, ou bien d91lI.J.,amoncellement de, boules juxtaposées, auxquelles sont ass 0:'" ,
ciés des, ,sa:bles groSsiers ,provenant de 'la desquamation de ces roches.
.~ ,
I]'.~ Sols minérgux :,bruts non climati.<Ees d vérosi.2!!-~ur, cuirasse ancienne
aluminetisé' .
Dans diverses parties du bassin, affleurent sur de vastes surfaces
des cuirasses qui, par le JeudeP érosi<in.,.S.ë .. i:,rouvent cQnstitue:t' des enSem-
bles à bord net et dominant le r~ste du pays de quel~ies'mètres OU de quelques
centaines ele,mètres. Cett~· situation- 1;;opogrà:pÎ1ique fait que ces formations ne
peuvent résulter de pédogenèse actuelle; mais constituent un héritage d'un
passé lointain. Ces cuirasses peuvent être observées dans lp:: moitié Nord.:
'.. Le cuirassemeht alumif.\eux est une caractéristique dela-partie de
l'ADAMAOUA. située entre NGAOijNDERE et TIBATI et pro.ched,es ,localités de BAGODO,
:raND[ et MARTAP. 'CEls cuirasses couronne'nt desplateauxas~ez_'allongés forte':'~
ment disséqués ·par"l'act~ôndes rivières, profondément, eI1fonc.ées (100 à 200 In'
environ) .El1es:fqrm~'rIt su'r les bords une véritable corniche q. vunedizaine ,de
.. m,ètres d' épa.i~se\1r:Elles·-sontoccupéespar une savane asse~ __lâGhe. dont les "
arpI'es poussent ;reurs':racines dans les interstices des blocs:.,:Ce-s cuirasses,
par leurs-teneurs élevées en alùmine, peuVênt être qualifiées de bauxitiques.
EllesoIIt -fait l'objet de sondages par le BRGM. ' ,.
La très faible épaisseur de sol meuble en surface, la'-:très forte
épaisseur de la cuirasse, la situation topographiq'l:l:-e. font .que ~ette· formation
do:it être considérée cOlIBIle.très ancienne et, de ce fait, a.--été rangée dans les
sols minéraux bruts surcuira~se ancie~~e~
• : ~ 1.
1 .5.3 Classe II - Le's sols peu évolüés-
Ces sols sont caractérisés par un profil AC où leshorizon5"A et C
sont déjà bien individualisés. Les sols de cette Hclasse appartiennent à la"
sô'us-classedes sols d'origine non climatique et ils dérivent d..es roches en
place'ou apportées par les eaux ou les vents. Ce sont lc;r.ssolsd9 érosion et
:leésols'd?a.pport.
Les Sols dYérosion lithiques sont divisés en d~u.xfamilles sur:rocnes
acides et sur roches basiques.
_, " ~~___e_--~.., _.,,~__'~.;:=t.~~~---..----..- .1 -=-__

























Dans cette cla~sp., on a reconnu des.sols bruns eutrophes rn0dnux dé-
rivés de roches volcaniques bnsiques. il s9'agit de sols dérivés -de baEalte (en
coulée3 généralemerrt. peu ét,:-nè',uc.J) d".:'nt l'âge est assez récent. Ces Dols pré-
senten'" une évolution i::leaucoup moins avancée que ceux de la classe, VIII" mais
plus que celle de la classe II, tant. par le développement mOTphclbgique· quë par
les proprié·i::..ésphysiques 'Jt clri.r.Jiguo8. ils flont situés dans 1~ ~onG tropicale
d?altituclc(;BAHTIEKE, B.'iliGUN ct ADAi'1:t,(T.lA~.
1. 5.lr ClaSRe Il[ ..: 1eR' sols à mull
'n s 9agit de sols 0 ccupé~ pa::' la mangrove, f-L'équerrt s à 1Yemboüchure
de: tous les· estuaires depuis lé ViaURI au Nord . jusqu'au' NTE.t"1 au Sud •. ns, n'I<'lrrt
pas fa.it 11 objet de travaux particuliers. "
, "
sur alluvions I!l{l.rines
II2 - Sols pou évolués d?érosion sur rochBs basiques
, . Le~ sols pou évolué:; sur roc~es bafliques peuvent être observés dan;::
diff~rentes zones ou aii'leuren.l:. les hasr.ltes récents dont dérivént è'eS'BoIfj-' peu
épaiscailloutéu.x. On [-eut en observe:, cians le pays Bamoun.' , ,:::
!Il - Sols peu évolués dférosion sur roch~ê-acide§
Ces sols sont répandus danale Nord ~u bassin~ dans les zones ,~Q,les
pentes'sohtfonen,la couverture yégétale assez clairsemée et ,pac,t,ion ctFig{'a-
dante,de lVho:nmo iTD.port.ar:rt~8;l tandis q118 la pluie tombe en ora.gGB P1JÏ89P.ni-.S.
_..
1. 5. 5,.; Cl~sse:.Y!II~ J~!_~~~5 à ses@0?SY.È:es
ns som représentés par 103 sols i'errallitiques comprenant· diffé-
r~nts groupes qui sont détaiJléR ::uccessivement ci-après :
:·1.
II3 - 2916 d
9a~port sur cendl'~-È,asiaue~
Dana la vallée du NOUN ct aux alentours, des volcans au dynernizme
vulcanien o-nt. €mis.en abo.udance des c~mdrG~"(de' naturebasa'ltiqùe') qui ont été
répandues autour des centros dfé";)j.ssion où leur épaisseur atteint;, plusi~u~s.
mètres. Transportées par les vent.s~ elles ont::iisaupoudréH des étendues cOnsi-
dérablos. En particulier, le pays Bam.tléké a ,\lU ses sols raj cunis superficielle-
ment:::par des apports' m~nél';è.u:xnoùveauX; ce qui 'ë:icpliqile en partie le déyeloppa-
ment 'de 1?agriculture daÏ'ls ce PàYS. Ces matériatL"'C cendreux ont été dépog~8'à
une épÔaue assèz réceme, leur altération est encore psu avancée) et-lés' profils
sont gérÎéralement peu épais. Tl,G sorri:. dé'leloppés entièrement Sur la c'ènCire"ou
bi.en constituent. une épaisseur Llodeste r3ur un sol ferra.Jli.tique è.~jà fortement
dévelùppé.Leur indication sur la GarGcau 1/1 000 OOOè n'ét:ait pas possible,
mais ces sols sont très :L'11por'Gants à connaître. Leur mise en Cü1tllré est"6'ifec'~























- Sols faiblement ferral~tigu~ê
VIIIll et 13 - Sols f4.!?;LeI!!ent. ferraJlit.igues mod..ê-~ sur roches a~de.§
Ces sols sont bien représentés dans l'Est-CAMEROUN et dans l'ADAMAOtl~J
depuis le Nord de BERTOUA jusqu'à BANYO en passant par NGAOUNDERE.
Ils paraissent occuper le plus souvent des zones de raccordement en-
tre surfaces d?aplanissement d'âges différents ou des surfaces-intermédiaires.
Le relief de collines irrégulières est toujours très accidenté, les affleure-
ments rocheux sont fréquent.s et la pédogenèse eemble récente.
la végétation est toujours une savane assez ouverte.
- Sous-groupe deR sols faiblement f~!I'allitig~:terrisoliaues
VIII14 - Sols sur roches acide~
Ces sols n'occupent que de faibles superficies dispersées dans le Sud,
particulièrement au Nord de YAOUNDE. On trouve ces sols sur des types de relief
très variés, aussi bien sur dos collines à fortes pent.es que sur des pentes
faibles, dans un modelé d'aplanissement.
La végétation n'est pas caractéristique et peut être aussi bien la
forêt que la savane.
VIII15 - Sols sur roches basiques
Dans la partie Ouest du CAMEROUN oriental, aux dernières nappes
hawa1ennes très fluides onh succédé des manifestations de type strombolien qui
ont émis, dans les vn.llées, des coulées filiformes de plusieurs kilomètres de
long. Ce basa:I:te de vallée supporte des sols beaucoup plus évolués que ceux de
la classe III, mais beaucoup moins que celui des plateaux qui appartiennent à
la classe VIII. Ils sont assez fréquents dans la région Bamoun et sont généra-
lement. très bien drainés. La végétation est du type savane.
- Groupe des sols ferrallitigues typiques
Sous-groupe des sols brun-jaune
VIII16 - Sols sur roches diverGes
Ces sols ont. été reconnus en di.vers secteur§ du Centre-CAMEROUN, par~
ticulièrement au Nord de YOKO, autour de GAROUA-BOUJ...AI et au Sud de NGAOUNDERE.
Jusqu'à présent, on no les a vus que s",1r la surface d' aplarrl.ssem'3rrt. 900 - 1 1COm,
où l'on observe un modelé de collines ou de plateaux fortement. disséqués par le
réseau hydrographique; les profils les plus typiques sont observés en topogra-
phie plane.
La végétation est une savane arborée, souvent à Lop!1ira alata et à
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Lea 80~-S ferralli'biqucs'by.piquès rouges SUT roche acide Sont très bien
rep:!:'éserrt.és dans tout le centre, et, :!.e Sud, entre FOUMBAM et. ABONa-M8ANG" en pas-
';BaItp,;par',N1~JG:i~r.-vKOe~BER'l'C;:.rA~,,Il est 'ce:genclarrG possible qu' à la suite d'étu-
des,' p1us ,approfondies,,' certain3secteurs de cette vaste région passent dans la
catégorie des' Gols fc:::'râJlit;iqüs3 indurês.' ' '
La morphologie de toute la région occupée par ~es sols est très homo-
gène: il S1 agit. le plus souvent d'une succession monotone de collines en demi-
oranges qui, 'par leur forme ct lour altitude relativement {}onstantesur de gran-
dea surfaces, sont typiques de cette région de la zone équatoriale.
, ....
", ," L,1. ,végétation n'est pas caractéristique de ces sols; que l 'ont~uve
,a1;lssipien en forêt qu'en oavans.
"VllI18 - §E1~Lz:.9.s!!~~ba,êique~.
"Les sols f'errallitiques rouges se développent sur. tous les "vieux
basaltes", cVest-à-dire sur les ancieIl!"..BA nappes hawaïennes que l'on observe
sur les plateaux BAMIIEKE, BAMOUN ou de l'ADAMAOUA. L'âge de ce~basaltes est
variable et va du Crétacé" pour les plus anciennes",à Une période', relativement
récente qu 9on peut estimer au quaternaire ancien.
Ces sols occupent donc généralement des sommets de plateaux où le
drainage est tqujours. bort,': sans qu9on identif'iede traces d9hydroiIlorphie. La
végét.ation actuellement observée est une savane arborée très lâche • Les ' feux
de brousse y passent tous les ans.
VII:s.9 - Sols QU:t' roches séd~m...aire~
Ges sols occupant toute l~auréoledu bassin Sédimentaire de DOUALA,
coupé, pa.r la SJ'JJ.."..GL\. infé:rfc::ul'C,.
~.f')rphoJ.ogiqucmr::l1t~ la région est caractérisée par une,succ~ssionde
plateaux, plus rarement de ('ollines à sommet. aplani, présentant' facilement des
dénivellat.ior~:J (:a,30à?0 m par rapport au réseau hydrographique.
La végétation. naturelle est forestière, mais les plantations (palmier
à huile, héyéa) sor..t, no~b'Z'Ollf.e.S.
. ...
_~"" ~~_.-l. "-_" _
(1) fi est possible que: par la suite, ce sous~groupe soit rattaché à un
groupe de sols ferrallitiques lessivés ou désaturés
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VIII20 - Sols sur roches acides
Ces nols intéressent le bassin de la SANAGA en aval de KIKOT jusqu~ à
EDEA.
Le'relief est assez variable dans toute cette ione, rria:ison observ~
les sols les plus typiques sur des modelés d'aplanissement généralement très
bien disséqués par un réseau. hydrographique dense.
La végétation est toujours forestière avec tous les intermédiaires'
possible.seAtre, la grande forêt et les, plantations arbustives, en passant par
qesfor~ts,secondaireset des brousses et jachères forestières.
'~Group~'d~s ::loIs ferrallitigues humifères
VIII21 - Sols sur,basalte
Les sols ferrallitiquer.l humifères eristnnt' sur les hauteurs volcani-
ques de la partie Ouest du CAMEROUN oriental, là où l~on observe des roches
basiques, des pluviométries élevées (2 à 3 000 mm) et des températures assez
fraîches, à une altitude généralement supérieure à 2 000 m (Monts BAMBOUTOS ..
de BAMENDA, Mont OKU). La végétation est une forêt dense assez basse qui dis-
para1~ P9urf~e place à la savane d~altitude.
Le drainage est normalement assllré.
- ,Groupe des sola ferrallitiguesindurés
VIII22 - Sols, sur, roches acides
Ces sols sont particulièrement bien représentés dans la partie Est
du bassin. "
Les sols ferrallitiques indurés peuvent occuper des positions topo-
graphiques particulières dans certain:a paysages, mais le plus souvent Us re-·
présentent l'ensemble des sols en dehors des bas-fonds : dans ce dernier cas,
le modelé de détail peut pren.c1re aussi bien la forme iVplateau" que la forme
éolline à profil convexe (demi-orange).
,On trouve ,Ces sols allssi bien en forêt qu'en savane; ces sols résul-
tent souvent d'une, pédogenèse ancienne sans rapport· avec le cliJnat et la vé-
gétation actuels. ' . . ." ' ....
VIII23 ,- Sols sur roches basiq~~
Des sols indurés ont été observés sur roches basiques sur les pla-
teaux BAMIIEKE ou BAMOUN. De nombreux sols présentent une induration à une
profondeur plus ou moins importante. La position topographique est soit un pla-












































1.5.6 Classe X - Les sols gydromorphes
Xl - Sous-classe des sols gydÎ'omorphes orga~ques ou tourbeux
.-~' ': Ces' s()ls àont assez répandus .et finissent par représenter:~des sur~
··facés ··asse.zimportantes dans certaines vallées où le drainage est fortement
contrarié 'pour des causes d'ordre essentiellement géologique. Le plan d'eau se
maintient constamment élevé, mais est suffisamment mince pour ne pas empêcher
le· développement de végétaux: forêt marécageuse OU bien prairie aquatique. Le
sol se constitue par accumulation de matière organique peu décomposée reposant
sur des horizons de gley. Ce type de sols correspond au.xgraI)4s·ma.ra.isde7 ·la
. partie ·centrale. d~ ~a vallée du Haut-NOUN: (plaine de NDOP);' et de la VINA,
··"etc': ....... . .. .
x2 ·.... ·Sols .hydromorphes moyennement organiques"
.. -Groupe des sols humiques à gley
;., ." Sous-groupe à pédoclimat chaud
Les. sol~, moyennement organiques occupent des.' sites voisins et ana-
logues aux précédents. Toutefois, ils en diffèrent"parJe fait qu'lilssont·
évacués par .les eaux, pendant une période assez courte; de deux mois environ.
La végétati6nest actuellement de type prairie aquatique susceptible d'être
mise à feu lors de la période d'lassèchement. Une zone caractéristique est la
vallée du NOUN et celles de plusieurs de ses affluents (NAFqUMBA, MLi.aJ.A.T) ~
Ces sols, une fois drainés et assainis, peuvent être utilisés pour
des pâturages ou bien en riziculture.
, .
". -' Sous-classe' des sols h.yd.romorphes minéraux d'ensemble
.Grou-ge des sols à pseud6-g1ey
. . .' .
'X3 -"Sols à pseudo-gley d·Yensemble .
.'l.;., Dans 'les divers biefs n'layant pas de lit majeur. défini, les sols sont
périodiquememt inondés et présentent, dans l yensemble de, leur profil, des mar-
ques d'lhydrornbrphie : taches concrétions, qui permetterit.4e les ranger dans-les
solef,:hyq.r6inè)rphes minéraux àpseudo-gley. Les différences y sont nombreuses,
car les 'matériaux originels varient suivant les zones d'lalluvionnement. On
Q;bserve'~des sols argileux à sableux grossiers. Les sols sont envahis par les.
eaux au moment des crues; ils. se.:ress~ent assez bien pendant la saison sèche.
, .~
1. 6 VEŒTATION (fig. 10)
. La:'-végétati6n est très senSible aux variations cllmatiques,depuis,
la zone prOcMé'::d:~l.Yocéan jusqu '1 à l'ADAMAOUA. Elle a étéétlIdiée -Par .
H. JACQUE&-~. (1950) et par R.IETOOZEY (1958) [1].. auquel sera emprunté
l' essentielj:lesdormées présentées ci-après~' " ..·,i
:, .
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1.6.1 Facteurs affectant h. végétation
La végétation est en relation é~roite avec le. climat qui varie avec
la latitude; ,mais égalem.ei1t avec' l' altitude~ 'Près de la mer, la pluviométrie
abondante et. bi~n répartie au cours de l' anriéê favorise le développement de
. , la t'orêt dense ombrophile.· Une certaine" diff6renciationsera apportée vers
l'iriterieur par suite de l'ex1stencedes plateaux camerounais, où progressi-
vement 'se développent des zones très étendues oùdol'nine la savane.
. . . . ".
; ,Dans'la .partie Ouest du bassin de la S.l\NAGA, s'élèvent des édi,fices
montagneux résultant de l'accumulation volcanique. n s'agit soit de massifs
isolés comme le MBAM, le MBAPIT, le NKOGL\M, soit de massifs plus impor:tants
comme les B.AMBOOTOS, les Monts de BAMENDA,le Mont OKU. Leur altitude varie de
1 700 à 2 700 m; ils sont très arrosés et on peut y observer des. !Yformations
montagnardes?? Plus au Nord, depuis le pays.BaJ:II.ounjuSqu'àl'1\DAMAOOA et
l'MA NTIKA, divers sommets dépassent 1 700m. Mais les formations 'montagnardes
y sont rares ou absentes.
Dans la partie méridionale du bassin, encore largement ,occupée par
la forêt dense ombrophile, les influences édaphiguesse font difficilement
sentir et le sol, en apparence tout au moins, modifie peu la physionomie et la
composition de la forêt. Toutefois, l'excès d'eau, dans certaines zones mal'.é-
cageuses (villée du NOUN) favorise la forêt dense, marécageuse; en bordure de
la 'mer, l'eau et le sel sont responsables de la mangrove qui remonte tous les
g~él.nd~ estuaires •.
A peu près partout, mais surtout dans la partie centrp.le et dans le
Nord du pays, l'i,nfluence de l'homme suI:' 'la végétation est capitalë. L'homme
est en effet resP"0nsaèlede la modification, ,sinon du boul-eversement complet
des paysages végétaux. Cette influence humaine s'exerce de manière variable
d'un endroit à l'autre. La fragilité et la fertilité limitée de la: plupart des
sols obligent à renouveler très fréquemment les terrains utilisés pour les
cultures annuelles. Les. arbres ,.écorcés àla base, meurent sur pied et . S()nt
brfilés de manière, à dégager Hun champu pour le maîs, les haricot.s ou l'ara-
cbide. Denambreux arbres sont coupés .pour la construction.de cases, le bois
. de chauffe, ou bien l'exportation. Des zones plus vastes peuvent être défri-
chéespour des culturès arborées ou arbustives pérennes (palmiers à huile,.
cacao~rs,caféiers, etc ••• ). Lorsque l~ brêche faite dans la forêt n'est pas
troI> :l.mportaP.te ni le dég~fait au s6lirrémédiable, la forêt peut réoccuper
les zoriesqu' elle a momentanément perdues. Mais si la pression de la popula-
tion est forte et les dégradations répétées, la forêt recule de manière cons-
tante (environs de YAOUNDE par exemple).
En zone de savane, le mode de dégradation q,e la végétation est éga-
lement~souvent le .défrichement à la hache. Mais ici, le feu, propagé par.les
herbes" estui.l. agent autrement actif. Un très grand nombre. d'arbres' ne :résis-
tent pas au passage du feu,,' sont détruits et éljmi nofl. Unpoti-t:. ncTl1hr~... par.......•
suite de éaractéristiques biologiques part:tculières comé une écorce épa.1 R~e,
la reproduction par drageons, réussissent à supporter -ces mauvais traitements
et à subsister malgré tout. Ils sont alors peu élevés, et présentent un port












































antiée: ap~ès~rinéè, 'la forêt qui recule lentement par ses lisières. Ce proces-
stiS'êàtHpa;rtieulièrementnet dans le Centtie CAME:ROUl\J'Où la forê';:' est morCelée,
troriçpméeèt ne subsiste que sous formed v116ts enavarrli de la masse princi-
pale 'dè;"là:' forêt dense ou bien dans les galeries plus 'humid'3s lelongdescoul~S
dVeau, peu favorab~es à la propagation du feu. La nécessité de renouveler les
pâtUrages, deremplacèr les herbes sèches inalibiles par des repousses plus
tei:ld.~s; les' besoins de lachaSli'e, sontnes motifs sans casse ;renouvelé'" çte
rallumer les feuX~ ~,',
Cependant, 'id Phomme détruit, ou maltraite les fo:"IIiations végétales,
il lui arrive aussi, mais rarement, de les protéger et dVen reconstituer. CVest.
le cas~du pâys Bamiléké où'un nouveau' paysage végétal a été' fab:.:-iqu.é de tout.es
piècéh; pa.rdes plantations de'ha:iès vives, de raf'l1iales etc ....
. '. ,. ·i.,6~2 .Formatione" pri.m.8.ires et seconcù!ir~~
Toutes cès modifications apportées à la'végétation font qu.? el.le se .
présente assez peu souvent sous une forme qu Von peut qualifier de E1im?cifl~~.?
c·rest...à-direen équUibre' avec les ,facteurs environnants,meis ~ans les modi-
fications' ~pportées par Phormne. ~ Les seules formatio~.véritablement pl~imairoS
soqt,à re.chercher en zone forestière, loin des villages et desrout~s~ La forê:t
,daPae, OI11bropl.lile est remplacée le plus souvent.. par des forêts secondaires avec
: d~s:: ~ssences à croissance rapide et des graminées à graro.Cies feuilles.
., Lorsque la saison sèche est suffisamment longue, la forêt,' même se--
.. ~1'ldaire,nese 'reconstitue pas;, on passe alors à un type de savane. La compo-
sition j'lori:;Jtique ,change Sllivant le climat et le sol, mais conserve un aspect
constant', sur des. surfaces. irinnenses : mélange de graminées assez hautes avec
des arbres séparés plus où moins nombreux. Cette savane nVest jamais une for-
mation primaire. ,Elle remplace des peuplements forestiers (forêts denseSJméso~
philes ou tropophiles) qui, soumis' depuis lon.:,utemps à la hache et au feu, ont
disparu d'une manière qui para1t irréversible. En fait, si la pression exercée
par.:lvhomme se ::relâche:, si' on emp€lche, paI'des moyens approprié$, ,la :::;~vane de
brtUer, cell?-ciest· rapidement réoccupée par des espècefj forefitiè~s.. Ceci
est particuli~rementyrai près de FOUMBAM où un espace protégf depuis plusieurs
années, à la suite dVune action du Service des Eaux et Forêts, est envahi peu
à peu par d~sa.rpustes et arbres, alors quVaux environs il nVy: a pas un seul
arbre. ' " .
1. ' :
On. est donc en droit· de penser que sur.la plus grande part±e du
bassin, les formations primaires 'On~; subi depuis de nombreux siècles, des dé-
, gradations par la hache et le feu, d~ertinées à ouv:::-ir des terrains de.çUlturG
. pour les hommes, des pâturages poùr les animaux. Ce que nous voyon~ ~:~vheurc
actuelle est une végétation modifiée, entretenue a-rtificieJJ_sment. Si lVaction
de l'homme vient àdispa~a1tredeapeuplementsforestiers reprennent la place
quVils ont perdue.
L 6.3 Les principales' formations végé.tales
. .', DanS cette. notice, 1.' on suivra la termi,noi~gieutilla~e par '.
R. IETOUZEY dans l'Atlas du CAMEROUN Ll) , qui est celle p!'oposée par la réu~
nion de phytogéographes à YANGAMBI en 1956.
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R. ISTOUZEY ( 1958) a distingué deux zones surIe bassin de la"SmAGA:
la for@t .dense humide, la zone 'soudano-guihéenns à forrrÎa.tions. mixtes' fores-
tières et gràminéennes. Ces différentes zones' se rattachent très régulièrement
aux zones .phytogéographiqUes reconnues à l'Eet comme à)10uest du CAMEROUN.
La forêt. dense est . connue 'àbasse et moyenne ~titude. 'Près de la
mer, Lophira alataest abondant ainsi queSaccoglotisgabonensis, .bynometra
Hankel et Coula edulis. En moyenne altitude, cette forêt s'enrichit en légumi-
neuses. La forêt ombrophile est ouve:rtepar des clairières près des villes,
des plantations de palmiers' à huile, de' bananie~s, ,d' hévé~. . .
.En S1 éloignant davantage de la .mer, la forêt' ·de~e~.moins .arrosée,
devient semi-décidue. La bordure Sud du bassin, avec deux appendices importants
et morcelés S1 étendant au long du MBAM et de la SANAGA, aux contours mal dé-
finis, est constituée par la. forêt hélni-ombr()phîJ.e ..à'Celt.iset Stercu1iaciées.
Cette forêt est moins haute que la forêt atlantique avec quelques arbres à rots
droits et au sous-bois envahi de grandes plantes hérbacées,'Maranthacées en
particulier.' .
. .-.: Les .arbres cç.ract~ristiques sont Triplochiton scleroJÇVlort, Ster~ia
bbl()nga, ,S. rhinopetale, S. tragaca~ha, etPserygota: kamerunensis" avec des
tnmacééS (plusie\.1.I's espèces deCeltis), des Moracées. et diverses espèces de
Ficus; Terminalia'superba est"abondant. Cette·zone attire lYhomme;'despopula-
tions denses cUltivent les' pa1meraies et étendent les cultures industrielles
cacaoyer, .ca;féier, tabac ..•
Le recru secondaire est esserrt.iellement à base de Sissongo (Pennise-
tum purpureum)at, encas d' épuisement d~sterres, d YImperata cylindrica. Le
Fromager (Carba penta:ndra) signale l'habitat hUmain, ancien ou actuel. .'
Sa limite Nord correspond au pas~ge brutal à la savane.
A cette zone de forêt dense ç>mbrophUeet .hémi-ombrophile peuvent
être associées .deux ,forinati9ns particulières édaphiques :··la l'm:lrJgrove à Rizo-
phora racemosa, R. Marigle, Avicennia -Iiitida.· Les' zoilesmarécageuses de Pintée-
rieur sont occupéespar'des Pandams, Raphia,.lfttragyne, Uapaca.
En altitude j' sur les flancs des massifs montagneux, subsistent des
îlots de forêts denses de montagne ou de haute montagne. On y observe des
Guttifères, des Entendrophragma, des Albizzia, Ficus alors que des Podoca~s,
Cyathea, Raphia colonisent certaines ,zone.s humides. Cette végétation des' mon-
tagnes est détruite activement pour y).nstaller des cultures ou des pâturages;
elle est alors remplacée par des Sporobolus, des bambous (Arundinaria: alpina),
des papillonnées .(Adenocarpus mannii). .
Là. transition entre les peuplements forestiers et la savane qui
s'étend au Nord est très brutale. Il subsiste encore des îlots de forêt à
Sterculiacées, et des forêts galeries. Da~ les sav~nes,.le tapis graminéen
est à base d'andropogonées (à Hyparrhenia ruf'aen premier lieu, "parfois
Londetra glabra). ,Les arbres .et arbustes 'sont des Bauhinia thoningi~, Anona












































acida, Lannea sp., Lophira lanceolata, Psorospermum febrifugum. Pennisetum
purpureum ~st abondant près des forêts. Cette savane est régulièrement parcou-
rue par le. feu pendant la saison sèche et s 9étend vers le Sud aux dépens de la
forêt à St~rculiacées le long des routes. il semble que, vers Pintérieur du
pays, vallées de la SANAGA, du PANGAR, NEREM, etc •.• , les progrès de la
savane soient ralentis et même qu(i la forêt reprenne possession de son domaine
perdu.
Sur le plateau de PADAMAOUA, il ne semble pas que Pon connaisse de
forêt. En effet, cette zone située entre 1 000 et 1 200m est favorable au dé-
veloppement du bétail (500 000 boeufs, chevaux, chèvres, etc •.• ) en raison des
bonnes conditions sanitaires et de 19 absence de glossines. Par ailleurs, 19 abon-
dance des cuirasses et des sols ferrallitiques très évolués en fait une zone
peu favorable à 19a9riculture. Le feu y passe souvent deux fois par an (au dé-
but et à la fin de la saison sèche) pour renouveler le pâturage. Toute trace
de forêt a maintenant disparu. La strate herbacée est à base d'Andropogonées.
Les arbres sont souvent abondants : Daniella oliveri, Lophira lanceolata,
Terminalia div.
Les formations édaphiques sont celles des Hbovés iY de MEIGANGA ave-c
une maigr~! végétation de gram:tn§es et de xérophiles (Allotrepsis semialata),
des prair~s à Urelytrum tyrsioides. Les galeries forestières rappellent celles
de la zonà de transition mais sont moins étendues.
GROUPEMENTS MONTAGNARDS
( PLUS DE 1 200 M )
ZÔNE POST-FORESTIÈRE
ILOTS SUBALPINS
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Q.UE DE MOYENNE ALTITUDE
FORET SEMPERVIRENTE ATLANTI-
QUE DE MOYENNE ALTITUDE
( EN COURS DE DÉFRICHEMENT)
FORÊT SEMI-DËCIDUE A
CE LTIS ET STE-RCULIACËES







































































Le bassin de la SANAGA se trouve dans une zone climatique de tran-
. .
, -le!iJ>régions côtières du Nord ét du Sud, de part et d'autre de la
SANAG1\. inférieure, subissant des variantes océaniques du climat
~q~a~,Ç>riB:1. R"_'~'_ '" i,._ • ,
.. - la région des Savanes du Centre au climat équatorial à grande saison
. ··sèohe···· . ... '.' '.' .,
.. la. région montagneuse de l'Ouest aU clime.t tropica.l d'altitude avec
":'ihfluence' océanique;
D'après l'Atlas du CAMEROUN (1 1, il est principalement intéressé
par les régionsc1i.mat~quessuiv~es (gra~hique 11):' .
- la ré~on des'>p1ateaux de l'ADAMAOUA, aU climat tropicaJ._ (variété de
montagne); .
2.1 FACTEURS '. GÈNERAUX du èLIMAT'
sition.
'. '. '. Le premier centre estl'anticyclo~de-5AIN'lE-mIENE, le secondre'....
COUV"rE) en grande partie le SAHARA et Sl3 p~ésente soit comme une dépression,
soit"comme un anti.cyclone.
En effet, vers le mois de juillet; le soleil reste peu éloigné du ,l,
zénith lors de son passage au méridien et le-SAHARA surchauf.fé devient le '. ;
siège d'une dépression thermique. En janvier, par contre, le SAHARA est cou-
vert. par un anticy-clone puissant, lianticyclone des AÇORES (graphique 12).
En effet, le climat camerounais est sous la dépendance étroite de
deux centres d'action agissant simultanément, l'influence de l'un ou de !Vautre
























Ainsi se trouvent en contact deux masses d'air de caractères totale-
ment différents
- 19air continerrf:,al stablë 'èt sec, qui se traduit par Pharmattan,
vent du Nord-Est;
- Pair maritime instable et humide, analogue à la mousson indienne,
donnant des vents de secteur Sud-Ouest.
".1 . ., ". •
Leur surface de contact s'appelle le Front Intertropical ou FIT.
Cette surface est fortement inclinée vers le Sud et ne dépasse pas 19 altitude
de 3 000 m environ (graphique 13).
Les formations nuageuses importantes puis les averses ne prennent
naissance que lorsque la couche d'air humide a atteint une épaisseur suffisante
(800 à 1 000 m) • ,.,. . ,_ ....
On désigne habituelleinent, parFIT la trace du front Sur le sol.,
Le FIT se déplace aU cours de l'année, restant sensiblement dirigé
, le 10:r;Jg des, parallèles. il suit, avec environ uri mois de retà!'d, le mouvement
en déclinaison du soièiL Ses positions mrêmes..Jsont le.2Oème ~ara.llèle Nord.
en ao-at et le 4ème parallèle Nord en janvier. il entraîne avec lui quatre
~ones de temps qui ,détermineront les régimes des pluies des régions balayées
(graphique 13). . , ,
Zone A :~ Immédiatemertli a'l.+ Nord du FIT. 4.0ne de l'harmattan. Le ciel est clair
ou peu nuageux (cirrus).
Zone B - Immédiat~nt a~ Sl.lq du FIT -(sur 400 km environ). Ciel peu nuageux
'par cumulus peu développés.
Zone C - Plus au Sud. (sur 1 OOO:à 1 200 km). Ciel couvert ou très nuageux. par
gros cumulus ou cumulo-nimbus : Qrages - grains ~ lignes de grains.
Zane D, -Enco're plus au Su.ct, nuages strat,i:rormes,. Pas, ou peu, de précipitations
, , (zone dUe à la 'pro:ximité des hautes pressions de l'anticyclone de
SAThT'IE-HEIENE) •
" La position ~rême Nord atteinte par la limite. entre les zonesC, et
'D e$t 'environ 5° 30" N (YO~{Q ~ J3ETARE-üYA). il y aura donc pour la région si-
tuée au Nord. de ce parallèle une saison des pluies et une saison sèche darls
l'année, le passage des zones A et B donnant la saison sèche et celu.i de la
zone C donn.ant la. saison des pluies : c'est le régime tropical. On note qu'au
voisinagè Nord du parallèle 51)30'- il peut y avoir, 'avec les fluctua.tions du
FIT aût'our de sa position moyenne, infiuence de la zone D, c'est-à-dire un '
palier dans la courbe des précipitations vers le mois de juin ou juillet.
Cf est la. transition entre ·113 régime tropical et le r~gime.équatorial.
";", ." . .'., .. . ,
·AÛSudde ce para;JJ.èle.ll il y aü.ra deux. saisons 'des pluies et deUx';





































































CENTRES D'ACllON ET FLUX:
























... <: <Flux d'air tropical continental
très sec ( harmattan)
>-::>-------e~;o Flux d'air èquatorial ou tropical
maritime humide
>---A----;o.:;. Flux de mousson tres humide
et épais








































RELATION ENTRE LA POSITI~N DU F.I.T
ET LE REGIME DES PRECIPITATIONS.
Rep-résentation schématiÇlue
1
0 R S T 0' M 1 date des.• • •• • • Service Hydrologique 12_71 D_JP
Gr-13
ZONES
A _ ciel clair











verS le nord_est de janvier à 'août
Sens de déplacement
vers le sud _ouest d'aout à janvier
Le FIT _ daprès "Monographie nÇ1
de la Météorologie Nationale _
. ,
Aperçus Sur la climatologie de LA E F
1 '.; j!
,~ 1200 : 400
Trace aL sol du FIT 1
1_ Le temps qu'il fait à une période donnée de 1année
Sur la verticale du mois d'août on lit:
que la petite saison sèche est installée dans le sud
Cameroun jusqu'a la latitude de Yoko 1
que la saison des pluies marque un affaiblissement
entre Yoko et Ngaoundéré,
et que le nord est en pleine saison des pluies
2_ Succession des saisons pour une latitude donnée
La lecture se fait sur l'horizontale correspondant à la
latitude.
Maroua: grande saison sèche de novembre à mai
pluies de juin il octobre
NOTA; Les régimes du sud_ouest du pays influencés par l'altitude et la proximité de





























. -".: ':-1 ~_-,'~ ~ ' •• J ~ ,'.'
.. - " '.:
ci·'
: Statj.on . Latitude N Longitude E Altitude '( m).: .'
: . ,,, . :
: ..=-c::._~_..l~:___~~-==-""'~:1:13_....._~.--_:l\ZlI p::....~.: "
: : : :
.:ESEKA : 03°37~ 10°4.79 423
·
: 1()o089 'EDŒA: 03°489 ' 31~ .. ,
: · ,
. '.- . · "
YAOUNDE 03°50~ 11°32'1 783 ' . '
ABONG-MBANG : 03°58~ 13°12'1 694
·,- DoUALA : ·04°04~ 09°41~ 12
: NGAMŒ : '04°;13 9 10°37'1 650
'.:
; B1\TOURI 04°30'1 14°24'1 660
,
, '. ,',
BERTOUA . 04°369 13°41 9 668
· .







·DSCHANG 05°27'1 ,10°03 9 1 382
" .
. ':
BAFOUSSfIM 05°309 ' . " 10°249 1 410
'.
YOKO 05°329 12,°199 1 031
EE:TARE-OYA
'.
05°36'1 14 °05'1 805
'. KOUNDJA 05°37'1 10°45'1 1 217
BOU1\R ~ 05°579 15°38'1
'.
936'
TlBATI : 06°279 12°37'1 874
'. 06°3P· MEIGANG..'I. 14°17'1 1,027
:
BANYO 06°45'1 11°49'1 1 110
·."
·
'.NGAOUNDERE 07°19'1 13°359 1 138
:k S~ation en Répu'blique ·Centrafricaine •
- &J -
On o.bserve, en effet deux passages de la zone pluvieuse C, séparés
par celui de la zone D de faibles précipitations qui donne la petite saison
sèche : c'est le régime équatorial.
La pluie étant le phénomène météorologique principal, intéressant les
hydrologues, on est amené à distinguer de la m~e façon un climat tropical et
un climat équatoI'i.al. Des conditions loca..les de relief (Dorsale camerounaise)
ou la proximité de l'océan peuvent modifier plus ou mOins les caractéristiquefl
des deux réginies. Nous abbutis.sons ainsi, par une sJmplificaticin du schéma des
météorologistes .~. une r.égu;larisation des régimes pluviométri~~es (graphique 14).
. .
Pour la présente étude, compte tenu :de la densité dés stations clf-
matologiques, :on a eu recours:à cinq stations ·en dehors du bassin: ABONa;.MI3ANG,
BATOURI, BOUAR, DOUALA/\ESEKA,' en plus d.es quinze stations qui s'y trouvent :ou
qui le bordent.
Le tableau III donne les coordonnées et les altitudes de ces stations.
Les· données ayant servi au calcul d~s différentes valeurs de ce' cha-
pitre sont extraites : . '
- des: Annales des SerVices Météorologiques de la Franèe d'Outre-Mer;
pour la période 1951-1959;: :'
- des: i'Résumésmensuels du tempsH pub~és parlaMété~rologie Natio:hale
de la République Féc;iérale du CAMERa.ON de 1950 à 1969; , ." :
- poul- la station de BOUAR, des 'uRésumés menSuels du tempsu publiés. par
l'~CNA pour la période 1958-3,.969. "
On passE)raen revue: successivement ::
le Vent,
- la Température de Pair,





Le tableau IV donne, quand il est connu :
- l'équipementdes'différentes stations: type de girouette, type
d'anémomètre et sa hauteur au-dessus du sol;
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2.2.1 Vitesse des vents
Les mesttres, ~ont e'ffeetuées trois fois par jour à à6 h 00" 12 h 00
et 18 h 00, les vite'sses notables étant le plus souvent enregistrées à 12 h 00.
Le tableau V rassemble en six classes de vitesses) allant.: de
V~ :l. mis à V > 21 mis, les résultats en %des observations totales. Diaprès
ce, t'a:bleau on peut noter une '\:'endance à. la. diminution de la durée des calmes "
V <::: 1 mis pour les'stations les plus septentrionales où l'action de liharmattan
est 12 plus sensible. Mais l'on ne peut tirer de conclusion nette du fait de
l'hétérogénéité du parc de li appareillage et de la hauteur au-dessus' du soL
En plus s'ajoutent les influences orographiques locales' :aH,itude et exposition.
, On,.peutnoter que les verr'c,s sont rarement très violents (sauf avant
le'·s t',I",,:"', 'cn' od!"s'u)"































































































































: station V mis,: ~ 1 : 2 -,4 :, 5 - 6 : 7 - 14 : 15 - 21: > 21:



































0,19 ., '0 ,0
0,13 0
0,93,0,07, :

































































































L'étude de la fréquence ,des directions des ventis conduit à dresser
le tableau -VI indiquant les directions et quadrants prépôndérants en saison:
sèche (grande saison sèche pour le Sud du bassin) et Eùï s'aison des' pluies et
les deux directions les plus observées au cours de l'annéeo Pour illustrer la
première partie de ce tableau, les graphiques 15 et 16 représentent. la distri-
bution, des vents pour les mois de juillet et décembre sur desrose'sà 16 ou 8
direct'ions suivant IV équipement despostos~"
Si pendant la, saison des pluies la v'moussonu du SW s'étend sur tout
le ,bassin, li n'en est pas de même pour 11 VlharmattanVi de NE en saison sèche,
il ne desceru;I que rarement aU,-dessous Cl 'une ligne BAFOUSSAM, YOKO, ŒTARE-o,XA 0
il importe cependant de" souligner un fait d~ autant, plus intér~_;3~nt
qu'il n'est observé que ,dans certaines portions de la zone équatoriale et., pré-
sente au CAMEROUN une netteté remarquable; il s'agit des fame'UJÇventsd'W équa-
toriaux, qui constituent dans la partie Sud du, bassip. un trait, quasi-permanent
de ,la circulation au sein des basses couches atmosphériques 0 Plut8t que de vents
bien définis, il vaut mieux, en fait, pa:i....le~::' d'un fl'lUl.; léger de secteur W à SW,
compte tenu de la faiblesse et de la variabilité générale des vents. Ce flux se
précise, se renforce durant la saison des pluies grâce à la mousson; mais existe
tout aussi bien en grande saison sèche 0 G'3 régime de circulation W en toutes
saisons reste difficile à expliquer, peut~~tre est-il lié à la présence du FEA
(Front Equatorial Africain) ?
































~che((~ approximative: 1/3 500 000' ~
_JUILLET_
./-..... ;r.---,/' ",.. \l 1 NGAOUNDËR~
".."" _ / 45,0 ( -/ ~1/ ,~ - ,
'J BANVO \., ...... --""""
~-:-/ 58"/13,8 MEIGANGA /'




~BAFOUSSAM Jf0:'~' (, 62,7 (... -,{ \
' .......l ' NANGA-EBOKO c;~.J.
/ 60,8 r ~ERTOUA
r".../ r-- \ ,..j 73,2 BATOURI( r' ~ ( 59.0
5:ZNGAMBt J 1DOUALA 70,1 36,6 l"-.r \J48,2 ,..,,~ ~ YAOUND~ ~ ABONG-MBANG
'ËDËAU'" - -,-" -~ 793
.,J;p ~ '"-'"'" '~'~~r' -~ES[KA, ~ 70,2
..














































tchelle approximative: 1/3500 000.
~ ABONG-MBANG
86,3
Les calmes sont indiqués en X sous chaque station
-, -"
",.-.../ \ rJ NGAOUNDtR
/ l' 1 36,0/~ . -\, / (-
\ 1-.1 '\
.~ -~
r ~--/ MEIGANGA ,,J
rr- TIBAT1 39,6 )
('/"", ~ so.o /;(
o~~~~~MK~~~O A Y]~~,O Y" -'/'
, m7 J( \
,~ -~l (
__J
/ 77,1 r -.-""'~ BERTOUA-lf
"-./ r-- \ , 85,6 . '. BATOURJ( r "(-- 70,3
~NGAMBE J 1\)
DOUALA...,) ~ 75,5 l'-.r
6~,O/ ~",~, ~",,""..J
111~2rDEA '-,,---~AqUNDt~ 73,5 • E5EKA 66,7
7.'-"


























































































































































: .SJl - W'
:SE - NW











1'1' - NE: S
·
N - S S
NE - E W
N - SE SW
1'1'-NE SW
N - E SW
sw - W lt'T
S'W-.NW·: W
N - E SIl
N - E SE
ffi'J - )T: W
sw
:NW - NE NW
·: w - NW· 1fT
:ssw - W S'W
·: E - SW SVJ
·
·
.• S!lV ;..1IJ, " W'
· .



















Saison sèche :Saison des pluies:
Vent : : Vont : Vem.s : : c-'- :~ Qu dr t ~ Qu d nt· of d'i .' . èWJlJ.es:prepon-: a an :prepon- : ara :prepon- :./oQQ9.')dVobs .....






































































écart diurne moyen menSuel
température moyenne mensuelle
moyenne mensu,elle des températures max:i..niales journa]j.ères
moyepne mensuelle des températures min:imàles journalières
T - Tx n
. Le tableau VII résume les variations de ces quatre caractéristiques
durant l'année pour des périodes d'observations de :
-:37~~ pour ESEKA:
- '29 ans pour YAOUNDE" ABONG-MBANG" DOUALA, BATOURI
- 27 ans pour EDEA",BERTOUA" NANGA~BOKO,; YOKO,,: IETAIŒ-oYA
.. - ;2 6 ans pour NGAOUNDERE
- 24 ans poùr MElGANÇM
- 23 ans poUr BAFIA e;t TIB1\TI'
,- 20 ans pour DSCHANq
- i.9 ans po~r KOUNDJA et roUAR
- 1:6 ans pour NGAMBE :
. ,
- 1) ans pour BAFOUSSAM
- 12 ans pour BANYO
Lés graphiques 17 à 20 représerrt.ent l~s variations spatiales de ,leurs
moyerm.es anrm.elles.
DYautre part" on note pour les stations du Nord d,u bass.in unecer-
taine dispersion ou une déviation par rapport· à la .direët;on générale des flux














,-./ \ rJ'-- \/ l 1 NGAOUND~Rf )
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,.",.,. -- \, / 22,2 (- 1
~ "t/ '23°(; -7°
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-e- """ " -'
YAOUNUf
23,5

































































.. <: .NANGA.ŒOKO )
29,1 .'. r-é&RTOUA ,
r"'-/'\ 29,2'·.SATOURI ... -
---""",,~r-------':'_ 2 9,1~-----"""""--- 29°C
"",-rJ1 0
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'. : ~ '~A~ë~J l", M A M J " J ,A $ 0 N" D.' ..: : '. : :, ~
Les valeurs maximales pour T
x





• : :~: ...-_: :CD~:~~:__~: :__:' :_~:~:.~_::.:.~ : '
:OO(UALA
9
) :~x :31,2:~:lb.ê:31, 7?1,1:29,2:27,?:27,1:28,4: 29, 5:30,3:31,0: 30,0:
2 ans ?n ;23,0;23,5; 23,3 ;,23, 1?3',2?2,9;22,4; 22,4;22,5;22,4;22,8;23,0; 22,8;
:Tx + Tn:'27" i:2" ":27 6:27 4:27 ~:26 1:248:24 8:2.5.5:266:26'6:27':.0: 264:
• ., , •.=.u..!... , '. , • , '. ','. ,. ,. ,,' '. ,. ,. ,. ,.
• . 2. ..': : III •• • • • .: '. : : : •.
':'T ' - T :' 8 2' 8,3.' 8 5' 8 6: 7, 9.~ 6 3: '4 8: 4 7' .5 9' 7 l' 7 5' 8 O'
: ,x n:' . , . ~: '.'.'.'.'.'.' .
:.-...._---: .......... ----.---..:..~.~~ .......... ---.~.-----.~...~;--=---.~.
:YAoUNDÈ ;T
x
;28;,9;~;~;2~,2;28,4;27,3;25, 8; 26,2;27,2;27,.5;28,,-2';.28,4; 28,0;,
: (29 ans):T :19 i:19 4:19 4:19. 3:19 2:19 0:18 7:18 t;:18 8:H3 5:18'9::19 0: 18 9: :
· . : n . : " : .' : .,": ': ' .:. ' : .' .:~: .' :~: ': ': ' ..
:Tx '+ Tn: 24 0:')1.6:24 6:24: 3:23 8:232:22 3:224:23 0:23 0:23 ,:23 7: 23,5'.
• .' .~.~. ,. '". ,. ,. ~. ,. 3. ,. ,.
• 2 •• • .-. •.... .• • • . . •
:T , .... T : 9 a=ld,i1Q.z..l: 9 9~ 9 2: 8:3: 7 1: i 1: 8'4:9 0: 9 3::94: 9 0:
: x.. n: ': . :. : . ' ': '. :" ~.: ~: ~: - ~": 1": ,-.: ' ;" : ' . ~
. . .' .. . . ~. .
:1=' _: ... :CCI~:';' ·:~:.-iu:::.:c::II:~:--:-_: __~:~:~:~:~·:·~:·-=--~:
:.ABANG-l$ANG:Tx :28,2: ~9, 7: 29; 9,:29; 7:28,9:28,1:26,2: 26,4: 27,7: 28; 1:28,,6: 28,1: 28,3:~ (29 ans) ~Tn ~1L.2~17~8~18~9~19"0~18;9~,18,8~18;.6~18,:6~..18,,.8~18,6~18/,.~i7,6~ 18,4:
:Tx + Tn:22s:'23 ~8:'24 :1~:')1. :/·:23 '9:23 j:22 ''4:22 :5::233:23 4:23 .5:-~ 9: 23,4'.
· .,., .~,.~. ,. ,. ,.- " ',., ". ,. ,. , .
•. ' 2 '. • '. .•. .:_. .•. . III • III '. • •.••.••••••••. ,.,
':T :.. T :10 9:11 9:11 0:10 '7:10 0:9 3: 7 :6: 78: '8 9: 9 5:10' 3:'10 5: 9tf





:':=' e. .~~:~:__:_.:...;.....:_. :~.;~: : ........:--.;.:~:
: :ESEKÂ"' : ' ~~x : ~29, 9:lkQ:30, 9:30,.5; 29, 7:28, 1::26, 1:-26,0:27,4~28,3: 29~.1: 29, 6: 28,8:
. (J7ans) : 'T ':'220:'22 0:21 6:21 3:21 3:20 9:20 ).:2Q1:20 4:20 4:21D:21 8: 21 O'
. : n. :., ":'. Jo: ': ': .' :. ' : . :, .:~: ': ': ': ': ' ,-
: :Tx + Tn :2.5 9:26,5: 26 3:2.5 9:2.5 .5:24 .5:~3 2':23 1:23 9:24 4:2.5 1:2.5 7: 2.5 0::· ."., . ,',. ,. ,. ,. ,. ,. ,. ,. ,. ,.
,. 2- ••'.••.. -.••" •.•' ••••...:.
:T - T : 79::9 0:.2"l.: 92:'84: 72:.5 8: .5 9:70:·79: 81: 7a~7/"'.'
































































Les va:Leurs max:lma1es pour T
x




D' :A ...,~::~ .< =e.,
. .'
NA • 'S • '0JJ
~~!:!.'L2!!-! (Suite)
(oC)
..~~~~. _c:a_-=--__, -.---..' "_"~"__--=:-." c:::!I__ ' ~_"~"o=nc.~" ~.' F:t:IP~" ~~.OD~-.
;KOUN11ÎA :;T
x
;29,,0; 29,8; 28, 9; 27, 5; 26,4; 25,2; 21+,5; 24, 5; 21+, 8; 25,5; 26j,<i; 28,2; "26) r(';,
::(19 a~) ':'T :150:15 6:16 8:16 9:16 6:15 9:16 1:15 i15 8:15 8:15' ,:15 0: 15,8:
: ,: n :~:': : ~.: ': ': ': ': ":: ~': ' : " :-~: .:
::Tx +. Tn:22 0:22 7:22 9:22 2:21 5:20 6:203:20,1:20 3:20 7:2i ~:21 6: 21,3.~,. . ' ,'. ".:::::::::..2-L..,'.,' .. '. ',..',. ". ,',.,., ,:'.,. ,.
. . 2 . . . . . . , . ' . . . . . , . . .
'~Tx 7~n~~,0~14,2~12,1~10,6~ :9,8~ 9,3: 8,4:8,8~ :9,0~ :9;-7~11,~~13,2~ 10,8;
.:
:_ ~... :z::a~ k'll_·_'_~·-=--·_· · ·~_·__'__·.~·~··~.~~_··
:EETARE-DYA:T
x
;30, 8;.1k.i3:L,1:; 29,7; 28,8; 27,4; 26,1; 26, 1; 27,4; 28,,3 ;30~O;30, 6; ,29,0;
~ (27 an:) :~,Tn ,:1,6,1)7,2:~8,8:19,0:18".7:18,2:18,3:18,2:i7,9:17,8)7,Q:15,9:: 17,:7:
. .:T~ +. Tn;23 ,5;24 ,5;25 ,O;~/' 4;23 8;~2 8;22 2;22 2;22 7;23 1;23,'5:;23 3; 23 4·:• • ."' •. '0 ._.~.~' •. ,. , '. ,. ~. ,. ,. ,. ,. ,.
.• 2 •. ". " ". ". " " " • .. " ." " "
:~Tx - Tn~14~7~~4,5~12,3~io,,7~10,1~ 9,2~ 7,8~ ?,9~ 9,5~10,5~13,0~14,'l~ 11,2::
• .m:r~:, """l""""D'2-' ""3:__ ' • ~_.~.__ • ~c::IoC::I'. -.-=--'_~.~,'~.t! .'c:::>I_m».' -.-c=a=aCIII'·
::BAFOUSSAM ::~x :',"; ~6, 8;~4;27,0;~6,0;25,1;21+,1;23,3; :23,3; 23,4,;23, 5; 2lt"à; 25, 8;,25;0.;,
: .Ù3 ans) :;':n : _ ~14,8~15,2~1~5,'l~15.,a~15,4~1f!.,8~14,9~i5,2~15,0~15,0~15',ï~1lu.2'~ 15,(
: " ::,Tx + Tn: ZO 8:213:21 4:20 9:20 3:19 5:19 1':19 3:19 2:19"'3' :2Ô 0:20 2: 20 1:
, . ' ,_0'.' .~o , '. '.,'. '. '. '.,,' . ,.. '. '.,:. 2 .' . . . . .. .
. ",:~Tx:~Tn~1~2,O~~.Z~11,3~1~,2~ :9,7~ 9,3: 8,4: 8,1:8,4: 8,5: 9,7: 11,3: 9,9:
: tA,. ..,.r=-~:=-~:~_:-=-~:~:~~: ..~_:~: : ____...:~:~: ~~: _çr.c;o.".: a:tIa:o~::
: Y9KO , ,::~ : 29, 5:,20,3: 29,.5: 27..,9: 27,0: 25, 8: 24,4: 24,5:25, 6: 26, 5:27, 8:28,8: 27,3::
::(2,7 a:ns)":T :1:81:185:18 6:18 5:18 1:174:174:17 3:17 1:17 2:179:18 1: 17,8:.:
, ',... n . ," 0', , • , ,. ". '. '.,'.,' .~. , '. '. '.
';'Tx + Tn;Z3 8;24 4;2JJ,. 1;23 2;22 6;216;209;20 ,9;214;219;22' 9;23 5; 22 6::: ,. 2 ': .,. ":-'-: ,": ':.': ': ' ': :,": ":."' ' .... ~ .. ~.. ;: ': '.
















































pour T sont soulignées
n









: .....,----...-: :~:~..---.:~tl;II:~.".e-:--"l.;lI ..:~·:~·:-:..-;,.:---:.:~~: ..~.:~:-~:
: BOUAR ' ,:Tx : :31,6:32.1:31,,1 :29.,,6: 28,7:27,4:26,3: 26;(): 26, 7: 27,5: 29"-.8:31,,2: 29,0:
(19 ans) ::T,' ':is 3:,'i91:198:194:i9 :1:i8'4:1SJ:18Ü:17S:18 0:18 2:18 1: 18,5.~
.. -:: n ~. :"::"::'::':"":":":" :_~: . ': '.: ':
::Tx + Tn:25 ,0:25 6:25 5: 21•. 5: 23' -,9: 22,9:22' '3: 22 '0:22 3:?2 S: ,)/, 0: 24 7: 23 7·
• • ' , ..._~. ' , • ., • , , •. " • , '. '.,'. G , .':'<+'. ,. '.
",- 2 .. . . ~ .. '.. .. . . . •. . .. :- •
:~Tx ~ Tn~~~ iJ,o~ 12,3~ 10,2~ 9~,6~ ;9,O~ ;8;O'~ :8,0~ Ü;9~ :9,5~ 1.1;6~ 13,1~ 10,5:
·.'
·.'
: wp=r'\' ..--=s~_:=~ ._.-,_: o=dc=l_: ~_-=-: -,c::~': -=--=-: ~""'o;:ij: ~~: .;...,;.~: .,;__ :~~:~:~':~:~':
: TJ:BATI ': T :32,4:~:3:2,7:30~.5: 29,4: 28,1:27,1: 27,1: 28,0: 29,0:30,,8:32,,3: 30,,0:'
:' (23 ans) ::T
x
: ,.:137:146:17 4':1:8 7;r82:l:''',6~::i7'9:i7 5:17'5:17 4:154::r~ 6: 166:
• ,. 'n' . ',.,'. '.,'.,'.,(, . , '. '.,'.". '.~. '.
: ;;Tx+Tn;;~ 1; 23 9; 25 1; 24 6;2:3 8;2~ 9; 22 5; 22 3; 2z 8; 23 2; 23"-1:; 23 0; 23 3:
• ,II' • rJ,.. , .~. ". , '.. , ".. ' .. ' .. '. '. ,.. '. ' .
• ' ,II 2 . . . .' .'. . . . .. . _... .
: ::T -·,T:18.i18 6:15 3:Ù 8:Ù 2:10 ,:;92:· 9 6:10 5:11 6:15'4,:18'1: 13 4:
:. ~:. x . n: :: ,. : .': ': ': ': ':":":"': ':~: '.:-,----~:=. ".&:If ....... : -!---:~_:~.: e:n=-=aICl: __--m.: .-..:m-:.~_: ~:~c:..~_: : .....~:__:~:
:MEIGANGA. ':Tx ' :3i,4':.2.:b.2:31",7: 29,6: 28,.3: 27,,1.: 26,0: 26,0::26, 7: 27,8: 29.,,8:31, 1: , 28,9:'
:; (24 ans);Tn , ~,14,1~1?,4~17,9~f8,5~Ù3,1~17)5~17,6~17,6~17,1~16,8~15,1;~14.0~ 16,6:,
':Tx +: TIi: 22 8:23 7:i4 8:241:23 2:22 3:i1S=21 8:21 9:22 3:z2' 5':22 6: 22 8·,
,: 2:":,':.::::::t.:!..:':,':,,: ' : ': ':"::': '. _: ': '.
':'T -:T :17'3:1'65:13 a:Ù'l:10 2: ';'6: 84: 84:'96:11 0:'14i:171: 12,3·.,
:: x ' n:~: ',': ' : " : .': ': ': ':": ': ': ':
·_ .....---.-~_.-_ .. -_.-_ ...-_. -~_. ---_. -...--_. -..--....:..- -~:.._-_. -:--_. ---."---:...:,,. ';":"---' -_.. -'''.-.
;Î3ANY0 :T ;31, 1;~;31,5;29,2; 28,0;26,7; 25, 9; 25,8; 26,5; 27,4; 29"-.2:;30, 6; ,~é,6;(12 ans) :_x , '. . ' .
· ;Tn : ~14,6~15,9~18,3~18,7~18,2~17,4~17,5~17,4~17,2~17,2~15,7,;14.4; 16,8::
:T +T :22 9:24' O:~J· Q9:24 0:23' 1:22 1:21 7:21 6:21 9:22 3:22 5~22 5: 22,7·.
. x . n. ,. ., .~. ,. ,. , Il '..'. '..'. , ~ ,.
.. 2~ ... .. .~ . . . . . . . . ... ~ . . . .
:T ' -: T: 16,5: 16,2: 13,2: 10,5: 9,8: 9,3: 8,4: 8,4: 9,3: 19,2: 13,5: 16,2: 11,7:,
. x ' n.,. . .'. . . . . . . .. .
:~. .~"--~.---~.----.~~.~.~-.-~--.~~.-~--.----.-~:~-:.--~:-----:
:NGAOUNIlERE ;T ;30,4;31,4';.2.b1;30.t1; 28,~.; 27,1; 25, 9; 25, 7; 26, 5; 27".9: 29.,,4:30, 1:" 28,7:
:: (26 ans) :ïfx :12 8:14 2:16 7:17 6:172:16 7:Ü> 9:16 9:164:160:14 O:12'.i 15 6:
• : n :.':':':' . : '::': ': ': ':.': ' ..:~: ':
:: :Tx + Tn : 21, 6: 22,8: 24,2: 23, 9:2?, 8: 2:1., 9:2:1.,4:21,3 :21, 5': 2?,0:21, 7: 21,4: 22,,2:,
• ~ : 2" ..: : : ~ : ~: :..: : :...: --- . : :
:; ~Tx -:Th~1:.'l:LÉ;17,2;15,0;1?,5;11,2;1O,4; 9;0; 8,8;10,1;11,9;15,4;17,4; 13,0;:
. ",r
: 'Max : Min ": l'f~: 1-,rax' ~e-: Min: !.fax: Min :
.~QIIf>-... ~.....,__.~.~,..,~!2.~__.~ ._~...."..._~DU'_~ .
.' . . . . . . . .
: 'oq:ivT.ois: oc :Mois : °C':!·h:1.~:.: °C:1-10is: oc :Mois:'oC :Mois: oC :11ois :
:31,,0:Fév. :26,0: At. :26;5:Fév.: :23",1: :At.:22-,-O: Jv. :20"J: At.
)2,7~Fév. :27,3: At. :27.9=Fév.: :24 5: At. :23 1 :Fév. :21 6: Jt.
· __ . . :."-- .;..-~. . ... : : ,'~: : '-: : 1-:
:29.s: Fv.Ns: 25,B: Jt.: 24-,-6:Flr.Ms: : 22,,3: Jt. :19,J.4:F\r.Ms :18,.5: At.
~29'9~Iv1ars~26,J.2~ Jt. :24',/+~s.A~r:23.S:Nov.~22~5~At. ~19-,.0~Avr.~17..0~ Jv. :
:31, 8;Rr. Ms: 27,Ll: At. : 27.L7:Fév. : .:24,-8:At.St:'23i5~Mars-:22-,.4:Jt.At:
,:29,.i:Fév. :24,0: At. :25,5:FéY.: _. :2t,6: At. :~Ü,3:Fé~~,:19".2: ~~~',
;31.21; F~v~ ;·27..t.OrJt~At; 25,2;Av:r.~23;.9;Nov. ; 22-,-8;Jt.At; i9.Ô·;A~'~';17,:1;Jv.Dc
:30;L97tr.I-rs:26J.8:Jt. :21~,9:~J.ars:23,8:Nov.:22,.6: Jt. :1,8,_9:Avr. :16L ( Jv.
· . . . .. . "." . . . .
:31,5:Fév>~;2S.;8: Jt.. :25..t.5:Mu.rs: :23..t.1: Jt. :19..1.9:Avr. :18-,-6: Jv.
)2,,6:Fév. :27-'.7: Jt. :261(MaJ;'s: :23~9.:Jt.At: 21.J0)1ar~:191.7: Jv.
" . . . . " .. . .. .
:27J.4:FéY. :22,,3: At. :21,2:Mars: :18,.9:' At. :16,J.2:Av.Mi:13J.4:Déc.
:27.t..(Fév'. : 23,3 :Jt.At: 21,4:Mars: :19.,,1: Jt. :i5,8)~.. :14,.5:Déc.
· ",' . " . " ... ..".. . " .".. ,:30,3:Féy~:21~,-4: Jt. :21+;JL~:Fév.:' :20,9:Jt.At:18,6:'Mars:17,1:Sept.
)1,-7:Fév~:26.,..1: LTt .At: 25,0 )frJ,rs: 23,5 :N:>v. :22,2:Jt .At:i9,-0:Av;r. :15.L9:Déc.
, ... , " " ". , .. " " .. ~
:29,8:Fév.:24,5:Jt.At:22,9:1furs: ~ :20.J.1: At. :16,9:Avr.:15.29:Jv.Dc
)2,1)év. :26,0: At. :25-"6:Fév.: :22-.l0: At. :19,a:Mar13·:17J.8.:Sept.
· . . '" . ".. . .. '.
:33,2 :FéY. :27..,J :Jt.At:25,1 :Me..rs: 23,2?Oet. :22,]: At. :18.,l7:Avr~:13,6:Déc.
:31-,-9:Fév.: 26--,-0:Jt .At: 24.J.8:I.f9xs:palierN.D: 21,. 8: .Tt.At )8.2.5: Avr.,:14~O:Déc.
· .. . . . . .. .
:32,1:Fév..:~5;I8: 1I.t... :2l~;..9:V.t8.I's:pa.,,1iel"'N .D:21~~6: At. :18;L7:!I.vr~':·14.1.4.:Déc.
)1, 7:Mar~:25..ikt" ~ 2~,,2~1';ars~22,O.:Oet.:21,3: At ) 7,6~Avr. :12,. 7:Déc.
station
". ' ...
"" Les var:1.ations cies temuératu:re.'71" mQy.e;nnes mensuelles figurent au gra-
ph.i.qué 2LUn déooupage en quatr; b'lncles':·verticitlesd'lOuest en Est' a été adopté;
ce même découpage sera conservé pour la r,~préS'3ntationdes variàtions des écarts
diurnes et aussi pour celles de 1~hv.!1ri.d:jJ:.é.rela:i:.ive et de la tension de vapeu::"•
,. '
, ., TA]~Alt ...\ryI •
MAXD1UMS et KeN1Millf1S des TEMPERATURES MOYENNffiS
_"""...-"".....,~..,." .....__.;.,,_:--'~_t:"GI ...._·"tI_U '<=r.1a:>::'-'''O-=O "","",,r"IoŒ"~_""""ClI~'-JI~~ _
"Dans le tableau VIII. nOU3' avons les maximums et minimums moyens men-














































On constate que :
- les valeurs du mois le plus c~u.d (février et mars) varient peu dans l"en-
semble sauf pour les stations d'altitude où une influence négative se fait
, ,sentir;
- l'apparition~:d'\ln max:iinum secondaire ou-~d'un palier en octobre et novembre
pour les stations de, PEr,t (AEONG-MBANG, Bi\.TOURI, IERTOUA, BET1lRE-DYA,
MEIGANGA) et du Nord. (TlBATI" BIlNYO, NGAOUNŒRE);
- les valeurs du mois, en moyenne, le plus froid (juillet-aoüt) dimirnent en
fonction de la latit:ude et de 17 altitude .. Cette :valeur m01.'erme minimale est
due principalement, au minimum des temporatures m.a:x:irnales T .
x
. - ..
En général le minimum des températures rriinimales T est situé en
décembre-janvier sauf pour: . . n ..
- les stations 'd'ESEKA, EDE1\, Y1\OUNDE, DOU1\U.i NGlIMm; où ii y' a sÏ;multanéité
avec le' min:iJJiUin des températures ma.:ximales T ,
, .' x.
- et pour les Stations de 'YOKO èt BOUM o:ù .ce minimum. a lieu en septembre.
. . ." ..., .
" .
Atit~ indicatif le-tableaU'n dorill~ les inaxim~set minimums jour-
naliers reiev~s'aux différentes: stations durant ies nériodes dVobservations
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Variations de- la température moyenne mensuelle
Gr-21-'
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
J FMAMJJASOND
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
J FMAMJJASOND
r··..'- ..<~~7/;~>i.::" ......-..NANGA EBOKO 25
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Variations des écarts diurnes moyens mensuels
lit 1 1 1 1 1 1 1 1 1
J FMAMJ.JASOND
5....j




0 R S T 0 M
1
date des.
~ • •• • • Service Hydrologique ~ 'D-JP .
:-------_._---:--":------:~:--: :---- -----: ~~~:-----:~~:.~:
i';:' stat.~on ," :-------:--,----:: Station :--------~------:
Les ma:ximums et minimums croissent en fonction de la latitude.





ECART DIURNE MOYEN MENSUEL '.
---~ ...._~_ ....~------- ..




Les stations de la zone équatoriale' océanique' ont des maximums in-
férieurs à 10° C et des maximums à 6° C.
Les valeurs de ces ci:ni.nur:tS' et, mi.nini.ums sont 'les suivantes :.
La variation des écarts diurnes moyens mensuels est représentée sur
le graphique 22;
les courbes représentatives des divèrses stations présentent toutes
un minimum au mois de juillet ou aoÛ.t et le ma.JÇimum se déplace de mars vers
janvier en allant du Sud au Nord. . '. '
: : .
· ·
·. :13.0: Jv.• : 68:ESEKA 9,,3:Mars · 5,-8: Jt. ·. DSCHJlNG ,At.: : : ·. : .J,. .. ' ..
·
·. · .
·ErnA .' 9.J,.9:Ms.Av: 5.J,.6: At • ·. BAFOUSSAM :12.J,.2:Févr. : 8"J:' At.·.. ,
~ 1~..,J ~Fv.Hs ~ 7 1: ·. :11 8:Févr• : Ji. .YAOUNDE Jt. ·. YOKO 7 O'
·
,..
.' . · ~. . Jo,; •
· ·
·. · . .
·
:.' : ABONG-MBANG :11,-9: Févr. : 7.J,.6: Jt. ·. ffiTARE-oYA :14,-7:Jv.. De: 7,,8: Jt. ,·.










·. · .- '.
·
:.
NGAMBE : 8.J,.5:Ms.Av: 4 ....8: At. ·. BOUAR :1},3: Jv. : 8j.0:Jt .At:
·.
:13 1 :Févr. : · .. :18 7:Jv.Dc: · :Bl\TOURI 8,,4:Jt.At: : TIBA~I 9....2: Jt.: J.: :
· .,.. '
: J-: : :.
EERTOUA :13~ 6: Févr. : 8,.4: Jt •. ·. .MElGANGA :17,3: Jv. .. 8.J,.4:Jt.At:·. . .
~
NANGA-EBOKO :12 I/FéVr. : · ·BANYC :16 5: jv.: : 84:Jt.At:· 7,4: Jt:. ·..




• ..•• e . .. .
:17,6:
..




























2.4 HUMIDITE de l yAIR
LYhllmidité, de l'air sYexprime, par le degré hygrométrique, ou humi-
dité relative et la tension de vapeur dYeau qui y est coritel1lie~
2;4.i L'humidité relative
LYhumiditié relative est définie-parU %= 100 ~,e étant'J.atèn-
sion de vapeur réelle de lYeau dan~lV2ir, ew la tension de vapeur saturante
aux mêmes conditions de températur'é." , .
Les moyermes mensuelles delYhUti:lidité rela.tiye ont été calculées à
06h00, 12h00 et 18h00; le tableau XI raoseinble le~r valeurs obtenues en %.
Les courbes correepondàntes figurent aUX graph:i.ques ?) à 25.
LYhumidité relative présente un'maximum à 06h00 et passe par un mi-
nimum. à 12h00.
Au Sud de la ligne BAFOUSSAM - YOKO ~ mTARE-oYA
~lYhumidité relative mOyenne p~é~ente u~e pJ..a,ge~aximaJ.e-qüi-s' éta3.ce'de juil-
. let à' septembre. 'Qmmt au minimum il est situé au mois de :i'évrier lors dQ la
:_grande saisonsèchè; ; , , , , , " , , ,
.. lihumiditES ~lati~e 'à' 06h00 varie très peu au cou;~:4e"l~~n.n,é~,àpeine
; présente-t-elle:unlêger fiéchissement de ,1, à 5 %per;1daIIt; :la saison-'sè'èhe.
: Les broui.llards ~mat~~ux et la ros~é sont :i'réquent-s;: ' .
.:.. les hoocü"tés relatives de 12h00,et' 18h00' ont une' plùs -grà.nde variation, le
m.a.:x:iInum de jttillet-ao-o.t ainsi que le minimum dé févrie;r sont mieux marqués.
, Leurs é'ca.rls''-saui' pour DOUALA, BOrrG de 16 à 23 %p~r l2hOO et de 11 à, 20 %
pom:- ,lShOQ. CeuX de. DOUALA, sous, ~uenc,e maritime,. sont: respectivement de
, 7 et: 9 %.: ' " ,
. . - ,
, : - ÂuNord' de la ligne BA,FOUi~.I\M- È!J:T~-oYA;':le6 ~ariatiohs sai~on­
.nièressorn;, plus :mro.quées : FhUti:lid:~:~é reiàtive 'moyernie _ainsi que celles ;de
,06h00 ~ 12h90' et i Bhoo 'présentent 'le~:rs m.aximums,' en juillet·:'août et leurs :mini-
:mum.s en.janvier-février. Les écarts, vont düSud aU: Nord:: :
- .. pour 06h00,' de 10 à 43' %: ;
' ..' - pour 12h00,_' de 36 à 51 %: ,
.. pour 18h00, de 30 à 62 %
L'humidité relati.ve moyenne armuelle varie en i'onction inverse de
la latitude ainsi que le montre le gj,"'aph.i.que 26, elle passe de 88 %à ESEKA
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Variation de l'humidité relative à 6 heures
1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1
J FMAMJJASOND
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
J FMAMJJASOND
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Variation de 1humidité relative à 12 heures
,y'--"\.
/ "-/ .,
I f" j("'~ '" "
/ . .0.,: *'
.;/; i ~,
.-'y' ,f.' • *--., NGAMBE*-...~."*"'/.::~~ ~.. ':\ il DOUALA
~~~. ;~~
.- / ..' '.
p--:../.... \ EDEA
/j/: \.. DSHANG
50 ../;/ "\i BAFOUSSAM 5
ri .i
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1 0 R S T 0 M 1
date des.
• • •• • • Service Hydrologique 7':"71 NP
-CAM~ 1115207 71 D JP
date des.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Variation de l'humidité relative à 18 heures
i
J .-,- r--.--.-r 1 1 1 1 ~,--,
J FMAMJJASOND
i
















































































Variation de l'humidité relative moyenne annuelle















: "r::A '::"~C3:'~':--c:a:-~:~~~':~c;œ:--=tIllP1ca:---=-':-:--=-=-=-:~-=-:~:~': J
: ESEKA :U 06: : 96 : 95 :: 95 :' 96 :: 97 :' 97 : 97 :. 97 : 98 : 98 :' 97 : 96: > 97 ;
: (ï7'ans) :U'12 :72: 70:. 71:74 :)7: 83: 86: 86: 84 ::81:.77: 74-,·:-78~
: . .' .' '·':U: 18: 84 : :.81 : 84 : 87 : 89 : 92 : 93 94: .95: :93 : 90 : 87 :. 89 ;
:~ ~"~'~'_'_c:DICClI'ea-~'~'~' ' '~'--=--'_'~'~'! ErnA: '. : ...;U 06; .92; 96 ; 96 ; :96 ; 96 ; .96; ,96 ;'J1 ;.J1 ; .97; JJ.. ; :rI ;. 97 ;
: (14: ans) ::U: 12 :bb::64: 67: 70 : 70:' 76 : ,81 : 83 : 80 :. 75 : 71: M .:' ·73·· ;
:' .. : .... ':':U:18 :-:8.3:80 :82: 84 : 86 : '89::91 .: 92: 91 : .90 :88 : 86:87 :
. ~', . '.. . , .' - ."
"~~~'~_'~'--"""" '~"~'~"~'~'_"_~'~'-.:::::oI::D=a'~~
; YÀOUNDE :;U '06; 98;97 ; 97 ; '97 ; '98 ; :98 ;97;97; 98 ; :98;98 ; 98; 98;
: (17:ans) ':U:12: :bI': '59 :63,: 67 : 70 :73:J.2. :12. : .73:.;7'2.:.?Ji: b5: 68:
· ':U:18:' 76: 73 : 79: 83 : .86: 88:87 :87: .89·: 90 : 86: 82: 84:
.' . ..' ..-
.: IDc::acw. = ! iCrI'_~'-.anœ' '~'__~'~'~_' '--=---' __~~'~'~'~_'~"
;: Aro~~MBANG;u06 ;98 ;97 ; :97 ; :97 ; 98 ; '98 ; :97 ;97 ;97 .; "98; 98 ; 99; 98;;
:' . (16 ans) : : U12 :66 : :63 : '64 : 67 :70 :74: 11 :74 :. :72. =- '72 .: 67d: b8 -:... 70.:
. ' :U:18 :86 : '79: 81: '85 : :89 : .90 : '89 :88 : '88:. 90 .: 89 : 88.: . 86 ::
. '." - - . - .. ",
:~ ·~· ·~· ·__·~·~~_·~·~·~·_~~~·~.·.ICIC1:a.Il:I"=:2_'.
:: IJWALA" ;U 06 ; 2l; 96;96 ; 27; 21· ; :n. ;97 ; :n. ;97 ; J1; 92 ; !Il; cn;:
:'(17 ans): :U 12 : 1)6 : '67 :69 : 7;9:72 : 77 : '83: 84 : 80 : 75.: ~ : 69: 73:
:: ".: ":U 18 : '84.: 82:83 : .8.3:.: 84 : 86 : 89 : 91: '90 : 88 : f1] : 85 :'86 :
.' . ' .. ; . - .' "'
.. k:::l~_ClIlC:::IIr • __ -___._. .~. III_~.~.~._em-.~_.~__.~.~_.~~'!,~.
;: NGAMm.. : ;U 06; 96 ;97; 96 ; 96 ; 95; 98 ; 99 ;100 ; 99 ; 97; 97 ; 97; 97;:
.'(16 ans) . ':U 12 : 72 : 70 : 73 : 75 : 77.: 84 : 90 :2f.: 86 : .81 : i6.: 73 :--.79 .. :'
.. ... ..: "'::0' la :" a6': ej": 85 : B6 : 89 : 93 .: 96 : 98 : 96 : 93: 90 : 88 :,:. "90',:
· :. '.'---~.~.----.~.~.~-=---'.~.---.~.~.~"'.~".~'.~.
; BATOUBI :;U 06 ; 97; 95 ; 95; 97; 97 ; 98 ; 98 ; 98:; 98; 98,;97 ;97; . 97 ;
:' (17 ans) : :U 12 : 57:: 55: 61: 66: 68 : 73 : ~ : 19:.7:1, .. ; .~71: 64.:.60.: 67::
:: ". . :U 18 : 77 : 69 : 74: 79 : 82 : 86 : fJ7 : 87·: 88<: 89: 85 : 82: 82•. :
. . . .' .. ' . - .
:~ .~:~:~:__:~:~:~~':~_:_~_:~:~:~_:_""':"""""":-=--=t~::
: EERTOUA :U 06 : 97: 96: 96 : 97 : 97 : 97 : 97 : 97' : 97 : 97 : 97 : 98: 97:
: (i6 ans) . :U i2 : ~6 : 53: 60 : 65: 67 : 72 .: 12 : 74 : 71 ,:. 70 .:. 62 : 59: 65:'
· ' .. ' ':U 18: 76 : 69 : 74 : eo : 82 : 86 : 8?: 86 ~ 86. ': 89:: 8; : 81:: .S2 :
. ",... '.'" _. .
..... _ ___.. III---=-cm lII __ a __ .111 --._ ----......~.~.. __ • __ III .. •~.~ • ...._III
; NANGA~EBoKb ;U 06 ; 95 ; 94; 94 ; 96 ; 97 ; 96 ; 96 ; 95; JJ..'; 9.1.; 9.1. ; 96'; . 96 ;,
:: (17 ans) : :U 12: 55': 52: 57 :.68 :70 : 74: 2.6.: 74 :. 71: 71: 64 : 58: 66:
• ' . :U tà,:7'i.,:' '(;4 \,: 71.:' 79: 83: 86.: 85 : 84: 85: 87 : 84 : 78 : .. 79:.
: c:b: .: 0, ". • vs ..~ .•~:._~ .. ..". _t=nIIIc;;;3".~~ .. __ .111......-_ .. __elI" .-a:lI~ .. .. _-.-" C8II=:II__ ,' ..".~••
: 'BAF!A . ; u 66:,';. 98:"; 96; 96'; 97 ; 98 ; 98.; 97 ; 98'; 98.; 98; 98 ; 99"; 98;
:. (l.2a.ns) :U12:·:'..5~~:: 51: 59: 67: 70: 72.:.J.l±:.1.l±: 72:.71: 66.: 6j :66..:
.' :U la.: 67.·,: 59: 67: 76: 79: 82:~:ê.2: ~: 85:: 84.: 80: 75: 77:
O· N· D :Année:
• ,": ... ~*. :: --' .. ': :" .: *. :
(%)
:Heure: J: F: M· A: ~. J: J: A: S:


















































O': N:J: A: S
~f!2:I:::rB_~g~ (Suite)
(5b)
: Heure: J. F: M· A: 1-1:: J
. .
:U 06 : 91 : 92 : 93 : 94 : 93 : 95 : 98 : 98 : 97 : 95 : 94 : 87: 94:
:U 12 : 42 : 49 : 60 : 68 : 71 : 77 : 81 : 81 : 79 : 73 : 57 : 47: 65:
: U 18 : 86 : 85 : 88 : 90 : 90 : 93 : 94 : 9.3 : 94 : 93 : 90 : 89: 90:
:U 06 : 55 : 55 : 72 ': 90 : 95 : 96 : 98 : 98: 98 : 97 : 84 : 66: 84:
:U 12 : 18 : 19 : 29 : 51 : 62 : 65 : i57 : b9 : 66 : 56 : 33 : 22: 46:
:U 18 : 33 : 29 : 44 : 72 : 84 : 89 : 90 : 91 : 90 : 86 : 62 : 40: 68:
Station









:U 06 : 59 : 63 : 79 : 88 : 92 : 93 : 94 : 95 : 94 : 93 : 77 : 63: SG:
: U 12 : 27: 33 : 49 : 62 : 67 : 70 : 74 : 75 : 72 : 66 : 45 : 29: 56:
:U 18 : 33 : 37 : 59 : 72 : 79 : 83 : 85 : §1: 87 : 84 : 65: 42: 60:
: :-=-----: :.......--:_: :_: -=-=---_ :__:_:__: :_: aMI::II_:_~_:
:U 06 : 74 : 72 : 86 : 95 : 97 : 98 : 93 : 98 : 98 : 98 : 94 : SB: 91:
: U 12 : 23 : 21: 35 : 54 : 64 : 7ii : 12 : 1Q : 7ii : bi : 39 : 26: 50:
:U 18 : 34 : 32: 52 : 78 : 84 : 87 : 89 : 90 : 91 : 89 : 67 : 47: 70:
.-----:--:-:-:---:-:---:-:---:--:-:--:-:---:~:
: Ml5IGANGA :U 06 : 65 : 62 : 79 : 93 : 95 : 96 : 21.: 97 : :n : 96 : 87 : 74: 87:
: (12 ans) :U 12 : 24 : 28 : 39 : 59 : 63 : 69 : 73 : 73 : 70 : 63 : 42 : 29: 53:
:U 18 : 33 : 33 : 51 : 76 : 81 : 86 : 88 : 89 : 89 : 79 : 63 : 41: 67:
.-----:--:-:--:-: --~:-~:--:_..-.-:--:----:---- :-----:---:---:
: BANYO :U 06: 69 : 64 : 76 : 91 : 94 : 95 : 96 : 95 : 96 : 95 : 87 : 78: 86:
: (11 ans) :U 12 : 26 : 27 : 33 : 55 : 60 : 66 : b8 : 68 : b5 : 60 : 39 : 27: 50:






: BAFOUSSAM :U 06 : 86 : 88 : 88 : 91 : 93 : 96 : 96 : 96 : 96: 95 : 91 : 88: 92:
( 6 ans) : U 12 : 39 : 42 : 56 : 64 : 69 : 72 : 73 : 72 : '12. : 73 : 57 : 44: 62:
: U 18 : 62 : 65 : 73: 81 : 84 : 89 : 90 : 89 : 92 : f!l : 75 : 66: 79:
_____a:.:~.. : --.:::.:_~~:~:~:_:__:_: :CIII~: :---..:~: :
YOKO :U 06 : 71 : 76 : 89: 93 : 94 : 96 : 99 : 99 : 98 : 95 : 82 : 72: 89:
(17 ans) : U 12 : 36 : 37 : 54 : 69 : 73 : 77 : 81 : 81 : 77 : 73: 55 : 39: 63:
:U 18: 53 : 48 : 63 : 78: 87 : 87 : 91 : 91 : 89 : 87 : 72 : 62: 76:
• : -=----:~:_--==-:~:~:~: -=--: :~: : :_..-e-: :__c:aa.c:a:
: EETARE-OYA :U 06: 86 : SG : 90 : 95 : 97 : 98 : 99 : 99 : 99 : 98 : 94 : 89: 94:
: (16 ans) :U 12 : 43 : 44 : 55 : 66 : 69 : 75 : 76 : 79 : 73 : 71 : 53 : 45: 62:
:U 18 : 56: 51 : 64 : 78 : 81 : 86 : 89 : 90 : 89 : 89 : 73 : 65: 76:
· : : : .:_: ....-a-:~:~_co: -=-_: ......._: :~: :~.: --=--_:
: KOUNDJA : U 06 : 82 : 79: 87 : 94 : 96 : 97 : 97 : 97 : 98 : 97 : 93 : 86: 92:
: (17 ans) :U 12 : 31 : 32 : 46 : 61 : 67 : 71 : 'l!:± : 72 : 73 : 67 : 50 : 35: 57:
:U 18 : 57 : 52 : 66 : 82 : 87: 90 : 93 : 94 : 93 : 90 : 81 : 65: 79:
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2.4.2 fa tension de vapeur
La tension de vapeur en millibars est calculée d'après la moyenne
des températures à 06h00, 12h00 et 18h00, et la .·moyenne des humidités relatives
aux mêmes heures.
Sur le graphique 27· figurent les variations de la tension de vapeur
mensuelle moyenne présentée au tableau Xln.
Au Sud du bassin la tension de vapeur présente deux ma:xini.'Unïs.: Pun
en avril-mai, P autre secondaire en septem1;>l'e-octobre et deux minimums : Pun
en janvier, :l'autre secondaire en juillet-août. Pour les stations les plus pro-
ches de Pocéan (DOUALA, ErnA, NGAMEE, ESEKA) le minimum de janvier n'e..'tiste
pas.
En remontant vers le Nord le minimum de janvier s'acceritue et celui
de juillet-aotlt disparait progressivement à son tour, la tension,de vapeur est
alors à peu:près constante d'avril à octobre avec toutefois un maximum en mai.
En résumé les va~iations de la tension de vapeur suivent dans leurs




Lee valeurs mensuelles moyennes de l'évaporation PICHE aux stations
sont rassemblées dans le tableau XIV; ces valeurs sont en mm. Elles ont été
reportées sur le graphique 28.
L'évaporation mensuelle maximale se déplace de mars pour les. stations
méridionales vers janvier-février pour les stations septentrioriales et elle
passe de 5T mm pour ESEKA :~.; 307 mm pour NGAOUNDERE, soit un rapport de· 1 à 5.
Le minimum est situé en juillet ou aotlt; il apparaît assez constant
40 à 50 mm,: sauf pour quelques stations.
L'évaporation annuelle moyenne V'arie·d.anslemême sens que la latitude
avec une certaine influence orographique. Les valeurs ex-trêmes sont de 432 mm
pour NGAMBE à 1 900 mm pour NGAOUNDEBE. Les écarts correspondants d' évapotrans-
piration potentielle ou d'évaporation à la surface d'un grand réservoir sont bien
inférieurs (peut-être de 800 à 1 500 mm).
2.5.2 EVaporatio~urba~
Nous disposons de séries de mesures sur deux types de bac bac
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Variations de l'évaporation Piche
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TABIEAU XIII
TENSION de· VAPEUR .
" :E$m~ ", ": 27,q:26,9:26,e: 27,2;'27/1: 2~,3 :25,0: 25;0:25,7:2,5, 9:'i.6,7:27',2:'26,4:,
\ ~.: ""'(19 ans) . ":." .. ": :' : :' . '. ": ." . -:" ": : '. :" -: .. ': ':. . : .
:EDEA~ ,:29,3 :29,3: 29,4: 29,i2,9.,:5: 28,7: 27,;6:27,~: 28,.2:~e, 5.: 2:9,2,,:29, 6:' 28, ci: ,
: "(16 'ans) ":.,' .:::,." ': ':': :': 0 " • .:' "
· .. . -.
: oYAOUNIE. :~2, 5:22/7: 2J.,:5: 23, H:23, 9: 23,~:22, ~:22,2:: 22, 8:2.3, 1:2?,2: 23" 1: 23,0:.
: ":"'(19:~h~) ":' ::' , ...:':', . ". '::' :: ::. '. ':.
, , :'.HN3œ~MBANG:, :2~,4: 22,5:23,7:24, 1:.g4,2: 23,a,:23.,i,: 22, ci.:23,,4:23,5: 23, 5: 22,8: 23,3': ' "
:':'''(20o ans):: : >0:' -:-, : ::::"::":: ': ': : : ':
· .
: DOUAtA : 29, 2:29,'6:29,0:29,4: 29,.5: 28,i:-: 27,:5:27,4::27,9:28,0:28,9: 29,4: 28.,6: .
... (20, ans) ':" 0 0 • :" '.:. :" .. : :';':0'
NGAMEE o. :25,3 :25,5.: 25,5:~,9: 25, ;(25, 0: 24,0:23,9':24,6:24,8: 25,4: 25, 5: 25~ 1:
• '(18. ahs) : .. ". .'., ... . . ..
: : : : : : : : : : : : :', -. .::.'
BATOURI. :21,?,: 21,~:23, 7:24,'6:~:24,9:23,4:23,4:: 23, 6:f23, S-: 2,3 ,3:;22~ 2: 23.,3:,
: . (20= ans') . '. :: ' , . '.' ." ':' ':,
.'. :.
:. lERTOU! '. :g,O,6:20,B:22,9:24,O:~:23,7:23,2:23,2::23,4:23,5:22,e:22~0: 22â~
.: . "(' 15 ':"') " "'~ .. ',.. .. . . ~ .. ' . '. ~ ...- .."
, : ans . ' , .
· ...... ."....:. '. ,,- :'
.NANuA-EJ30K9, ;22, i ;22,1; 23,9;~; 25,0;24,4; 23,5; 22,0'; 23, 9;~,1; 2j, 6;22',7:,' 23,5:(19: à.~) ~ : . ~:" .: . :', . "::~ . : .. ,~: "... ':" . ": . :~.: ", :" ".. :" ::>".",.:._.:",
: (i~ans) :~23,0 ~~3,O~ 24, 6~25~ ?~26,1'~~5,3 ;24, 7~24, 5':24, 7~24, 8: 25,0~ 24,3 ~"24, 7~ "
· '. . . . . . . . .. '. . .. - '.
DSCHANG .;,16,5; ~7,4; 19,0; 19,8;19,6;19,4; 18,8; 18,7; 18, 9; 1~,9; 1~,0;16) 8; i8,5;. ."( 9: ans) " • " . .: . '.. ..: '; ,.
• BAFOUSSAM, :14,8:15,8:17,7:18,5:18,6:18,4:18~2:1,7.,9;:18,3:ie,2:1p,9:15;,0: 17,4:( 5:~hS)": .,. ;". ,.'. , "0 .••. ', ,"". ' ... ," ...: ': ": : ": : : : : : ": : :
YOKO ,.,.' ,:15,O:15,7:19,8:21,7:2129:21,6:21,3:21,2::21,2:~1,0:1~,7:1P~1: 19,6:(19 ans) : ", ,: '. . . ':' " :: oc, ,H:' :0 ,:-' ;", :
. :, BETARE-oYA; . :17,~: 17,3: 21, 1:23,2:23â: 23,2: 22, 8:22,6;: 22, 7: 22, (20, 6,: 1~Jl2: 2~,3:;,. (19 arts)',·,· ,', ," •. • . . . . 0 • ..' ' ..
· . . '. . . . ". -. .. . "... . .
. : KOUNDJA, ;14,5;14,3; 17,9; 20,3; 20, 6; 20,0; 19,7; 19,t; 19,7;19,6; 17,7;15:,2;' 18,2;
':·.'(19'ahs) ':' . .: '. ',':' '. ,"
":OOUAR " .,: 11, 6: 13,6: 19,2: 21,8:~: 22,0: 21,7:21,7:: 21, 5: :20,3:17,9: 13~0: 18,9:
· (19 a~) . . . . . . . . .: . ..': .
TlBA.TI :11,0:11,4: 17,7: 22,2:2~ 8: 22,3: 22, 2: 22, 2:: 21,8:21,5: 1'J,4: 13:,3: 13,~:
(14: ans) ,':." ' ". '.
: MElGANGA. :11,O:11,7:17,2:21,5:~l,8:21,6:21,6:21,5:21,0:20,4:16,5:12,2: '18,2::"
· (14 ans) :. : ': 0 " , : : • • : : 0 :. • : : ',' • •• ' '
· . . . . . . . . . . . . ...
BANYO .: 11, '5: 11,7: 16,6: 20, 5: 21.1.: 20, 6: 20,5: 20,4::20,3: 20, 0: 16, 6: 13,0: 17, 7~.
· (13. ans) . :. , '. .
. '. NGAOUNDERE, :,8,5: 8,8:14,0:19,7:20,9;20,6:20,5:20,6:20,2:19,7:14,7:10;,2:. 16,5:,'
















































36 9: 426: '432 1:
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"62,2: 71,0: . 793,0:
·,
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51 8: 51,6: :637 5:
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station
:C l ' . ._'.~.~.~"'~'t:_~ .....__.r.::IlpII'.~. .~. .~.~' ;s'" :
:ESEKA ;4S,5; 54,8;: &2; 46,1;40,9;30,i;25,~;22,7;24,5;29,3;34,5; 40,9; 454:,7:
: (24 ans)·. 4:, ~ .• ,'/,":: .::. : . • -:
:EDEA 67 6:73 7: 79 2: '69 :6:'660:47 1:35 2:'324:37 1:'52 0: 56 2: 61 4: 671.,5:
: (14 ans). .•. '. '. ~_.':: ':: '. ",:'.: ,.: ,. :'_: ':. . :
. -. : ..' .'. ':: ... . ." . '.' ." ..
:YAOONDE 77,5: :85,7:: 86,3: 68,3: 61,:3:52;2: 53;1 :'55,:6:51,h: 50,,3: 5~, 2:65,4:762,3:
: (~9 ans~. ":. : ":. . . .: :: ".:": -;":', #. :
:AIDNG-MBÀNG: ~1, 5.: ;74,1,:.: ;78,0.....: 65 :0:55 6:45 4: l,l '7:-50 -f51 J: 50 6:' 56 3:' 54 5:- 681,9:
: (18 ans' _: ,. '. ,.: .4~: '. '. ': .,-' : '., , :
· . . .: ' . . '. .'. .' ". ,. ", . ". ." . .
:DOUALA 57,7: .63,3; 66,.2; 60~ 6; 55; 9;l:-5, 8~3h~2;32~ 5;39;0;47; 5; 49,0; 54,6;606,7:
: (29 ans)' . .., :: . . .
:NGAMBE.' 49,2·.·. 2.2~.: 50 9: 47 0: ll; 5: 26' 6:i7' 7;14: 7:21' 2:31: 6:
· , .. '.~'.'.'.'. JI.'.
: (:I.9ans). :' • .. . . . . . . .
• ". • •. .. . _a. • .,~.. • • • •
: BATOURI 82,5: 101,0': 91,9: 76,8: 66., f:50.,4:47~0:h6~6:47,0:50~5;
: (?-4 ans) ::.. : - : : . : . :
:BERTOUA ': '68,6:: 12.J: 73,3~ 57,5:54,O~41.,i~38,i:4~,5)~,7:41,,8:
: (lOans) .' ::: .. .....
;NANGA-EBOKO;90,0;:103,6; 95,:2; 63',9; 54, 5;46,7;47;;2;5~, 5'; 5~';O; 5~,2;
: (19 'ans) .:. ::-~: :, .: : . :
:BAFIA:i.07 1:124.f1106: 78'9:69 5:606:53 8:5.~4:57. 7:628:
· ( ').'. '. '. ,.. ,. '. '" '. '" ., "· 18 . . . . : . . . . .
" ..~:? . :. _. ." . , :.' , .. " .•. " " " " " "
;DSCHANG: ' : :90,8; 85,7; '71;2: 53,3;5j,{36,7;29,2;2?~9;36,8';5i~4;
: (13 ans) •. :. 'o. : : : ,." ' '.
: BAFQUSSAM :116 !t:115 3: 1C>5: 4: 77" 7: 64 6:48 6=47 0:4à 1:4~ 9:48 J/
:. (9 a~). :~: ' . : ~: ,':.': ':,': ': ': ':
: ~ : '. :'. -.:' .:. '. .:. :' : .: .: . :. :
: YOKO :230,8:223,1: 157,3: 90,3: 73, 8:5i~ 8:40,4:4~,4:49,2: 67;9: 135,8,: 197,5: i· 359,3:
: (21 ans) .:.: :" . '.:' ': :. '.:.
• .:' ,." .•.. ',-:. :. . .' .' .• ' =.. ..: • ~ .-.. ,. -... . •
·BETAIœ-OYA "188 9:"218 1'·160.4" Q1"1 9'79 8·522~4:5 7·'464·48 3"5P7"103 Vl':1f:a,·f· ~7 6"
• •. , .~. ...... V.I, • ,. ,. ,. ,. ,. ,.. ,'+."..J,. .•... ,.
". (12a~s)·· " .. '., ". .'" " . " " :. . .• . .
. . . . . ~. . '. . . . . ~ .. _.. . .
. . . ..~ '." .. .' . . . . . . . . .
:KOUNDJA :220,2: 231,:5: 184, 1: 106,4: ~~., b~ 63;3: 52,9: 51,8: 55,3: 8o;1:~34,Q:193,7: 1 458,1:
~~~ans) '~301d~266,5~16;;9~ ~9:9~ àJ.,3~57,4~ 55,4i .5.130~53, 7~ 67~O~151:7~255"O~1 596,0~
:. (17 ans ":. .: ., .':.
; " . -. . . . . . . .. . .
: TIBATI ;295,1 ;309~9;235,4; 167, 6: 84,0; 64,2; 54, 6;5.3;,6; $7;7; 73;3; 169, 6; 251;lâ1 756,4;
; (12 ans) ~ : :: _ .' ": ," : " : . ." :' .\ :
"ME:lGANGA _":245,9:210,2":155~1: 86 5:661 :47 5:L.1 5:i2'9:43 7:57 6:133 0:2199:1 350 2:
:. (19 aps) . , - - , " " " ' ': ' ~: ':": ': ': ': . ': ': ' ':
.' . :: .' ~ ":'; . ". '. " :. : : : .: : .: : . . : :. :
:BANYO : 174,0: 190:,5: 158,8: 81,1: 63,1:49, 9:40, 9:~.1~3 :4-3, 6: 59,1: 100,1: 144,5: 1 146,9:
: (12ari$) ::. : ': .::
:NGAOUNIERE:307 4:304 2':268 2:1307:87 4:63 1:57 8:~8"6:59 0:931:1912:279 2:1 899 9:
" ,~"'"'.' . '" '. '" '" '" '" '.. '" '"
· (23 ans) . ." .. ,.",.. " . " " ·'_'d· "
- 79,,..
TABIEAU XV!
:'... ' '; ') Pour.les meSll~~, sur ~ac .COLOP..ADOpous disposons,da,d9:t1J,1.-ées pour
YAOUNDE (5 ans) et MBAKAOU (2 ans). . )
; '"
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: --:-:-:--:--: _.....-:-: --=-: --:--: --;:--: ---: ---:-~-:--l-:-:__-im:
3,3: 4,4: 3,9:, -3,9: 3,6: 3;0: ,2;4·:· ·2,8: 3,1': 3,2:' 3;.2: 3,0:'1 205: :





2,. 8: 4,2: 4,6: 4;3: 4 j 4: 3,5: 2,,9: 2,9: 3,4~ 3j5: 3;7: 3,2:,1 317: :
5: 6: . 4 '6: l).,l : lI.; 9: 5'0: 5'2: ·.7,3 : 5 8· 5'3" 3 1· 32' 3,9: 1 752' :, . ~ : ~ : ~ : ' . " . ,. . , .. . . . . . · .




.c:', '....Jo' .. "' , .
. ' . Station'"
Les moyennes mensuelles en mm/ j ct le total annuel moyen en mm sont
consignés au tableau XV pour les mesures sur bac COLORADO et aU tableau XVI pour
les mesures sur bac de classe "MY. ....':.' ;;';....
Les mesures sur bac de cl!3.sse V?An proviennent d-e ':stati~~s instaJ.lées
récemment (1968) par la Météorologie Nationale, elles iz:1iér,essen~. YAOUNDE,
NKOLBISSON (très proche de YAOUNDE), BATOURI-, KOUNDJA et·'NGAO~"'RE.
. .
Il ne nous .est pas possible de :fair~ une .comparais~n entre les bac de
classeYYM~ et bac COLORApû de YAOUNDE, qesba;c3 ét.ant inst.allés :dans des
micro-climats différents:: 19 bac COJ1lMDO était eur le bord dYune petite re-
terme: au fond dYune :vap..~e. alors que le :bac, d;e..,.~,la~se ViAn se trouve ,~.·la sta-
tion météorologique :8u:r un: pl~teau. : ". :" •.. :,\ : L),,:.
": .___ • -_. a _ ......_. ......-=-. __.._. • _,.",..._.~.__ . _.... _:
YAOUNDE ':"2';7;2,9'; 2,7;': 2;8; 3,0; 2,1; 2;1~ 1,~~ 1,6; 2,3; 2,5; 2,7;(1954;"'1959)· '~;,. :,::, . .



























































·S 0 N D :anmel :
















~ F ; M 1l. : M J J 1l.
• . .: . -...~ . : ~, •. If' '"II .
':
. .,~: : : ':: . . .: : . : : :
249:238:209: 200:,205: 170: 126:127: 132: 173: 232: 266: 2 327 :
238: '2iS: 192: 190: 203: 167: 106: 110: 128: 172: 241: 254: 2 219
. .. ...
· . . . -. . .. .. --- .'...




En général, le <rapport. entre évaporation sur. grande nappe dt eau libre





PoUr les stations: méridionales si le ininimàmest stabledànsl~ temps
(aoo.t)ii ni en est pasdèmênie pour le maDmüm qui est en jaIlVier à Y1'i.OUNDE,
avril à DOUALA et mai à BATOURI.
. tes" sÛI.~ioriS:septent.ri(;ria1e~ orrt~ uIlrn~Xim~ dfe~olëillemèIlt 'ëri"d~"
cembre et un'tninimUm èn'juillet~ àvec un l'IlaXimum' secondaire, ou' un' mén1 at .'(NGAaJiIDERE} en' mai.: . . ~ : : : : :..: : I~' .,,"
. . " . .... . .... ...
'".' .
.. ,.0.,9 .;pour le bac . COLORADO
0,8. pour ie bac dë classenAvr ..
. ',"" .. LYfnaoIàtion totale' anmelle varie 'ave'êltlatitude et aussi avec
l'altitude.' rouAtA présente la valeur très faible de 1 316 heùres et un éçar~
avec KOUNDJA et NGAOUNDEREf de 1: 000 heures environ.' . :.: .... ",
La variation de la durée d yinsolation pour six stations est figurée
sur le graphique 29.
Les valeu~â:';nioyeI1tW~.{enheurès)"c~rrespondantes'sorrtrassemblées
dans le tableau XVIT. '
:" Station J
· .• '. • " " • 1 .~ • •• "
. " .: j ~ . _.__•. _.-...-._.......... __.. l11~ .. • .~. _ _=_:o._._eac::=o._~..
: :YAOUNŒ', " ~ 178; 172;154; 151;i52;.116; 85; '84; 100; 122; 156; 175; 1 645; :









: (19. ans) "
NGti.OUNDERE
(18 ans)
3O R·S TOM date des.• • '.. • • Service Hydrologique Il.-....6 _''O'';71;..·lo:JP
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(;:~) plan hors-texte, avec les cartes
Ces corrections font l' objét du tableau XIX.
. ',.:' .. v •
dues a un changement d'explQi~
am( différentes stations ont
, ,
.Pour déceler les erreurs systématiques
tation éventuel du pluviomètre, les qbservations
été testées de la mànière suivante. .
2.7.1 Etude de la ,pluviométrie annuelle
, .
Puis la méthode des doubl.es masses a été appliquée en utilisant le
programme P~H 102, Ri, D/G. Ce progr~e fournit les renseignements suivants
. Afin de ~rmettre un pr~mier dégrossissage; la courbe des valeurs
cumulées de la pluviométrie annuelle ou courbe de siniplemasse a été établie :
pour chaque station ( j;: ) permet:tant de déceler les pr1.ncipaf-es cassures '
pouvant être le fait; d'une erreur ;Systématique.
1'ét.ude de la pluviométrie du, bassin de laS1\NAG./i. est basée sur les
relevés de cinqlJnnt~=quatro statiOns; cinquante-et-une sont en Répub~Ï::queFédé-
rale du CfJ1fl:ROU~~,t,rois sont .en R. C.11.0:.: . BABOUlI., BOUAR/:-SIŒlCC:.' ..... -
La station de BqÙlŒ. est. assez éloignée du :bas5iri.ID.àis offre une pé-
.riode .d' observation assez lOrigU.8·: 25 'ans ~
• • '. • • 1 •
. .""" " ... ~. ~ ....._.... '
Les 'C'ar'àëtéristiques prï'n~ipale's de oes stations : :coordonné~s, aiti-
tude, nombre d'années d'observation durant. la périoQe.d'homogénéisation.: :
(1930-70) et moyenIi~ de ladite période d'observatio~ figurent: au tableau xvI,rr.
, ,
- calcul de la pluviqmétrie cumul6~ de.s années communes d v~bservation pour les
deux postes considérés, .
comparaison du rapport de la pluviométrie~a~ellede ,chaque;année commune
avec le rapport moy.en de toutes les année~ cominunes ~(Rl ),
distance,. du point r:eprésentatif de chaque pluviométr-ie cumulée chronologique
à la droite passant: par l'origine: ct le derniét" point represe':ntatif (D)'•
.Ces deux derniers renseignements étaient vi~a~sé~ (~).
Ce programme pennettait ainsi d'avoir rapidement une éonfirmatïoriou'
'non, des périodes où une erreur sys~ématique,était possible.,
Quand une erreur était dédelés la q01~rbe.des :doubles masses était, ,
-reprise graphiquement afin de p~rmettre' le calcUl du coefficien~ de correction.',
Ce coefficie:nt de correctfon a ét~établi :gnr,;..r.aJm0rt :à là plus 19~e
période d'ob~eFvationpluviométr~~V!'antla Rério4!3~'ob~rVationh'Y:.d!;'2,:to=
gigue, Ciest-à-dire la' période 1950-1970, de manière' à homogénéiser les données.
pluviométriques dans les mêmes condi~ions d'observation: que. el:?lles :faites' durant































· · ·Stat,ion " :Latitude:Longitude:Altitude:d'observation:période d'observation:
N E · (m) (amées), : ,(Imll)
·
·
' , . ': .'
_...... :
·
--: : --=0_ .....--:- "m_~__:_~_~___:_. __.... t •• O:C:U.,
·
MAKL\K : 0~033' 11~02' 650 23 · 1 848
· ·
: ESEKl\. ·' 10°47' ·'· 03°37' · 423 34 2 235' -.'..... .





03°46' 09°58' 50 40 3 050
· ·
·

















Ml\NOKl\ : 03°51' 09°37' 4 ·' 10 : 5 279
·
:







ABONGo-MBANG : ,03 °58' · 13°12' · 694 · 39 ·f : l 641
· · · ·
· ·
' .







DOUALA : 04°04' 09041 ' 12 · 34 4 330
· ·
·
' . . '
· '
, .
:-lP12' .: · :· EVODOULA · 04°05 ' · 574 · 16 1 543
· · · '.
· · ·: OBAI,A : 04°10' 11°33' 540 · 11 1 383,
•




OOUME ". 04Q15' 13°27' 621 · 16 1286
· · ·





· 04°21" : 11 °.38' 465 : 26 .". ' 1 363
· ·






NDOM 04°25' 10°50' 550 : 16 '. î474
· ·








14"24' 660 : 31 1 499
· ·
· · 2 166· YDJGUI 04°32' 10°19' 200 ': 15
· ·




04°)6' 13°41' 36 1 671 '.'., i
· ·
:NANGA...EBOKO' : 624 · · 64004°41' 12°22' · 37 · 1..•.. .
·
..
·· · · ·:. BlŒ'IA,'
·
04°44' "11 °15,' 499 · 36 1 492 " ,- ·
· · ·































• ____~_'._____ •~___• ________- _____""'_....__C$.~~_ 3__ ",
.11.-"",,-".-.1.81'_:
· . . . .. . , . ... .
·





.. :. ':. . .
· :MANK.:Th1 '05°01 7 ·. 12°00' ·0 '. 606 : 13 1 791' .'
: ' . : 0 .... ·. .. .. 1
·
: .BANGANGTE : :05°09' ·. 10°31', . 1 340 : 34 ·. 1 441





,DSCHANG' 05°27' 10°03' 1 382 · 32 1 935 ..
·
..




















:YOKO :," ::0:';\ .:;; ·
,.
· :05°32' ' 0 12°19 f ":' 1 Q31 : 38 .. 1 597
·
·. ' . o'




.': . ". :
• 0 0 , .
·
:KOUNDJA: : :05 ~37'i • 0 10045:~ :.'1 217 ·. 20 2 065
·
.. . '.. ·. '0
·
: MANTOUM : : : 11 '
·. : :















· :BABAnJOÙ ~05 °42' 10°12' :- '0 760 ·· '~ ' . 1 5:80 12 '0 1 ·: 0 ' , : , ,.
:FOUfiBAN
, .. .. . . ·.




,. : 536 .', , 14°50' 9,94 19 ' 0 1 .': : : . , '0 .', ,
·
.'
: :B1\MENDA : , 05°57'1 ·, 10°09' l 618 , 27 , 2 534 o'
·
·, , ' ,
"
: ., 936 ' . '.BOUM 05°57' '. 15°38' 24 • 0 1 473
·
: · , : " ·', , , '
: :BlIMBUI , 06°01 7 · , 10°17' 1 520 : 21 , 2 389, .0 ·,
,
~DO:P: . : 06°01 '
,
'0, 10°25' 1 247 , g. -, 1 5f!7: : " , ", '. "
: JMŒRI 06°06' 10°35'1 1 767 : 17'· 2037
,
06°12'1 :· Bli.NSO 10°40' 1 740 34 1 951: . : : ,, .. ,
, MAYOaDARIE . 06°2!l' :- 11 °,3-2":' 'l"~OO::-' -'~':30 .. , '1 975',, ,
: TIRI\.TI 06°27' 12°37' 874 34 1 716,
,




06°45 9 : fJ76BftNYO 0 11°49' 1'110 ·,34 1
:
·SMKI 06°57' 15°21' 1 081 17 1 426


































... 83 .,; ..
TABIEAU XVIIL
Cf.R.Il.CTERISTIQUES des STATIONS PLUVIOMETRIQUES
...~·;T{suite) ••
: .. :. . . : : Période : Moyenns.'sUI!··l-a· .'.~
:Latitude:Longitude:A~~i~ude:d'observation:période d'ob~ervation~
o N ~~. . . . Cm) (années) . :.. ..: (mm) ;'. ::
-84-
TABIEAU XIx:
PERIODE et ,COEFFICIENT de~ CORRECTIONS de la PLUVIOMETRlE .
____-=-_=__ . ~ ~ a:a-.,as-=--- ......... _ _=-_
J • • • • •
, :,' L'homogénéisation a été faite sUr la pluviométrie annuelle hYdrolo-
gique : .,Pannée hy~ologique al1~ du 1er avril dY\Ule année au 31 mcœsde la
suivante. .
.' La périod~ d'homogénéisà.tion a été choisie· égale à 40 ans : du 1er
avril 1930 au 31 IIJ?I"S 1970; elle' couvre entièrement les données hydrologiques
de la SANAGA à EIlE:A de ,1943 à 1970r
Pour cette période le nombre de stations-années observées est dé
1 377 soit 63,8 %des 2 160 de la période. La répartition des stations ën :fonc-
































: Nbre dYannées: 10:10 ~ 14:15 ~ 19:~0 - 24:25 ~ 29:3,0'- 34:35 ~39: 40:
observées . . .....,. . .,. . '-,.. ° •
:~V"_ ..~_e= _~""'Il'I;Il,:~:_ r=:I:----==-~:.~~:-~m::..---=-=-~·:'~~~~·:~ .....-:
'..'-.,J.•
9: J2 • 4. : 2:> 'i '.J3
: ..•. Année;. , :Nbre de: ,~Nbre.··~':·:,.",%:o Aimée :Nbre de: Nbre : %
" : stations:d90bser:v.,:}::<, o.' :' "'" :sta.tians:dYobserv.: 0
:_. ra" - $&_:-~_:_:aCl:4 "Il;a"""~:.. __ : :1;1:-=0. =- ~r _:---=-~.:.__~...;..,;,.~~: ...'.
'" .. " ," ,~ -.
Le nombre de stations ayant foumi. d~,fiJ,·ob~ervation.spar a.nhéés hydro~
logiël~~r e;t son pow;-cent~g~..PéI:!_:ra.pport auX 51+' ~-stations homogénéisées- fait
Pobjet du tableau "XXI" "qUi "'é-ompreifd aussi 1enottibre de. station13: obs~!Vées.
'., .:'.~'="'::': Le,s années manquantes ont été reconstituées par cor~é1a,tion inter-
. 'postës deè pluies annuelles établies par programme de ca1cu,î:a..p.~~~tique ?Ur





























.' Le .tableau xxn donne les valeurs ds la pluviométrie annuelle: hydro-
logique pour la période 1930-1970 aux 5/1o postes &udién; les valcurD observées
sont soulignées.
, .
L'on a :choisi les valeurs provenant des relations·.des equples .o:f.'frant
· un coefficient de corrélation optimal compte teIRl de la: distance, d~: la valeur


























- le rapport (J
Z'
Le programme de calcul (pSi5H 103 1RE Spécial SANAGA) fournissait pour
toutes les stations' dans une zone donnée· (le bassin de la SANAGA ayant ét.é
découpé. en quatre zones se chevauchant) comparées deux à deux
-la distance entre les stations, . ~', ..
. ,
- pour· chacun 9-es postes com.p~és :.
- la moyenne pour la période commune d' 0 bsorv:ation
- l' ~carl,-type .
- .la·' variance
- la relation liant la station à l'autre
-le nombre d'années d'observation. communes
corrélationr ...
: Pour un bon nombre de postes les premières années ont été. reconati~
tuées.: On ne doit. pas attacher une trop grande valeur absolue à chac~ des:
valeurs annuelles reconstituées, tout au moins dans les dix premières années,
mais les moyennes qu'elles perrnetterrli de calculer sont assez s-ares.
Ces corrélations sont, en général, bonnes sauf pour quelques.~~es
(six) dont trois sur le bassin offrant des m:lcroclimats part.icu).ie~; 4t~
pographie accide.rrliée errlira1ne unecompartimerrliation de la pluviométrie dont
l'homogénéisation se trouve,fortemerrliaffeGté;e.
. " Quand la valeur du test était supérieure à 2, :c'est-à-dire'que le :
: coeffi:cierrli 'de corrélation r est significatif, les 'années manquarrlies de Pu.:ne
des stations par; rapport à l'autre étaientcalculéespar la relation liant. ras-
: pectivemerit les stations; errlire eiles.
, .
; Considérant justement cotte l~caiisation des évènemerrt:s pluvieux,
· il a paru préférable de se servir du.: plus grand nombre possible de. postes plu-
vi,Ométriq~s pour le caleul .de la plui.e moyenne qui. est; totalemen,t·. faussé si




1'M3~AU .. xxJ:I ..
MODULES PLUVIOMETRIQUES ANNUELS' (en mm)




Armée .: 1930': 1931:01932':1933': 1934: 1935: 1936:1937: 1938:1939:1940:1941:1942':1943: 1944: 1945:1946:1947': 19l:8':1949':








: l;mê:lM::a.aC;:lICl:.~ :'CI==ee • r '. : : __ : ...........: ---: 1:DCCII-e:I': ---: ----:~Ea:---:........-: ----: _.._.: ----: -...,....: ----: --:---:-~.: ...--': -_...:
;1928': 1788':1827: 1777:1900:1920:1750:1875': 1826: 1872:1787:1870:'1851'::1'198: 1856: 1847":200l:~:(l72.V:W::: .
':2348':2155: 2208:2139':2309:2337: Ü3S2.':2336:2160:2J26:2019 :2317 :2270.:2058:2267: 2234':2200.:2121.:2131':2530;. ;
;2950;2617;.2.938~2790;~;3699;.3611;m!.;.1.0.21;2581;~;2611;?i67.;2605·;~;lli2.;.2222;2848;:illtB:;llili; .
: 1526':1469: 1322': 1387: 1721: tt"a.:132S:ill.2: 15la:lill: i096:1264:1228: :J3lJ2: 1670:1269:.!Q21:éL3'lill.0-616): i756:':
• • • ••• .'.'. .a • • ••.• •..• • • • • .• • • • • • . •
:3060:2/./)2: 2648;?:M2: 29-42':.3028 :3..032: 242L(:~,2Q: GG.39: 2199 :~:gm:~: 2693 :2:?2~:328J: 22I.l.It:25J€:~:
.: 1809.:rlQ2·:1.4.3h:1-5..51.:1774:1727.:1:5l.2:1698:1701:1511: 1568:1-.21JJ::P7<t:~.2::g070:1-739 :13~~: 1391:163.3 :.184-1: .
';5316; 4941;6431; 51.36; 5l/:J7 ;6161 ;6062 ;5306; 5482'; 4900 ;i15S;.5.21-à; 2623;4971; 5613; 5981 ;6957; 5h80;~82'; 5998; B
:: 1786 ~.1392~1372 ~1572 :1522:~1637::159J~1~97 ~1339:·11~.6 ~ 11)8~Jh41~i474;~1766 ~ 1!±92.)31~7 )296 i1408 ~ 1380~ 1700~' ~
:1601:170o.~1901;:1212 :(154J) 1711:1711:!222Ù92É::1673 :121Q:=16C2:·i571::1390 :.1585:Q.647}.1827 :15~.8: 18:Nâ664:
'. ..t· ..· . . '. .. .. .. l!I •. .. : .•". . .". .:. 1. ," .. •. .. " ..: . :.' '.' . . ..'
:3356.:2242:2186:2751 :2144:2809: 2034:2152:24.34::1710 :2297 :1710:2742:2402: 2507 :g665:2304:165Q:2195.:~:
;4507 ~ 4205; ~2a8; 4180 ;4lJ45 ;4490 ;~;3663i4746;3811 ~Mi8;~i.2:z.g;Mi2;:221.; lJmlr. ;'lJ:72Q; h009';J+2?:7.;Klffl.;
:1586.: 1571:1488: 1517:1608: 1684:1406: i41.9~ 1617:1579: 1407 ~ 1527 :'1721:1737: 1515: 1594:1664:1822 ~1561: 170?!
.. ..... .. .. .. .. ... . .. .. ... ." .. .. .. ,. . .. . , .. ..
.. ..:1543:1336: 1425: 1318~ 1219:1639.:1714:1408":1519 ~ 1252 ~ 1492:1254:'1356: 1447:1228: 1487: 1260 :1317:1352: 1622:
.. '. :. .• -,... ".,.. . ".' ....-:•.... ,:. .:.. ", .. .-.-'.-~-.-. '~":3117::303:5:: 2991:2944:2.2 04:3316:2836:2909:3084:3452::3059::~:.B7.2.:~:~:3261:28.23:?!l21.:2877:3076::
;1274;1351;150S; 975 ;1227; 136();14ii;1272;158Z;108Z;1046:;:t274:;1250;1109.·;1261;1310 ;1450';1232';1490';1323:;
" '. .. .. .. .. .. '.. ~ '.. ..- .. ... .. .. .. '.' ", '- " ,,' ':., :.
:1626:1425:1511: 1407 :1311:1720: 1793: 14.95':'.1755: 1343: 1577:1345: 1444: 1533 :1320:1571:1307 :.ITll!::1372:~:
.. .. .. .. .. .. .. .. .-. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .
.: 1372: 1354:1301:1312: 1463 :1399:1342:1395:1416:1204: 1338: 1295:1213 :!ill:1288:1382:~~1651 :.!.2lJ.l: 1516:

























MODULES PLUVIOME'IRIQUES ANNUELS (en mm)
.. - les valeurs obserirées.: ~~;t:~oulign,ées-
. :i·.
suite A: .
. :' .: ..... -~........
" .. , ..






f~]EAU }XII_ _ . .'
MODULES PLmœTRIQUES' ANNUELS' (en mm)' '.:
-:les vale~s ob~ervées sont soUlignées -.
... " . .". . - .




. '" .,:. ,"















: " Année :1930:1931:1932:19.33 :=1.934:1'935: 1936: {937 :1938 :1939: 1940: 1,941: i~42: 1.943:1944;1945:1946:1947 :1948':~949i::
':Station :' 31 :: 32 : ,33 :' 34 ; '35:: 36 :.37 :' 3.~ :: 39 :',40 : 41=42 : 43 : 44 :. 45 f 46.:' 47 :48 : 49 : 50 :' .
, e ," .~ • .;..._.•~•• .~.~.~.~••~....... '-.......- .~ ._~••--••~__.• ;.~...:.:.:........... ;...:..._ • ........_ .-:.......:.. __.......
,-~ : ND~.:~;{ -';ï500;1434;1500; i421; i347~1659;1714;i48S;1407;-1.372;1550;1l,25'; Ü~49;1517;i355~;:i467 ;1.344;1470 ; 1512';1559;:
·. ...". . . .. . '",. : :. '. . ". ..: ., . ... ". .. : . ,"... . .. .. .. . ~ "..
:1494: 1430:1262:1336: 1472:1443:1324:1425.:1427,:1310:1345.::1!J35:1228:1280.: 1656:1451:1240: 1235.:1385:1515::
;1561;1503; 1473 ;1485;~524; 1557;1437; 1443;1528';~~@A;].2!3g';j?J.l.;!60Q,;!.71ï;14!~·;!§..ê1;~8·; 1~2;1-2P1 ;161.2;:
:2178':2203':2143::1905':2093:2176::214(1954::2';66:2219:2001:2165,:2013:2139:2012:2280::2122:2105:2067:2033::
;1725;1679;0.56:1); ,ilk'?';gg§!f'; !7:?fJ;J555; '1-1!4.;).)7~ ;1?1Q.;~:;;Q59:;1-.15A;16J4·;i573;ill~:;.!~A ;t54,;1-lt1.?;J823 ;1611;
':1647.:1621;:160B:1-~4f>'J,.:1475::"l{>4.5~:~o.:J.f/ri:fl.579):m_~.: J§12S12B.6,::1î9.1:·162A.:Jm.:J~11:·J§~;::11.1.2:146!t:J709'~ 1
.~2~~!2M~!~))04:~!?11~!5?~.~J19l)J16.:~;,l~É~ ~,12g,:~~(99Q)~ml.·~J2Q.~,~,171).~12E~'!59î~~.~;.tl~,~~.ï.?)~:1530:~:152~r~ ~
:1704:1447.: 1434:1'564::las~~,:!51.9J:!1_2..'l:::.1..~2::J.9~1:,:J~2:3:Jl~6~il.1+.72):.:1..01:Jlj.8J::;J.~6Q,:!2§1,::.!.?91 :1520..:12..86 ::1...22&.:
;1449;1414;1.3,25·;14-62;'1705·;~1451.;:1.320·h461;;:1183 ;:1513. ;~16.94; 1471;'1389 ;:133.4h440 ;:12Jl;J260 ;:1.38E!·;J.499 ;gL4.;:
:3036:3 063:2996':;2140::2943.::3 033:'3001.::279;3;:345 6,:'3080:::2S44:~O~2:2857.:·2993·~2856:31M~:2975:2956:2915.:2879:
. . . . .. . . . . . . . . . .'. . . "" . .' .
:1889:1830:1675'Ù744;'2189:1977::1790:1963':2033: 1329:1776:163.4:'1.361 ~1772 :2067: 1948'Ùtn3:2279::1475:1908:
::1495:14;;:1351:1397·:16n:122!~:1-4!2§.:!2..42>.:,!m::1-1~,:1-ltÎ9.:~2~~n2~1416.:1-2ll:1222.::148l:,~1758:~:Zl§11508:
" ··;:gç>gz)?Q9..ib..2J1;1-.?21;.!1§1.;:?i62;~;g)09~~{j.2~.18.§i;~20.zi;t7'8~~23?a·~1742;12Q2;19~4Z~!7?2~;:1122;le60;
· ," . .•. . -~ .... '. . ~. - :. '. . .. ' \. ;.'". . ... ... , . ,;:..,.. ;;~. .... . . .......:.... '.
-:' ::20,9 :~72,2~1,863: 16~4:.!5..?1:~2::23g:J~1.:;~§6.b~1-5J~t!91Q;170~ ;!1.2!t:;lS99:1-.5..8:Jm: 1529 :112§.: la89;J9a.2~·
· " . . . . ... '.. ' . . . . . . .' .. -. . . . '. .. . . . . .
:1718:15.?(r:1ê5Q:1521:16J?1:!.29É.:~: 1118':!!J22.:Wi: 170] :1-5iQ:!KI!l..:2070:12lI:Q.:1'l..22: 1674': 1828.:12..42'=1222::
:1797.: 1615:1:5Jl:ill_~,: 1681':J.786·:1404: 1~:i694:J.641 :~,:0:.i7.Q1.1836·: 1894:1711:1642,: 127.2,~1664i..llilI:: 1862:
;1558';1582'; 1631';1519 ;1652 ;1É-8lt;!ID:~J721';'1110:; 1879,;1M1.;J.l1-1Q ;.!i.9J~ ;1-J9.2 ;l4..?O ;1-A?6·;.!W'; 1991;~; 1612;
:~265': 1953':2113:1921:1964:2147:2054':2033:2119:1843:'2024:1931':1888:2247: 1925 :2036 :2007 :2100:1928 :2200':














.MODULES PLUV!OMETRIQ.UES ANNUELS (en mm)




. Année: 1950 ~ 1951: 1952': 1953: 19~4: :[955: 1956: I957: 1958 :1959: 196O:196l:: 1962: 1963: 1964: 1965: 1966: 1967: 1968,: 196i:
:: Station :': 51.: 52:53 : 54 ': 55': 56 ':' 57 :': 58: 59': 60: 61 : 62 ::63.: 64::65 .: 66: 67 ': 68 ': 69 -: 70 .:
·:';"'---~ ......~t.........p:~~':.--~.":~·1""-'-':.Q-_."":-~·:--~·:-~·:---"·:·-_.....: .._~·:.~~·:~·:;~·:....--:~~·:----f:.........·:------:
: NDOM:1356:1417= 15-44:!1J.6O.:<!W!.§66:!229.':(!lb:3j:~l@.2>:!25cj:lli_~:~7':!ill:144i'Qdil:2): 1391:!7.26':~: 1292:1424:
:: NTUI· .:1410: 1513.:16~ :.123.{!222::1-J,.OE!':!484,:lli..4:(U.m): 1321.: 1456.: 1333:1445:::1244: 1609 :1158: 1742: 1214::152i:(l640l
: BA'lOURI;!.m.'; 14~;148~';~';128§;!.122 ;1?.§5.;!212; 1669,; 1296; 1434;1243; TI80:;'~~;1-196 ;1342; 1676;1754; 1592;1341;
: YINGUI .:2090:2204:2211:2165:2226.:?ID:~:5..5.Q1:!21I:l:J.lli:~: 189~: 1640~:2211:~,:.!9.Th:222.2::2084.:(?200l~:
.; BER'IùUA .;~; 18!t.E!;1821;1117;15.1--7: ;1-..?lt2:; 1l.82;JJ3J±t;~11·;!.518;.!..821;JJ6§l;208~{l.389:;lrl§;.!2à2;; 1632';1761'; 1600:;1791'; D
':NANGA-EroKO '.: 1786:163(1623: 129!: 1710: 1820:: 1472:152:1::1676.:1557:1544: 1772: 1541:1596:1829': 1467:1750:1636: 161(15e#: cg
.; BAFIA :; 1465; 1541; 16~;lA.:l.2:;l2...00 ;1Q.lQ.;~;l5Q1;~;.:l.W:;.l221;1757.; 1279:; 1245'; 1495:; 1507; 1659'; 1420; 1690';!tl2; Q
.. .. ." III _ :. .. .. III .. "II " Il .. .. .. .. .. '. .. • 1 "II
.: NDIICrnIMEKI ':.!4.zg: 1605: 1430: 1307 :15~:,!gl:11r.22.: 1566.: 14.3~:121.!t:1l~37:!227. :1396:~ 1855.:!22.!±:1629.: 1258:1772.:1417:
: BOMEI ~ 1582.;~;.!29.2;1.300:;1-109.; 1466; 1190 ;1541;1136;1308;1556.;1179:;1719; 1195;1534~1316;1379;1476; 1354; ~499;
.: N!\ÛNGJOCK :2940)064::3071)022:3087::Q!10i.3318·:J.?Q2.X?833):2874)132.:2890:WQ.':2741 ::2Q§2:?ê2Q..:3120:C312Û2964:3092:
; MlLT\IKIM ;1812; 1680:; 1971'; 1656;1990;1812 ;1642·(1601}.M2!;ml ;!294';(?052);(l80~;1445;20 l1';(242g; 2141; 1290;1601 ;1h40;
~ll .. ..'.. ..·"·"111 "III '. .. .. " .. .. .. .. .. .. • .. ..
::BANGANG1E: 1443 :1?.2l!:.:15.22.-:12.1§:122.î.: 1546:1-240 :ill9.:1284: 1.669 :1-134~1M2.: 1402~ 1196 :1.5.1L: 1l\:17.:m.1:1?12.:lli2r127st
" .. .. '111 .. • ..... .. .. .. .. .. .. ... • ..... .. .. .. .. ..
':: :DsctiANG :: 1827 :2097; 1899: 1858:2098 :1822: 1952::2098: 1937::2Jin: 1919: 1871 :rJJ:1: 1753;196~:~2004:2240 :1:1l1l:2024:
:;~BAFOUSSAM .~ i556~1682~1.251!~ 1796 ~2024~21~~ 1.59.6·~1716~1-93b ~(1832i:,o.602~ lh93 ;1-lli~ 173§ ~12l2~1-122.; 1910~Mm:2085~ 1741~
~ FOUl-œQT :1718 ~(L700}.1826 ·~o.!L.45}.X111~_2g,1.2: ~1820 :17..2i17S2 i 1534: 1525; 1698;~; 1611 :(16$0)1722:2208 :2021: 183.3 :
:~ YOKO . ':~~li4Q~1440~.!.41.ï~16Ù5;Û)2f1AêQ;iJ13 ;1509 ~~;1746~l.6..27.~ 1889 ~mL~lh50~1M38~15lü~1422~1871~~~
: BETARE~..()YA :1566 :122.ê: 1653.:1î§2:1682 :1-.52.~ :JJ9_fJ.:.!JM.':'1493: 1552:1m:~:1J80 :').lI!1.: 15~ :.!4!U1:: 1612 :1§.31: 1790 :1612:




___. ;__ .. .- - - _1 _
, TABLEAU XXII
MODULES Prm1:rûMEriRIQuÉs ANNUEIS: (en mm):'·
• •• • • • r •
- les' valaurs obs~z.vées sont souiignéès'.;" :.'.
Suite 2_ar _
, Annêe :1930:1931:19.32:193.3:1934: 1935:1936:1937 :1938: 1939:1940: 1941:1942: 1943:1944: 1945: 1946:1947,: 1948: 1949:
: 31 : 32 : 33 .: 34: 35 :36 : 37:')8 ';,39 : JiJ ': 41 :42': 43 : 44 : 45: 46: 47 : 48::- 49':50 : ',:! ].::
. ." .... '. . . . .
:~ .....-MAN'ro--UM------,~ ;o;.~ m4.~ 15'57:~;Oë,~,i~4ô~~7~'~ 17,06~ ~9:~;~:~î796~1;;;; ~J;'~i5l,2~'~69~'~ 1541~ ~;~,~ ~~7;~ ~;;}~goo~ i567~'
': KOUNDEN '~.2602~2025~2~81 ~1994~2035 ~2214~2123 ~2103 ~2i87~1918~~94~~Qû4~1962,~2311;1998~2105~2077 ~2168~'2001~~66~ ,~ ,
: BABADJOU :1918:1668':1826 :1636 :lq78: 186Q: 1768': 1747:1832: 1560,:1738:1647:1604(l886}.~:m.2:2026:~: 1531: 1912:' :
". '. '. .'. .' '. . '. "... .'; ~ . "... ". " .... , '.. ". •..• . .•> ....._~ .. :.• , .
: FOUMB1lN:1922: 1949:1884:1628,:1830 :1919:1~:1681:~: 1966 :~:1908:11.42:.!!ll2:~:20Jl: 1862:1843 :1802: 1766:': :'
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PLUVIOMETRIE MOYENNE MENSUELLE ET ANNUELLE (~n' mm)
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'- Les moyennes sur la période d9homogénéisation figurent au tableau
XXIII et permettent de tracer la carte des isohyètes interannuelles (carte V).
D9'après cette carte', 'la pluviométrie déci'oîtdù' Sud.;.Ouest vers le Nord-Ouest
avec, des variations dues auxinfluences orographiques. Le bassin est compris
$ntre les isohyètes S 000 et 1 SOO.
, 2.7. L l' 'Répartition 'stàtistiq1iè 'despluïes' a'rirni.elles
LY étude de la répartition statistique des pluies ,annuelles hydrolo-
giques a été faite sur les données observées durant au moins' 20' ans en 32 sta-
tions réparties sur le 'bàssin: 'Lesréstiltat's fontPobjët"dü 'tableau XXIV.
Le classement de la pluviométrie a permis d y établir la première partie de ce
tableau avec les valeurs ma:ximales et minimales observées, les quartiles supé-
rieurs et inférieurs et la médiane.
La distribution étant très sÊmsiblement normale dans tous les postes
du bassin un ajustement de la' loi de 'GAUSS donne les pluviométries des années
IYsèches lY et npluvieuses lY de récurrence S, 10 et 20 ans, et la moyenne observée .
. ,. .. .. ,.. .. .. .
Le coefficient de variation des hauteurs des précipitations semble
sYimposer pour caractériser 19irrégularit é interanmelle. Cependant, nous lui
avons pr~fér~ l~ ,~o~ffi~~e~, ;S,,:, ra:pp0:-t ' ,e~:tr.e ,l~s ~uteurs de pré?i:pitations
delY'annee decennale humide et de 19 annee decennale seche; ce coeffïc1ent est





















COEFFICJENTS de THJESSEN pour le CALCUL des PRECIPIrr;ATIONS MOYENNES llNNUELIES (%)
, , ., . , ..
Poste pluvi;ométrique .. AKO- o ' ABONG-: ·.. ' .. SAKM-: EVo.::-l' FIAKAK ESE~ :NOLINGJ~ :EDE:A' :YAOUNDE: AYOS OBtuJt :NGAMBE DOumMBANG · YEME 0 roULABassin .: .~ \
_==c=---...:t____~---.___ • _______o.
_. _________ • ___--=--=-. -=-----=it • ..-a.-_."_ .....-=- • _______... _______ • ______.-
---:. . ., . ., .. ., . ... . -. . .
VINA DU SUD au UHORE
DJEREM , BET1\RE-GONGOa ..0
MAOU1\R au'PONT ., ·' 0' 0 '0
·
0 0 0 0
MENG , TlBATIa 0, .
DJEREM à MBAKAOU 0.
LOM à ffiTARE..QYA '.'".,- '., .S!iNAGA , GOYOUM 0 . . . '.a
· ·
0 : .. : .. ..•.
· ·
., ..
." ·AVEA à S 5 '0. 1--'SANAGA àNANGA;;.EBOKO ~: 0,31 .. := 2,03 0
· 0TERE , NDOUMBAa
·
;:9 eNIANIANG à MEGENGME· ::
NDJEKE , NGONGOM. ., ' o' •a 0
· ·SANAGA à NACHTIGAL 0,61
·
0,01 0,47 0,27 0,14 1,74
·MAPE à MLlGBA'
:HR'J1 , ~1J\NTOUNa.
MONKIE , S 2'a
· · ·
: .. .... .. '. ":
·
,
' .. ' '
· · ·NOUN à BilMBAtANG
NOUN , B1\.MENDJINQa
·





















- - - - - - - -
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TAffiEAU xxv
CCEFFICJENTS de TWESSEN pour. le, CALCUL des PREC:œITATIONS M~S 1OOru:ELIES: (%),'





Poste pluviométrique BAT- NACH-
: SCRENGA :TIGAL
· :
SM NDOM : : : Nl1NGA..:NTUI :YINGUI : lERTOUl1.: EBOKO :
. . . .
. . . .
NDIKI-·Noon: BOMBI:MlîNKIM:
. .
.:-,---------------_......_--:----..-: ------:------: --....--:----..: -_.._---: ----=--:------:--~_.. :----: -------": ......-~:
'VrnA DU SUD au LAHORE
DJEREMà IETlIRE-GONGO
MIl.OU1\R au PONT
': MENG à TIBATI
,DJEREM à MBAKAOU
: LOM à EET!I.RE-OYlI.
SANAGA à GOYOUM







:. MBl\M à MANTOUM
MONKIE: à S 2














































































































































































:mTARE-; ; : r : BA- :
: OYA : KOUNDJft: MllliTOUN: I\.OUNDEN : BlillJOU : FOUMBAN-: BltBOUA











~ 9,19 0 14,32 ~
:, 33;58 . :.





















: : 92,19 :
::44,9~.::48,06 :
0' :' 31,24 : 44,27
':': '2,,93· '·17,60-':" 65,69






Poste pluvic::nét.rique .. •BAN-, ,BA- ~ ,
: GANG'IE :: DSCHANG:: FOUSSAM: FOUMBOT: YOKO
. ~ ~ ., .
": , •__,.-c:. ~':~ ..... :~mt= ~:~ ...~-=--_:....... """"_:. CIt!lI CoIIt=1o:. _---=--=-=-:. --.DC:II'C.al:lla.. ~~ ~_~_:__~_:~...._~:""~_~.:.
.. :' : :. ..: : :: ..
.- .
. ....'.. -.... ..
:; VINA DU SUD au Lli.HORE
:' DJEIreM à EET.ARE...uONGO
: MOU1\R au PONT
,.: MENG à rl'IB!l.TI
• DJEBEM à MB1I.KAOU
• LŒ-1à IETABE...OYf.
:' SANAGA à GOYOUM
• AVEA à S 5
: SANAGA' à NlINGA';;'EBOKO
:: 'IEEE à NOOUMR'\
: NIi\NIANG à MEGENGME
:' NDJEIŒ à NGONGOM
., SANAGA à NACHTIGAL
:: MAPE à MAGBA
:: MBAM à MANTOUM
:: MONm à S 2 .
:: NOUN à· BAMBALANG
:: NOUN à Bi\MENDJING
:: MIFI·à B1\MOUNGOUN
:: CHOUM! à B.l\NOK
:: mTCHIE AUX CHUTES
: .MlFI à· 0000011.
: NOUN à OOOUSSAM










; VINA DU SUD au LltHORE
: DJEREM à BETARE-GONGO
: l-IAOUJIR au PONT
: MENG à TIBATI
: DJEREM à J.lŒAKlI.OU
: LOM à PETARE-OYA
: SANAGA à GOYOUM
: AVEA à S 5
: SANAGA à NANGA-EIDKO
: TERE à NDOUMBA
: NI1\NIANG à MEGENGME
: NDJEIŒ à NGONGOM
: SANAGA à NACHTIG.I\L
: MJ\PE à MAGBA
: MBlI.M à MANTOUM
: MONKJE à S 2
: NOUN à BlU1BALANG
: NOUN à B1\MENDJ~G
: MIFI à BAMOUNGOUN
: CHOUNI à BANOK
: METCHIE aux CHUTES,
: MlFI à B1ŒOUNDA
: NOUN à BAFOUSS1\M
: MBAM à GOURA
SANAGA à EDEA
:
· · · ·
. :
TIBATI ~Mffi~~AN- ~ ~N~UN~~TIGNERE~· · · · . MlI.YO..;.: BAMENDA : BJIMl3UI, :': NDOP :JAKmI · BANSO : Dl'.RLE · Bfl.NY0 SARIa:· ·




· . · . .
:-------:-- :~~:.. -:---~~:~--~:---~~-:~-_. :-- -:-.............:-- -:
· 4,09 · 95,91 · -.
· · · ·5,67 · 33,09 · 61,24 ·
· · ·82,80 : 1,53 15,66 ·
·37,05
· 25,94: : 37,00 ·
· ·
: 33,98 · 17,18 · 6,25 · 31,95 ,. :10,65 ·




58,38 : ' 0,93 ·.,
· ·
· ·




,0,20 '. 12,81 4,27 · 1





· · · '020,78
·







· · · ·
· · · ·17,82






· · · · ·3,34 · 11,82 33,94 · 2,72 · 28,36 ·
· · · ·47,37
·
52,63 · · '.






·6,47 42,79 · 21,11
·










· 3,21. 19,83 9,78: ·., ,
0,24, : '0,35 2,17 2,22: 4,07 13,46
·
1,62
· · 9-,77 : · ·· · · · ·o 08 . ,0,11 0,71 0,72: 1,32 4,38
·
10,82




i' 860 pour le bassin du CHOUM! , BANOKmm a
1 834 mm
"
n de la METCHIE aux Chutes
1 811 mm Vi it de la NIFI à BAFOUNDA







1 687 fi if la SANAGA , EDEAmm de a
2.7.2 ·Etude·de la pluvi6métne mensuelle
les précipitations moyennes mensuelles sont calculées, d'une part.)
sur la période d'observation et,d'autre part,sur.la période d'homogénéisation
..et soDtrassemblées 'dans 'Ieta1:Ùëau XXIII.
-" Pour obtenir les valeurs mensuelles sur. la période d'homogénéisation,
oÏl a multiplié les valeurs mensuelles par le rapport du total moyen homogène au
.total moyen observé.
La répartition saisonnière est mise en évidence par les coefficients
pluv.iométriques mensuels. Ces coefficients ont ·été calculés en %0 pour 32 sta-
tions de 'lOngllé duréei (tableau :XXVI). '.
Pour matérialiser la réparlition saisonnière des précipitations, Pon
a fait figurer sur la carte des,.isohyètes interannuelles les hyétogrammes des
précipitations mensuelles homogènes pour les stations les plus représentatives.
Les hyétogrammes de YAOUNDE, YOKO, TIBATI et NGAOUNDERE montrent le
passage classique, décrit au graph:i.que 12,. du régime équatorial-au régime tro-
. pical avec la disparition progressive de la petite saison sèche, P é1arg~sse­
,m~nt de: la grande saison sèche et le passage du maximum d'octobre à ab'O.t.:
Nous retrouvons le .m~me processus à l'Est du bas'sih avec un léger
décalage' VeI'slEf Sùd, dans les hyétogrammes de EERTOU1\., BETARE-oYA, et MEIGltNGA.
Le trait le plus spécifique du régime de mousson littoral est 19 am-
pleur sans égale du paroXYsme de juin à septembre-; DOUALA-Météo en fournit une
excellente 'i1lùstration. En effet en parlant de YAOUNDE et· en allant vers
19Ouest, outre une augmentation générale du total pluviométrique, 19 on note
surtout la transformation progressive de la petite saison sèche. en un fléchis-
sement de la pluviométrie (ESEKA" EDEA). pour arriver'à 'un- hyétogramme de type
tropical dissymétrique: montée progressive avec maximum de juillet à· septem-
bre et chute en octobre-décembre. DOUJ\LA présente son maximum en ao'O.t, ce qui
justifie l'appellation de "pseudo-tropicaln parfois donnée à son régime.
A NGi\MBE, on retrouve ce type de régime ,avec maximum en' septembre et un mois
de . juillet 'plus" fâiblé.·· .. ,
Nous retrouvons les caractères océaniques dans toute la Dorsale
camerounaise; ils diminuent au fur et à mesure que l'on avance vers 1Yinté-
rieur où cependant les effets normaux de la latitude et de la continentalité
ne parviennent à s 9 imposer exclusivement: la mousson reprend le pas à la fa-
vé'ur du relief; aussi entre autresle décalage entre les deux c8tés de la Dor-
sale est particulièrement accusé et 1 9intensité des pluies peut varier en
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--_..._.- _.._.. --- - -...- -- ~ ---- - ~- ~~ ----- ---- ----







': H,max : 233': 199': 272': 358: 485': 531: 291': 250': 54: 31': 103': 161':
.: Q~sup ': 151': 149': 183': 230': 333: 36H: 223': 42: '4': 1': 21': 85':
: H,méd: 10H: 129': 135': 178': 286: 241: 170': 24': O': O': 4': 57':
.: Q,inf ': 86': 112': 112': 141: ,228': 197: 134': 6,: O': O': O·:' 41':
.: H.min: 31: 34': 48': 36': 13 1: 142':, ' 0': o·: 0: 0: o·: 6,:
.:-.......----..: ... .:--_.:----.:-.:---':-=---.:-=-':~.:-----':~':-.:.----.:----.:
-: H,max: 302': 358: 453: 625: 478': 712': 604': 163': 94: 103': 227: 270':
:: Q~ sup ': 218': 291': 298: 413': 429': 446': 345': 67': 16'; 13: 19': 213:
': H,méd .: 191: 220': 2!70': 364': 346': 385': 291': 49': 0: 3': 10': 130:
.: ,Q.inf: 182'; 149'; 246': 282': 337': 341: 256'; 29': o·; o·: 10': ~..:
':H~min; 102; 90: 125': 218: 176': 218': 24'; 0': 0': 0': 0: 19:
'. .· .. \.
'.
·
:277: 322: 319: 482: 4·05:,544: 477'; 228': 99: 63': 137':' 240:
: 207: 21/2:: 260: 283';326: 390; 312; 67': 10: 10': 53': 125':
: 164: 180: 221: 250': 270: 364': 259': 39'; 0: 0: 3';,81':
: 141: 176': 174: 212': 249: 312: 226'; 20': 0: 0: O': 57':
': 84: 117; 145; 146': 160: 197; l44; 0: O': O': 0: 6,:
.: .• .:__:..........: .: :_.:_.: .:.-.a.....:-=---.: .:_.:~.:
: 206: 281': 322: 552': 494; 466: 404': 161: 48: 48: 120'; 213':
.: 161: 205': 248: 325: 323; 358: 291': 65: 4: 0: 6': 98':
.: 126: 168: 190': 264': 260': 292: 236': 36': O': 0': 0: 49:
: 93':. 150': 158: 184': 202': 216,: 206': 13: 0: 0': 0': 22':
: 43: 55: 95: 132: 90': 53': 84: O'; 0: 0: 0: O':
.:---_.:----_.:-----':-.:-.:-:...--.-.:------:~.:-----:---.: ........::.......-.:-----.:
.:H,max: 199': 438'; 378': 534'; 465; 488: 429': 157: 54: 53': 74: 18.3':
• ': Q~ SUP: 153: 236; 246: 357: 312': 366: 25h': 47': 6': 3': 16': 96':
.: MEIGANGA ': H.méd ': 129: 173; 200': 285: 256: 294': 216,: 38': 0: 0: 0: 64:
: ': Q.inf: 94': 147; 162': 223: 211: 254: 169: 14: 0': 0: 0: 33:










































Ainsi en pays Bamiléké (BAFOUSSAM, BANGANG'IE), nous avons quatre à
cinq mois d iune pluviosité approximativement égale, a"{ant la pointe de sep-
tembre. A BAMENDA, sur le flanc Ouest de la Dorsale, le maximum juillet-sep~
tembre se maintient; maximum que nou,s retrouvons à KOUNWA.
MAYO-DARIE est le dernier poste à. présenter une influence du fait de
son site favorable : sonnnet diune falaise exposé au Sud-Ouest dominant la
plaine de TIKAR de plus de 500 m, à une centaine de kilomètres des derniers
i:na$sifs:susc~ptiblesde faire écran aux vents océaniques. BANYO, un peu .. plus au
No:rd, à l'abri, présente le même hyétogramme que TIBfl.TI et MEIGANqA...... '.
2.7.2.1 Fréquence d~s précipitati~nsmensuelles
On a rassemblé dans le' tableau XXVII les valeurs des préèipitations
mensuelles qui ont respectivenent25,' 50 où 75 chances sur 10C) di.être attein~
tes ou dépassées" cela :pour :les mêmes 32 stations de longue dm:éé; :il.s v.a,g~t..
dé :vaJ;éurs extraJtes. d.es .séries'classées sans ajustement statistiquE?'
Les écarts jouent dans 'de larges proportions, principalement en sai-.
sonssèèhes en régime équatorial, en saiso~.des pluies en zone tropicale de .
transition; cela est dO. à une montée et descente plus ou moins précoce ou plus:
ou :moins septentrionale du FIT.
!.es préèipftati~ns .iournali~res
Ona dét~'rmirié' pour 31 stations, 'les pluviométries journâlières de
diverses probabilités en utilisant une loi 'de PEARSON III tronquée •• Les va-
leUrs obténuesét :le nOmbre diannées complètes d'obse:rvation'utiliSées poür
cette·'étude figurent au tableau XXVIII et les graphiques 30 à 34 présentent·
les ligries dY'égales hauteurs journaliè'res ponctuelles de récurrence de 1, 2).
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: 18: 695:'80 0: 93,9.: 104
. ,. , .
~ 30; 84,9; 98,3 ; 116 ; 130 :
: 15 : 106 :121 . 141 : 156
: 15_ 66,2; 76,4; 89,9; 100
: 32 99,4:115 . 135 : 151
· .
: 27 67,9: 78,6: 92,9: 104
· 27 . . 104 ... 116: . 75,5: 87,5 :
· . . . .
: 35 : 155 :180 214: 240
: 19 82,5: 93,7 : 108 : 120
· ....
: 15 73,2: 83,8: 91,8: 108
; 31 71,6: 82,8: 97,8: 109
· .
12 71,8: 81,0: 93,1: 102
28 72,6:84,1: 99,3: 111.
· . .
27 72,2: 83,5 :. ,98,6: 110 :
21 t.1 9: 74 7: r:n 6: 97 4·1.11+,. , • VI,. ,.
· .. . .
19 64,4: 73,6: 85,6: 94,7:
· 6 . 6· .18. 57,5: 5,3: 75,: 83,4:
. . .
19: 60,5: 69,0: 80,3: 88,9:
24 58 3: 66 2: 76 7: 84 6:
': ': ': ':
54,3: 61,5: 71,0: 78,1:
67,0~ 77,3 ~ 90,8: 101 :
67,0: 77,6: 91,7: 102 :
· . . 6·66,4; 75,4; 87,4; 9 ,4;
17 70,2: 79,7: 92,3: 102 :
16 63 2: 71 6: 82 7: 91 1:
': ': , .. ':
13 62,8: 71,1: 82,1: 90,4:
: 14 71,3: 82,6: ,97,8: 109
· . .
: 23 68,4: 79,1: 93,3: 104 :
: 21 . .' 66 9: 76: 9: 90 3: 101 :
• ~: ': J. :
28: 61,9: 71,4: 83,9: 93,5:
15 64,4~ 74,2 87,2: 97,1~
-------:.-:~-:-- ----:-------:-~: .
:
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Temps: 1 cm::-. 1 an 
Pluviomètrie: 1 cm= 1000 mm 
• 65 Millésime tous les Sans ou de 







BASSIN de la SANAGA 
Evolution de la pluviométrie annuelle observée 
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